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E L C R I M E N Y E L 
P A T R O N A T O 
- E l derecho penal de nuestro tiempo 
tiene, entre otras, nua caracterís t ica im-
portant ís ima que no ofrecía, a l menos 
con la multiplicidad y la intensidad de 
ahora» el derecho penal histórico. L a fi-
nalidad del derecho penal fué, es y será 
siempre la misma: l a lucha contra el 
delito. ¡ A h ! Pero antes confcra el deli-
to luchaba solamente l a autoridad; 
mientras que ahora lucha también con-
tra el delito l a sociedad. Antes, todo se 
fiaba al Código, mientras que ahora, en 
la lucha contra el delito, se s e ñ a l a un 
puesto importante a i a iniciativa social. 
Antes, l a función penal se limitaba a un 
duelo entre el delincuente y el juzgador, 
a l ina oposic ión enfcre el crimen y el cas-
tigo, mientras que ahora el duelo so ha 
transformado en un combate que se pro-
duce en un frente m á s extenso, en el 
cual, junto a l tribunal de justicia y l a 
cárcel, entra en l ínea de batalla la asis-
tencia social. Antes, l a pena era el úni-
co medio de tuchar contra el dtelito, 
mientras que ahora es uno de tantos me-
dios, no siempre el m á s eficaz, de com-
batirle. Antes, l a sociedad, anto l a ley 
infringida, le decía al Poder públ ico: 
(¡Cumple tu deber y reprime!, mientras 
que ahora, ante el derecho amenazado, es 
el Poder público quien dice a l a socie-
dad: ¡Cumple tu mis ión y coopera!... 
P a i n l e v é p r e s i d e n t e 
d e l a C á m a r a 
Obtuvo 296 votos, contra 209 
para Maginot 
(RADIOQEAIEA E S P E C I A L DB E L D E B A T E ) 
PARIS, 4.—En la elección de presideate 
de la Cámara ha triunfado Painlevé por 296 
votos contra 209 para Maginot, candidato de 
los grupos de centro y derecha. Los comu-
nistas dieron a Marty 25 votos. 
Como vicepresidentes han sido elegidos Go 
Idart, Bjaynaldy, Dumesnil y el socialista 
Varenno.—C. de H. 
(De las Agencias) 
HAT UNA F C E R T E MINORIA 
PARIS, 4 E l resultado de la votación oa-
ra presidente de la Cámara ha producido 
diversos comentarios. 
La coalición de la izquierda se muestra 
satisfecha, considerando que la diferencia de 
votos entre los dos candidaturas anticipa 
claramente la actitud de la Cámara en el 
caso de que tenga que decidir sobre el anun-
ciado mensaje presidenci»!. 
<Paris Soir» dice que la última tentativa 
rdel bloque nacional ha fracasado, y que la 
edeccién de Painlevé frente a Maginob, liga-
do a Millerand marca una etapa más en ©1 
camino de Versalles. 
L'Intramsigeantí dice que SQ ha demostra-
do que la Entente republicana ocupa en la 
Cámara una posición solida, con la cual fjra 
necesario contar. 
E l bloque de izquierdas—añade—ha tenido 
una alegría un poco prematura cuando hf 
pretendido tenor derecho por su éxito ek*^ 
rai a apoderarse de todos ios puestos, inicluso Y ha surgido en nuestro tiempo, aun-
que con los antecedentes h i s tó r i cos opor-'; del de presidente de la República, 
tunos, e s p l é n d i d a y fecunda en todas DISCURSO DE PAINLEVE 
partes l a asistencia social en el orden PARIS, 4.-4AÍ t o m a r pcsesión do su cargo 
del derecho penal. ¿Cómo? Organ izún- j Painlevé pronunció un discurso, proclamando 
dosc la sociedad para ayudar a l a ley; GU voluntad de mostrarse imparcial en las 
en la lucha contra el delito. H a n brota-1 discusiones y respetuoso con las o¡? lnTanes de 
do por doquier ¡múltiples y variadas, enj un(^ y otyo;i 
grandiosa abundancia, las Sociedades de 
patronato penal, preventivo y penitencia-
rio: Sociedades do patronato para me-
nores abandonados, para anormales, pa-
«Todo el mundo—dice—debe i acunarse an-
te la voz del sufragio universal. 
Francia—dice rebriéndeso a la situación ex-
terior—no quiere más que una paz justa pa-
ra ella misma y para los otros pueblos. Per-
r a la pro tecc ión de las jóvenes obreras, manecoremes fíeles a nuestros ideales y sería 
para l a asistencia do los presos, pa ra las hacer una injuria a Francia creer que rene-
f-.miiias de loa condenado?, para delin-! gará de los principios por los cuaJes tanto 
cuentes l iber tos ; Sociedades de templan-1 ha combatido. 
za contra el alcoholismo; Ligas cont ra ' T60,^0* ™rifianza en el p ^ n u - ae la i i i . ^ i i ^ Síociedad do rs aciones. Contra la tormuia ols-
la t ra ta de mujeres, contra l a pornogra- , _ , 0<!̂ nrA ^ . , J ' , , . 1 ,0 i marlnana creemos que la fuerza estara j a ñ a , contra l a licencia de las costum-, siempr6 al del ¿ ^ ^ 0 . 
bres... Y han aparocido los semanarios, ei interior del país es necesario cap-
las revistas mensuales, fhs hojas volan- i tarse la confianza general, porque sin confian-
tes, los folletos de propaganda; y se han! za no hay equilibrio del presupuesto, 
iniciado los bonos, las rifas, las suscrip- Una democracia no puede vivir sin genero-
ciones; y so han celebrado, y se cele-! sidad. Ese necesario que la Cámara dé prue-
breto, las serios de conferencias, las * * * * * generosidad con un amplio gesto 
asambleas, los conerresos... Si nos aso-: d % ^ ó n / d \ 0 ^ - , „ .a ̂ ^ - ^ ^ pT1 mi0 
> , 'v , _ _ , l l/a sesión se apiw.a hasta mañana, en que 
ruamos a N o r t e a m é r i c a , a Ingla ter ra , a 6e tratiará de la vaiidación de las actas, 
las naciones escandinavas, a Bólgica , ad-| LA ACTITÜD ^ MILLERAND 
v c r t i i v m n * en c] orden del patronato, u n , p ^ I U S , 4.—El «Matin» dice que Millerand 
•movimiento general, fabri l , incesante,] n i se considera dimisionario n i pensa en di-
ma^ní f ico . De modo qué, indudablemcn- j mi t i r 
te, el patronato es el fenómeno m á s i m 
H o m e n a j e n a c i o n a l a l 
c a n c i l l e r S e i p e l 
Ona manifestadón, formada por 
todos los partidos^ recorre las ca-
les de Viena 
V I E N A , 4.—Una imponente manifestación 
organizada en honor del canciller monseñor 
Seipei y en protesta del atentado de que ha 
sido víctima, ha recorrido las calles de Viena, 
dirigiéndose al edificio donde se encuentra 
instalado el Consejo Nacional, anto el cual 
hicieron uso de la palabra varios oradores, 
pertenecientes a todos los partidos, censu-
rando duramente el hecho. 
Los periódicos anuncian que, a pesar de 
que el resultado do las investigaciones prac-
ticadas por la Policía ee mantiene en el ma-
yor secreto, parece que el obrero Javorek ha 
realizado el hecho criminal por orden de al-
guien. 
Igualmente afirma la Prensa la inverosimi-
litud de la declaración prestada por Javorali, 
según la cual, sólo la casualidad le puso en 
presencia del canciller. 
La revelación del periódico húngaro «Az 
Escht», declarando que Javorek se encontra-
ba en relación con el agresor del regente 
de Hungría, parece confirmar la opinión d^ 
que el canciller austríaco ha sido víctima d' 
un atentado premeditado por una banda de 
anarquistas. 
L I G E R A MEJORIA 
V I E N A , 4.—El cancilicr Seipel sigue en 
el mismo estado de gravedad. 
,Los médicos, aun cuando aprecian una J: 
gera mejoría, temen las comfxiicacionos que 
pudieran surgir a causa de la diabetes i?, 
nica que suíre el pacieiue. 
E l vioecanciller austríaco doctor Krank, 
quien con arreglo a lo establecido en k 
Constitución, se ha hecho cargo de la direc-
ción del Gobierno hasta el restablecimiento 
de monseñor Seipel. ha declarado ante el Con-
sejo nacional que el atentado de que ha side 
víctima el canciller no traerá consijro modi-
ficación alguna en la política del Gobiomo. 
el cual proseguirá empleando idénticos mé-
todos de fianeamiento de las finanzas que 
anteriormente. 
La campaña presidencial 
en Mé ico 
( S E R V I C I O E S P E C I A L D E E L D E B A T E ) 
M á s m u j e r e s e l e c t o r a s 
e n I n g l a t e r r a 
o 
Empieza a discutirse el proyecto 
de casas baratas 
Se Quiere construir 90.000 en 1925 
—o— 
(EADIOGEAMAS ESI 'ECIALES DB E L DEBATE) 
L E A F I E U ) , 4.—tLa Comisión permanen-
te de a Cámara de los Comunes ha aprobado 
por 38 votos contra 11 una proposición que 
concede a las mujeres el voto desde ios vein-
tiún años. 
La proposición fué presentada por Adam-
son, laborista. 
Esto representa, si Ja ley es aprobada por 
la Cámara, un aumento de cuatro millones 
y medio de electoras. 
Hasta ahora ias mujeres sólo tenían dere-
cho al voto desde los treinta años, salvo al-
gunas excepciones.—C. W. S. 
LAS CASAS BARATAS 
L E A F I E L D , 4.—Aver comenzó en o.i-
mará de los Comunes él debate sobre el pro-
yecto de ley preparando la construcción de 
2.500.CuO casas baratas en quince años. 
E l ministro de Higiene expuso las líneas 
goneraies del proyecto, diciendo que el ob-
jeto del mismo es abaratar los alquileres 
para las. clases pobres y la clase media. 
Elogió a los censtructores por su espirita 
conciliador, aceptando los precios existentes 
en enero pasado y comprometiéndose a no 
elevarlos, a menos que las circunstancias lo 
exigieren. 
Se nombrarán tres Comités: uno 3el gre-
mio de la construcción (obreros y patronos), 
otro de fabricantes y un tercero, encargado 
de vigilar los precios. Habrá además un Co-
mité superior, compuesto de tres represen-
to^ ̂  d-0 cada grupo. 
TodfiS las oasas que se construyan con-
forme a este proyecto darán derecho a una 
ayuda del Estado de nuevo libras esterli-
nas (unas 285 pesetas al cambio do ayefi 
anuales durante cuarenta aíios; ei la casa 
está situada en un disitólo agripóla, la sub-
vención Ferá de 12 libraslO chelinos, y en 
ambos dasos las autoridades locales oonoe-
derán otra subvención de cuatro libres 10 
chelines al año. 
Eil proyecto prevé la construcción de 
90.000 onAas el n«o nrñ-rim^ v 'm máximum 
de 225.000 en 1930.—B. W. S. 
hAñ FRONTERAS IRLANDESAS 
L E A F I E L D , 4.—Ramsay Macdonald ha 
expuesto hoy en la CámarS) de los Comu-
nes el estado de la cuestión irlandesa en 
lo que se refiere a la delimitación do las 
fronteras entae el Ulster y el Estado libre 
de Irlanda. 
Confesó que los í^sfuorzos realizados para 
lleíjar a un acuerdo entre las dos partes 
L o s R e y e s d e I t a l i a s a l e n p a r a E s p a ñ a 
J — C E h 
El infante don Femando y el marqués de Magaz a Valencia. Una 
carta de Miissolini a Primo de Rivera 
E B 
CÍPF7TA í —F^ta. tnxde han embarca- viven en las calles del recorrdo, que se ven b P E Z I A , 4.--^Sia larae nan v u u j a * ^ r^tíñan?* nara proseneiar el 
do en este puerio los Reyes de Ital ia y 
el Pr ínc ipe heredero, a bordo del acora-
zado Dante, que ha de conducirlos a Esr 
paña. Les acompaña en ei viaje el mi-
nistro de Marma, Thaon Revel, y el 
embajador de E s p a ñ a cerca del Quiri-
nal, conde de l a Viñaza, con su esposa. 
A bordo del acorazado Duilio van loa días el uso de las nuevas insignias. 
agobiados de petioionea para p 
desfile de la comitiva regia desde los ba.-
oones. . 
Los guardias do Seguridad estronarán un 
nuevo uniforme, de color gris, con guerrera 
de ouello bajo, que les pemutiriS) el uso de 
cuello y corbata. 
La Policía ha empezado también en estos 
agregados m i l i t a r y nava l de la Embaja-
da de E s p a ñ a . 
E l a lmirante M a l i Acton, a bordo del 
acorazado Cavour, m a n d a r á l a flota, com-
puesta por l a escuadrilla gariibaldina de 
cazatorpederos Riboty, Falco Carini, F a -
brici, F a r i ñ a y Médicís . 
E n -el séqui to de los Soberanos van las 
damas de l a Reina, duquesas de Bruch i -
Fa lga r i y Citore Cuso; el jefe de Pala-
cio, Pasc[ualini ; el jefe de l a Casa M i -
l i t a r del rey Víctor Manuel , general Cit-
t a d i n i ; e l ayudante del P r í n c i p e , a lmi-
rante B o n a l d i ; los ayudantes del Rey, 
general Jor i y teniente coronel Messe, y 
el maestro do ceremonias do Palacio. 
PNA CARTA D E MUSSOUNI 
( S E R V I C I O E S P E C I A L D E E L DEBATE) 
ROMA, 4.—Los pe r iód icos i ta l ianos 
u n á n i m e m e n t e hacen resallar l a impor-
tanc ia do la vis i ta de los Reyes de I ta-
l i a a E s p a ñ a , expresando sus deseos de 
que se estrechen cada vez m á s los v íncu-
los fraternales entre los dos pueblos, un i -
dos en una fe ¡religiosa c o m ú n y en un 
mismo in t e rós pol í t ico . 
L a Agencia oficiosa Vol ta declara que 
la v i s i t a va a c o m p a ñ a d a del ferviente} 
y u n á n i m e consentimiento de l a op in ión 
p ú b l i c a i ta l iana . Recuerda l a caballero-
Isa figu!ra del rey Alfonso X I I I y l a ex-
| qnis i ta d i s t inc ión de su regia consorte 
durante su permanencia en I t a l i a , y d i -
ce que e l encuentro entre los dos Reyes 
representa realmente u n encuentro entre 
los dos pueblos. 
L a Agencia expresa de spués e l senti-
miento de Mussol ini a l no poderse tras- merienda 
Sé señala también estos días una mayor 
afluencia de forasteros que en los anteriores. 
Los hoteles, singularmente los del centro, 
tienen sus habitaciones ocupadas o compro-
metidas para los días de las fiestas regias. 
E N HONOR D E LOS PERIODISTAS 
ITALIANOS 
La Asociación de la Prensa de Madrid tie-
ne ya ultimado el programa de agasajos que 
ee celebrarán en honor de los periodistas 
italianos que permaoecerán en España du-
rante la visita de los Soberanos de Italia. 
He aquí sus detalles: 
Sábado 7 A las doce do la mañana, visita 
a la Asociacjón do la Prensa, donde serán 
obsequiados con un «vormouth» de honor. 
A las seis de la tarde, recepción en la 
casa de «A B C» y «Blanco y, Negro», ob-
sequiándoleg' su director, señor Luca de Te-
na, con un vino de honor. 
A las diez de la noche, banquete en el res-
torán Villa Rosa, oeJebrándose después de la 
comida una fiesta española do cante y baile 
andaluz. 
Domingo 8.—A la una de la tarde, gran 
banquete en el Hotel Ritz. 
A las cinco de la tarde, asistencia a la co-
rrida de toros, siendo obsequiados con un 
«lunch», que les será servido en los palc<*;. 
Lunes 9.—Viaje a E l Escorial, saliendo en 
ol tren de las dos do la tarde. Merienda en 
uno de los hoteles de aquel Real Sitio, re-
gresando a Madrid en el tren de las ocho y 
veintisiete de la tarde. 
Martes 10.—Excursión a Toledo. Banquete 
en un hotel de aquella ciudad. ¡Al regresar 
a Madrid serán obsequiados con un «lunch» 
servido en el tren. 
Miércoles 11.—A la una de la tarde, ban-
quete ofrecido por el señor director de «Infor-
maciones», don Rafael Barón, A las cinco de 
la tarde, corrida de toros y obsequio con una 
cortante que el derecho penal ofrece en negaran a aceptar el Poder do manos de M i - , vorecen í 
a cnoca c o n t e m p o r á n e a . Yo no sé m á s "^and , éste constituiría un Gobierno sm el^&an a y 
Correo semanal entre Palma 
y i arragona 
Lo esperaban de las Cortes hace 
diez y odio años 
la ciudad por este hecho, propuesto en las 
Cortes hace diez y ocho años,» 
La noticia ha producido verdadero júbilo 
en Tarragona. 
T 
l a éj 
que un t e r m ó m e t r o seguro para conocer 
el grado do progreso mora l de una narj 
c i ó n : el estado de intensidad y de ex-
tens ión de sus organizaciones patrona-
les. 
Y en concreto, ¿qué podemos decir de 
.nuestra E s p a ñ a ? Naturalmente, en Es-
¡paña ol patronato penal tiene dos cau-
ces por donde canalizarse: la in ic i a t i -
va oficial y l a in ic ia t iva par t icular . 
Nuestros gobernante^ a lguna vez se 
acordaron del patronato penitenciario y 
dictaron escasas disposiciones mandando 
crear (verbo sa rcás t i co , cuando era m i -
nis ter ia l y oficinesco) las Juntas locales 
de Prisiones, y luego las Juntas locales 
de patronato de las cárce les . Dos cosas 
sucesivas y distintas, y una sola ficción 
persistente y verdadera... H a n sido y 
son lo de siempre: las eternas Juntas 
de notables, entendiendo por notaibles 
los presidentes de las corporaciones lo -
cales, los representantes de las consa-
bidas fuerzas vivas, los inevitables pa-
tricios enfá t i cos y solemnes... Una serie 
de excelentes personas, ciertamente res-
p e t a b i l í s i m a s ; ipero qpie vienen de las 
m á s diversas procedencias para encon-
trarse, casual y secundariamente, r eun i -
das, s in p r e p a r a c i ó n , sin vocac ión y sin 
un e s p í r i t u c o m ú n , qne pueda hacer pro-
vechosas sus iniciativas. Juntas S^n d i -
nero, s in el menor asomo de subvenc ión , 
que no tienen otra v ida que l a del l i b r o 
de actas, que a veces n i siquiera en él 
viven. 
Cuanto a l a in ic ia t iva par t icu lar , en 
E s p a ñ a hay Sociedades part iculares de ' 
patronato penal, en el aspecto preventi-
vo y ipeni tenciar ío , dignas del mayor elo-
gio ; pero dispersas y en escaso n ú m e r o 
para lo que l a real idad del problema exi-
ge. L a mayor parte l a forman asociacio-
nes religiosas o simplemente b e n é f i c a s , -
que, aunque no « d ^ v ^ e u t e P ^ n - j ^ ^ ^ ^ O g l ^ ^ . 
terminada la guerra, inició las negociacio-
nes para restablecer las relaciones con la 
Santa Sede, quien por amor a la paz y 
deferencia hacia la nación que tantos mé-
ritos había contra ído con la Iglesi-a, acce-
dió giostosa. «Si los nuevos gobernantes— 
dice—quieren, lo que es todavía dudoso, 
romper una vez más las relaciones cordia-
les existentes, la Santa Sede af rontará no 
sólo sin daño grave, sino con serena con-
ciencia, semejante eventualidad, sintiendo 
solamente que haya fracasado otra tenta-
t iva de pacificación, que era favorable a 
Francia. Lo mismo debe decirse d'e ííafl 
Asociaciones diocesanas, cuyos estatutos 
fueron declarados tolerables bajo el arpéete 
canónico por la Santa Sede, de quienes el 
Consejo de Estado francés reconoció el va-
lor legal y a este parecer se asoció el Go-
bierno de Poincaró. Si el nuevo Gobierno 
fuese de opinión contraria y legrase el con-
sentimiento del Concejo de Estado y de los 
Tribunales, no se formar ían Jas Asociacio-
nes diocesanas. Se volvería a las condi-
ciones anteriores, no por culpa del V t t i -
canc, que habr ía dado una nueva pruebi 
el culpable en el p r e s i d i o / a l a sociedad j f 6 ^ g*1» intención de cooperar dentro de 
, K , ' " . 10 posible a la tan descadá concordia de J»« 
nada le queda que hacer. E l cr imen del ¡ ^ t n * T. 1>. 




ES curioso hacer notar que los propie-
tarios y los sindicalistas afiliados a las 
Uniones de Barcelona y Moscú apoyan 
a Flores, mientras que los fascistas y 
Si los prohombres de las izquierdas se catól icos , y los p e q u e ñ o s granjeros fa-
' vorecen a Calles, cuyos par t idar ios acu-
• r i ^ — reaccionario, 
concurso de aquellas y este Gobierno se pm-! Las impresiones que hasta ahora 
sentaría inmediatamente ante las Cámaras, no tienen son de que Calles o b t e n d r á 
considerándose derribado sino después de un t r iunfo , 
debato en el cual cada diputado y cada sona-
dor asuma públicamente las responsabilidades 
de sus actosfl 
Entonces solamente el eeñor Millerand pen-
saría en tomar una decisión. 
Según las indicaciones qre se hacían ano-
che en los pasillos del Senado, los senadores 
que votaron en favor de la moción presen-
tada por el «cartel» de las izquierdas hostil a 
MilWand, fueron solamente unos 120 de 165. 
E l Senado se negaría, casi por unanimidad, 
a la disolución de la Cámara, en el caso de 
que se pidiera; pero esta eventualidad no 
ha sido examinada nunca por los circules 
autorizados. 
M E J I C O , 4 , — L a c a m p a ñ a presidencial 
continúa. Los dos contrincantes. Calles 
y Flores, defienden los mismos princi-
pios referentes a la Constitución do 1917 ¡ habían fracasado, pon lo cual el Gobierno 
y ostentan idénticos ideales revolucio-i ha decidido crear inmediatamente la Comi-
narios. j sión delimitadí>ra, a cuyo trente so pondrá 
EL DEBATE, Colegiaba, 7 
una persono do reconocido prestigio, cuyo 
nombre será publicado mañana. Para este 
•cargo se ha buscado un hombre desligado 
de los /partidos políticos y de reconocida 
competencia judicial. 
E n la Comisión figurarán magistrados de 
todos los dominios de Ultreanar, y. desde 
lueffo, el jefe superior de Justicia de Aus-
ê  tralla ha aceptado ya le oaroo. 
Como podrían ofrecerse dudas acerca de 
la legalidad de dicha Comisión, ee consul-
tará al Gomitó judicial del Consejo priva-
do.—B. TF, S. 
L O D E L D I A 
L a e n s e ñ a n z a p r o f e s i o n a l 
Una de las ideas que se abren paso en 
la conciencia social e s p a ñ o l a es l a ne-
cesidad de la enseñanza profesional, y 
qu está planteada, creemos que en ella tam-
poco divido tanto a los contendientes, lo que 
parece principal, como la idea preconcebida 
de las ventajas o sacrificios que a todos o 
a una parte ¿é los vecinos de Madrid otor^» 
entre los hechos p r ó x i m o s que m á s han 1 guen o impongan las diversas soluciones, 
contribuido a l a propaganda de la idea Más claro: la idea de un parque o cosa aná. 
loga en los solares de la calle de Fuenca-
rral sólo puede sor combatida por los que 
impugnan, en nombre de la economía, co-
mo empresa demasiado cara, de lujo pudié-
hay que poner en pr imer t é r m i n o el Con 
greso Nacional de E d u c a c i ó n y l a Expo 
sición P e d a g ó g i c a , 
En l a Asamblea de la F e d e r a c i ó n C í t . . • J Tr n J T 1 T . >.T ¡ramos decir, para nuestro Municipio: y en 1 i tohco-Agraria de Val ladohd^e l padre Ne- nombre de justioia ^ i r i h x x t i ^ 'p/r ' 
BARCELONA. 4,—Comunican f*~ Tarra-;vares ^ como sahen nuestros lectores, | GGriqU6cería materialmente a los propio ta-| 
gona que en la sesión municipal el dcalde 'acaba de realizar u n viaje de estudio por j ríos circundantes de la nueva plaza, a costal 
dió lectura a un telegrama que dice lo si- Alemania., Holanda, B é l g i c a y Francia , 'da cuantos madrileños nutren las arcas del 
guíente : ¡ expuso los admirables resultados de las I erario municipal. Pues bien; nosotros nos I 
«La Comisión permanente de la Diretcción j Escuelas profesionales a g r í c o l a s en d i - \ sumamos al parecer de algunos colegas que | 
de Navegación y Pesca acordó en so&Sa es- j chog pa í ses , y a l volver los ojos a l esta-1 S.re€n . I " 6 . el teiIia. 56 üstudiar por e l ' 
tablecer servicio correo semanal entre Pal- do de i n s t r u c c i ó n de las agrarias en 
ma v Tarragona y íphoitar en su alcalde a ! niiestra pa t r i a , que él conoce t a n bien, 
no ocu l tó l a amargura que le produjo ei 
cotejo. 
Las autorizadas palabras del padre Ne-
vares impresionaron a l a Asamblea,, y 
no sólo se convino en proclamar l a ne-
D i c e X ' C s s e r v a t o r e 1 
E l Valicano y la política francesa 
Concejo, de acuerdo con el Gobierno, para 
que en la medida de lo justo so grave la 
«plus valía» de los propietarios que la ob-
tengan,, a consecuencia de la no edificación 
de dichos solares, con lo cual todos los in-
tereses quedarán armonizados. Qui.rá el es-
tatuto municipal—no lo hemos esludiado 
para el caso—contiene recursos para la so-
( S E R V I C I O E S P E C I A L D E E L DEBATE) 
ROMA, 4.—«L'Osservatore Romano» co 
menta hoy las noticias publicadas en los 
s T e í i l s t e b e n é f i c a s ? P f r ^ f O s J a c 1 e r c a de j.05 propósitos anti 
ciarlas, suelen cumplir a veces laudables 
fines en orden a la prevención penal y a 
las cárceles. Gratitud merecen sus bo-
n í s i m a s intenciones, aunque no siempre 
es eficaz s u gest ión por carencia de re-
cursos o por falta de preparación téc-
nica. 
Pues bien; esta triste realidad no pue-
de continuar en España, E n lo que ata-
ñe al patronato penitenciario oficial, se 
impone una nueva legis lación que acabe 
con los grandes defectos que quedan aquí 
registrados. Pero en lo que se refiere a 
la iniciativa particular, de suyo tan es-
pontánea, se me dirá : ¿Qué pueden en 
ello remediar los goibemantes? Cuando 
la iniciativa particular es pobre, l a ley 
está en el deber de estimularla, de ro-
bustecerla. 
Venga, pues, una huená legis lac ión so-
bro patronato penal en España . E s un 
profundo error el de creer que, enjuicia-
do el delito, impuesta l a pena, recluido 
cesidad de la e n s e ñ a n z a profesional IlllciÓ11 indicada; mas, de todos modos, es la 
agr íco la , sino que, empezando y a a po- ^ merece Prevalecer, 
ner en p r á c t i c a la idea, o r g a n i z a r á l a C u l t u r a v a c c i ó n 
F e d e r a c i ó n Semanas Sociales por los f / « v w v w 
pueblos de Castilla, y el director de l a i üna vez m i & * P0* insistir en ideas que 
Granja Agr íco la de Val lado l id r e d a c t a r á | eon fanuliares a los lectores de E L D E -
vj-idiijo. o XT 1 K A T E . vale la pcoa subravar las oalabras dol 
el o ro^rama de las e n s e ñ a n z a s . No es. p .^^ J ^ i i T ^ ^ ^ r ' T , w ^ r r . 
tji pi^picw i 1 -r. J -Pontífice 4 los «anugos de a ümvers.dad 
poco; pero,__naturalmcnte; l a F e d e r a c i ó n ; Catóiica> de b Agrar ia de Val ladol id aspi ra a establecer 
escuelas en cada ' loca l idad . 
Merece subrayarse este nuevo brote de 
ladar a E s p a ñ a y contemplar con sus 
¡ p r o p i o s ojos los altos sentimientos del 
j glorioso pueblo e s p a ñ o l . E l prcsidenito 
j del Consejo de I t a l i a ha enviado a l ge-
jne ra l P r imo de Rivera una carta a u t ó -
j grafa, de la que es portador su» jefe de 
| gabinete, m a r q u é s Paulucci d i Calboli 
i Barone, en l a que declara que los traba-
dos de l a nueva C á m a r a , que arepresen-
| tan l a pr imera a p l i c a c i ó n de l a nueva 
ley Electoral pol í t ica , y XA experiencia, 
do impor tanc ia excepcional en l a vida 
p ú b l i c a i ta l iana , hacen indispensable su 
p a r t i c i p a c i ó n personal, cont inua y asi-
dua en l a misma.—V. D. 
SALIDA D E L I N F A N T E 
A las nueve y treinta y cinco de la noche 
salió ayer jxarai Valencia el tren que conduce 
al infante don Fernando y al contraalmi-
rante marqués de Mague, que van a espe-
rar a sus majestades los Reyes de Italia, 
En el mismo tren marcharon el marqués 
de Hoyos, el vicealmirante Barrera y el ge-
neral Losada; el mayordomo de Palacib so-
ñor Creas y el marqués de Someruelos, que 
han de formar en el séquito de sus majes-
tades; el embajador de Italia, marqués 
Poulmtri d i Calboli, y el agregado militar de 
la Embajfda. coronolf Marsengo, 
E l Directorio y el subsecretario de Esta-
do despidieron en la estación a su alteza. 
ILUMINACIONES E N MADRID 
Ayer se di ó un gran avance en las obras 
de ornamentación que se realizan en Ma-
drid con motivo de la visita de los Reyes de 
Italia. 
Las instalaciones eléctricas de Gobernación, 
Ayuntamiento, Gobierno civi l . Capitanía y 
otros edificios públicos han quedado termi-
nadas ; se han colocado numerosísimas bom-
billas, y se espera que las fachadas presen, 
tarán aspecto brillante. También los Bancos, 
Casinos, Sociedades y algunos hoteles prepa-
ran iluminaciones extraordinarias, que dura-
rán del sábado al miércoles, en la Puerta 
del Sol y las calles de Alcalá, Gran Vía y 
algunas otras céntricas. 
E l comercio de las calles que ha do reco-
rrer la regia comitiva engalanará también 
artísticamente sus portadas con banderas, 
gallardetes, luces de colores y leyendas alu-
sivas. También so venden en gran cantidad 
fotografías de la familia real italiana. 
En algunos almacenes importantes anun-
cian la venta de pañuelos con los colorea 
españoles e italianos, así como banderas y 
cintas para adornos de balcones y fachadas. 
La demanda de permisos para las tribu-
nas situadas a lo largol de la^ carrera es muy 
grande. Igual acontece a los particulares qud 
Contestando al padre Gemelli, rector, co-
mo sa sabe, de dicho centro, declaró Be-
nedicto X V , que juzgaba como hecho por él 
la e n s e ñ a n z a profesional en E s p a ñ a . A l : mismo lo que se hiciese por la Universi-
Prontamcnte ha sido castigado j pruno; pero, en cambio, es proverbial 
sanciones ejemplarísjmoiS. Y sin em- el desvío de una sociedad que ni a-siste 
targo, jse sigue delinquiendo en Espa- al delincuente de ayer, ni protege al de-
¿Por qné? Porque l a autoridad re- lincuente de m a ñ a n a . 
' Cont inúa al final de la 2,11 columna.) Enrique D E BENITO 
Gobierno toca ayudar con medios econó-
micos a una obra que está, llamada a 
elevar l a condición moral y material 
de las clases m á s numerosas de l a so-
ciedad, y a producir aJ propio tiempo 
el aumento de l a riqueza y el progreso 
de la industria. 
J u s t i c i a distr ibut iva 
E l destino de los eolsres del antiguo Hos-
picio ha llegado ol apasionar de tal modo a 
la Prensa, que ocupa su discusión más es-
pacio que cualquier otro tema,,,, si se ex-
ceptúa el de las niñas desaparecidas. Lo ma-
lo es que empiezan a jugar en este pleito 
reticencias y alusiones a intereses privados, 
que sólo pueden servir para obscurecer la 
clara visión de la utilidad pública. 
Nosotros hemos ya expresado nuestro pen-
samiento y en él nes ratificamos hoy. Ante 
todo, el MunicipiOi, y no ningún particolar, 
debe eer el adquirente de los solares; y pa-
rece quo en este extremo camina la Prensa 
hacia la unanimidad, ci juzgamos por el lu-
gar secundario qu© se 1« otorga en la con-
tienda. 
E l nudo del pleito radica en el empleo 
que haga el Ayuntamiento de los solares, 
una vez adquiridos. Pudiera oponerse el re-
paro de prematura a esta discusión; mas ya 
dad, «En la jomada universitaria—añadL 
Nós vemos una jomada del Papa» ; e invi-
tó más tardt a sus oyentes a rogar por 
el éxito «de esta obra santa, que pudiéra-
mos docir divina». 
No es menos necesaria, n i sería menos 
fecunda que en Italia, en España una Uni-
versidad genuinamente católica. Mas si a 
tanto no puede llegar de una vez nuestro 
esfuerzo, urge, en primer término, la crea-
ción de una Fticultad de Ciencias Sociales, 
que extendiera, elevara y dileso permanen-
cia a la acción social católica entre nos-
otros, abarcando sus complejas ramas, el 
periodismo inclusive, y con particulcj cui-
dado. 
Sin un Instituto de alta cultura quo la 
oriente, nuestra acción corre el riesgo de 
hacerse empíri ta y rutinaria. Por otra ppr-
i » , _ no fífiton en España elementos para 
in*ciar una obra de esa naturaleza, con tai 
que un impulso gsnftroso—^omo el del mi-
llonario nrrteamorictno qu© a^aba do do-
nar 3(i millones «U pesetas a la Universi-
dad de Tlarvard—aliente key emtre nosotros 
ron 4 entusiasmo d© nasadas épocas, 
/Nada nuevo dociraos," pero mientras la 
realidad no lo supere, nunca será ihopor-
tuno insistir en ello; m.-iximo cuando pa-
labras tan expresivas del Papa testifican de 
su extraordinaria importancia. 
I N D I C E - R E S U M E N 
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PROYINCIAS . -CIausura de la Asamblea 
Agraria de Valladolid (pág. 2) .—Continua, 
ción de la de Badajoz (pig. 3 ) . 
—co>— 
EXTRANJERO.—Una manifestación, for. 
mada por hombres d© todos los partidos, 
ha recorrido las calles de Viena para pro-
testar contra ol atentado a monseñor 
Seipel—Painlevé ha siáo nombrado pre-
sidente de la Cámara francesa.—Marx ha 
leído ayer la declaración ministerial (pá-
glnas 1 y 2). 
Por la noche despedida en la estación dftl 
Mediodía, 
HOY L L E G A N LOS PERIODISTAS 
ITALIANOS 
BAUCELONA, 4.—Mañana son esperados 
12 periodistas italifeios que vienen para l'.a-
cer información del viaje y estancib de leí 
Reyes de su país en España, 
AYISO A LOS COMEROISNTES 
E l Círculo dd ' la Ur . i ' n $«pma¿8 o In-
dustrial recuerda a los odíáeíeSbfitfea el 
acuerdo tomado en este Círculo de cerrar 
los establecimientos en. la mañana del sil-
bado, día 7, para contribuir al recibiraien 
to de los Reyes de Italia, 
YACAGIOKSS E S C O L A R E S 
E l general Navarro continúa ocupándose 
de los preparativos para el recibimiento de 
los lleyes de Italia. 
Ayer conferenció con el gobemedor. du 
que de Tetuán; con el director generol df 
Seguridad y con otras personalidades. 
E l gjeneral Navarro ha dado orden a ¡o* 
subsecretarios de Listrucción, Fomento ^ 
Trabajo para que los centros docentes de-
pendientes de cada uno de» esos departiv 
mmtos de Vaiencia, Madrid y Barcelona 
suspendan las clasefi los días de la llegada 
de las Reyes de Italia a cada una de esta^ 
capitales. 
S E ILUMINARA L A H U E R T A 
VALENCIANA 
VALENCIA, é .—Ha llegado a nuestro 
puerto 'el cañonero «Alvaro de Bazán», en 
el que vino el admirante de la Escuadra y 
capitán general del departamento de Car-
tagena, don Federico Ibáñea. Al pasar fren-
te al «Jaime I» ésto hizo las salvas de or-
denanza. 
E l cañonero amarró frente a la Coman-
dancia de Marina. Las autoridades subie-
ran a bordo a saludar al almirante, 
Lit^aron los regimientos de Otumba y 
Tetuán, qu© desfilaron por las calles cén-
tricas antes de i r a los respectivos cuarte-
les donde se alojan. 
E l Prelado de la diócesis, doctor Meló, 
ha circulado hoy las órdenes oportunas pa-
ra que el viernes, a las cinco menos cuar-
to do la tardo, sean volteadas las campa-
nas del Miguelete y torres parroquiales, sa-
ludando a los 'Sobaranos do Itaüia. 
También llegaron hoy 30 agentes de Vi-
gilancia d© Barcelona) y 10 de Albacete y 
Tarragona. 
E l infante don Femando, qu© es e*pe 
rado mañana, saldrá por la noche, a bor-
do del buque insignia «Jaime I » , a espe-
rar a los Monarcas italianos en agües 'de 
Baleares. Con el «Jaime I» zarparán el "Al-
forneo X I I I » , «Victori-a Eugenia», cAIvaro 
de Bazán», «Cadarso», «Bustammte» y «Vi-
llamil», que serán escoltados por la escua-
drilla d© aviones y un dirigible. 
Cuando salga el tren real para Madrid 
ee estacionarán en la carretera que va pa-
ralela a la vía férrea varios automóviles 
mi l i taires dotados de potentes (reflecitores,' 
que enfocarán hacia los campos, con el fin. 
d© que los Monarcas italimoa puedan ad-
mirar la Huerta valenciana. 
Las calles, paseos y edificios de la ciu-
dad presentan hermosísimo aspecto, depta-
cando el «domo luminoso de la esti iión 
dol Norte, el de flores del Pamue de 5«n 
Francisco, la Avenida de la Estación, el 
Pal acío Municipal y la escalera real dej 
puerto. 
U N MENSAJE DE LOS RECLUSOS 
BARCELONA, 4.—Los reclusos que su-
fren condena en la Prisión Celular de Bar-
celona harán llegar a poder de los Sobera-
nos de Italia un mensaje rogándoles que, 
como recuerdo perenne do su visita a Es-
pajia, intercedan cerra del Monarca español 
para que les conceda un indulto. 
A V I S O 
Ln Cnsa Serna, Ilortalcza, 9, esta h'qal-
dando muchas y buenas alhajas, relojes' 
Longines, Omega, Zenith; magníficos pia-
nos y autopíanos, máquinas de escribir Un . 
derwood, Royal y otras; aparatos -fotogrfl-
ficos, bicicletas, escopetas y muchísimas ob-
jetos buenos y bonitas que pueden interesar. 
Jnercs 5 de Jtmlo de 1924 (2) 
E I L . D E I B A T E : MADRID. Aílo X J V ^ m ^ U t ñ 
L T | ? . V L l a V a S d I D e c l a ^ m i n i s t e r í a l d e l G o b i e r n o a l e m á n E l g e n e r a l B a r r e r a 
(Radiogramas especíaíes de E L DABATE) 
ÑAUEN, 4.—El nuevo Gobierno ha 1 det#. 
presentado hoy al Parlamento, leyendo el 
Aehesicn a las conclusiones de 
Medio i ciel Campo 
,.. „ o m,. 
Un discurso del Arroblspo 
VuUXADOLlD. 4.—Esta mañana,, en la 
P-nuxut*:», huttrta que a orillas de¿ Pisuer-
fc'a jxx^je el colegio do Irlaiuktios, ee ha ve-
ník^ido la s o l e m n e b e n d i c i ó n de la bau-
• dora díil Sioidit-ato Cetólico-Agrícola de Va-
lladolid. Concurrieron las autor.líades, r e p r e . 
s e u t a c i o n e B do todos loe Sindicados de la 
proviuoia y numeroso público. 
E n ' .TI altar portátil con la imagen de 
San Isidro ceJebró una misa de campaña 
el Arzobispo, quien doepufo bendijo la ban 
dora revestido de pontifical. Fué madrina 
en oéita cttiomonia la señorJla Potra Burgo 
de Prada. 
El (vji.Ni.Iiario de la Casa SocisJ Católica, 
don Lldefbntio Arroyo, dirigió durante la 
unsa una alocución a los labradores, exhor-
tóiadolcs a .¡li.oi^ar mam-,omuuadamente pa-
f* «ngiandetier y coasolidar la obra de los 
Sindicatcu outóLoos, 
A las once y nwdia de la mañana se 00-
iabn) on la Casa Soaiai Católica la s e s i ó n 
de olaiisura de la Asambloti de la Federu-
CÓJJ Cfitólioo-Agraria. 
Fuorbn e!«gidos los fiiguicn.tee cargos pa-
ra el Coti&eio dlroot.ivo: 
Vi<í>presidente. don An^Imo Villanneva; 
tesorero, don Modesto Mateo; eocretario, 
don Ijeandro Píustor; vicosocretario, d o n 
Andrés Martín Mateo. 
E l presidente de b As&mblfia, señor Alon-
BO Ijasbciras, exp̂ i-so la oonvenieno.ia de que 
éata dirigiese tul provinci?.! de los jesuítas 
de León im nipgn ene ampiad o a ponsecniir 
qiia so establezca la Escuela Agrícola en 
Cairlóii de los Conde». La proposición fué 
aprobrda. También propuso el señor Alonso 
Lasherae que sa dirijan al presidente del 
Directorio las mismas peticiones formuladas 
por los agricultoros en la rociouto Asambiua 
de Medina del Campo. 
E L AHZOBISPO 
Seguidamente se levanta j^ara hacer neo 
de la palabra el Arzobiápo, que eo acogido 
con grandes aplausos. 
Después de saludar a los asambleístas, y 
refiriéndose a la obra social, dijo que ésta 
debe basarse en la equidad y la justicia, 
cuyas normas sólo puedo darlas la Igi...sia Ca. 
tólica, sentando como primer principio in- , , 
discutible el derecho de propiedad. Elogia a to ^ei S E S ? 5" Tae el ^ e r i o r , exeep" 
•eta respecto la labor de los Sindicatos, que ' partido nenu'? h - Jus t i c Í2 ' Grainger, del 
.contribuyen a aumtmtar el número de p*-1 ocupando m ** qile ha ^Wt t ido , 
queño^ prométanos. ^Aplaudió el propósito | p.niOos de ! • m ^ t o ^ Í ^ S ^ 
El informe de los peritos debe realizarse integramente. El partido 
popular bavaro se ha retirado de la coalición 
-am-
canciller la declaración ministerial. 
Empezó diciendo que durante estos úl-
timos años la política alcinan uvo con-
tinuamente bajo la presión ce aconteci-
mientos exteriores, y esto se repite una 
vez más ahora por lo que ge refiere al in-
forme de los peritos. 
E l Gobierno cree que actualmente Ale-
mania está pasando una grave crisis eco-
nómica, debida a los acontecimientos de 
[» podtica exterior, y por eso se ha poesto 
inmediatamente en comunicación con la 
Comisión de Reparaciones para llegar a 
ana solución ríipida, y coopera en una 
pronta organización de los tres Comitós 
para el Banco de emisión oro, ios ferro-
carriles y lar cbii*aciones de la industria 
alemana. Tan pronto como se llegue a un 
acuerdo, el Gobierno presentará los pro-
yectos de ley a la Cámara. Dichas leyes cin-
trarán en vigor ¡o más pronto posibie, pero 
es claro que los aliados han de aceptar el 
informe de los peritos como un todo indi-
visible y que tomarán lag jnedidas necesa-
rias para que se cumplan ias recomenda-
ciones de los peritos en lo que se refiere 
a la restauración de la productividad ale-
mana, así como el restablecimiento de la 
unidad económica y financiera, y sobre esto 
ningún aplazamiento debe ocurrir. 
Si el p ân de ios peritos es adoptado y 
ejecutado ppr todos los Gobiernos cerno un 
conjunto indivisibic, Alemania retornará en-
tonces a las estipu/iaciones del Tratado de 
Versal les, tanto en sus reiaciones con sus 
acreedores como en su soberanía sobre los 
territorios ocupados. 
Terminó diciendo que frente a las ur-
gente» necesidades de la política exterior, 
todas las oomls cuestiones deben ser api'n-
r.adas. E3 Gobierno va a trabajar ráp da-
mentíi para legrar la ejecución del informe 
de loo peritos, de modo que sus cargas que-
den repartidas de manera equitativa cntve 
teda la población alemana. De este modo 
A:emania demostrará aj mundo que mar-
cha por el careno de su liberación; pe_̂ o 
'os aliados dpl>e.i prestarle una cooperación 
honrada.—^T. í í . 
rm¡nadas Jeyes, qae la aplicación del 
informe de peritos requiere. 
Los nacionalistas, después del fracaso de 
-as negociaciones, han pubiieade una hota, 
en la que dicen que no se consideran liba-
dos por ninguna clase de compromisos con 
el Gobierno actual. 
Por su parte, el partido poptt i ir alemán 
arroja toda la cuipa del fracaso de las ne-
gociaciones sobre los nacionalistas, a cau-
sa de su actitud en la pol í t ica exterior; 
pero dice que no debe abandonarse la idea 
de una gran coalición de ios grupos bur-
gueses del Reichstag.—T. 0. 
E L PSESUPÜESTO 
ÑAUEN, 4.—El Consejo del Reich ha 
aprobado el nuevo presupuesto, de 6.(K)0 mi-
llones de marcos oro. E n éste van incluí-
dos 641.500.000 marcos oro para oblLgado-
nes resultantes del Tratado de Versalles.— 
T. O. 
a s c e n d i d o 
Entusiasta fellcIUdón de U Mancomunldai 
BARCELONA, 4.—Con motivo do su as-
censo a teniente genemi, publicado hoy on 
el «Diario OíicinJ^, el general Barrera ha 
recibido esta mañana las visitas de las au-
toridades, el presJdonte de la Manconrini-
dad señor Sda, los jefes de los Cuerpos do 
la guarnición y muchas y distanguida« per-
sonas -
Real Pahonato de Lucha Q 
^nütübeicu.osa de España 
Ssrá presid.do por la Reina 
o 
E a toda población iimjo,- de 10.000 babi 
tantes se ercuró ua Dlspcusurío 
•La «Gaceta» de hoy publica un decreto 
por virtud del cual eo crea el lleai Patio 
nato de la Lucim Antiiulxjrvuiosa do Es-
ptf&Aj d>ajo la ipresidencia efectiva de su 
majestad ia reina doña Victoria Eugeai.ta y 
m m l T T * * ^ ' CaP,taDÍa ^ f0' * de ^ 1—idont* dezmado* po 
la augusta señora. E l subsecreUmo de Uo-
bemaieió:i¡ eerá vocal nato. 
Ija Mancomimidad ha publicado una no-
ta en la que expresa su satisfacción por el 
ascenso del general Barrera y por su nom-
bramiento en propiedad para la Capitanía 
general de Cataluña, al frente do la cual ha 
venido realizando una gestión por todo ex-
tremo eJogiosa y digna de incondicional 
aplauso. 
El próximo día 11, todos los jefes 'ion 
destino en Barcelona que pertenecieron a 
la Academia general, irán a Capitanía pa-
ra saludar y felicitar al general Barrera. 
E l nuevo teniente general está recibien. 
do también centenares de telegramas do to 
da España. 
Banquete al capitán general 
ínstilulo de marinos católicos 
o 
Estarft abierto para los de todas las 
naciones en Sidney (Australia) 
LONDRES, 4.—La Sociedad de San Vi-
cente de Paúl ha construido ea S.dney un 
gran edificio para instituto de marinos ca-
tólicos, con un cosíe de 11.000 libras. 
Este mcgaííico club y hospedería so des-
tina para beneficio do los marinos católicos 
de cualquier nación que sean, cuando visi-
ten el puerto de Sydney. Fué inaugurado por 
ten el puerto de Sidnoy. Fué inaugurado por 
el Arzobispo de Sidnoy.—P. C. N. 
r • j •_ C k _ • ' norar un alfiler de 
Los aviadores yanquis en Shangai a éBta en 31 d 
" 0 I E l detenido manifestó qüe se lo había en-
L O N D R E S , 4 .—Según un telegrama de'centrado en la plataforma de un tranvía 
Tokio, PeBetier d'üisy, salido de Hai ' 
Esta Keal Patronato se dividirá en dos 
sotscionoG: una tócuica y otra administra-
tiva. Do la sección tóenioa dependerá cuan-
to baga referencia al buen íui^iouamiento 
de la» instituciones antituberculosas actual-
mente existentes o que pudieran crea."se. 
A esta sección de acuerdo oon la admi-
nistrativa, corresponderá tembjin lo refe-
rente a creación y desarrolla /de nuevos 
ocaitros de prevención tuberculosa, especia-
les para niños. 
i . ra sección proyectará la» oreanión, en 
Madrid, do un. Instituto .Centra:. Atótu-
borculoso dotado do todoj los medios noce-
l.sairios para el estudio e investigación do 
BARCELONA. 4.—El Cuerpo consular ha; cuantos problemas olínicos y do laboratorio 
cbseauindo con nn banquete al cap'tán ge-1 ofrece la tubcr.mlosi's, en lorma que aquél 
neral, señor Barrera, por su reciente as-¡ pueda ser un Dispensario modelo de lucho 
censo. 
Viajo de estudios 
BARCELONA. 4—En una nota facilitada 
en el Obispado se dice que, con permiso y 
beneplácito de la autoridad eclesiástica, el 
doctor don Luis Cerreras saldrá en breve 
para el extranjero en viaje de estudios. 
Detenido en la casa do préstamos 
BARCELONA, 4.—En ana casa de com-
pra-venta de la calle del Carmen ha sido 
detenido un individuo que trataba de pi 
aütitub!>r;;u!osa y un centro do enseñanza 
fisiológica y do educación higiénica utiliza-
ble pana médicos, alumnos y eníermos. 'loí 
cuanto se icücro a la profilaxia de ia tu-
boiviiiosis, en su relación con la) higiene 
de la vivíanda, la de ios talleres y fábricas 
y demás locales de vida en común, ififrpec-
ción sí-Miilania de subsbaniJias alimenticias 
y de bebidas, c«o de lleno dentro de Ja 
función encomendada a la sección técnica. 
1.a sección técnica do este Real Patrona-
o i g u e s i n s a b e r s 
EL GOBIERNO NO T I E N E MAYORIA 
ÑAUEN. 4 . -E1 Gobierno actual tiene 1« 
nsma composición aao el anharin* « w . ^ 
Dju, en la Coroa, ha llegado a l i aka ta , 
en el J a p ó n . Piensa proseguir seguida-
mente su vuelo h a c í a Tokio. 
* * * j marinos 
LONDRES, 4.—Dicen de Sangai que sido pues 
to estará constituida por el director general 
señora, que le fué roba-1 de Sanidad y los médicos directores de los 
de mayo pasado.i [Dispensarios de Madrid y sanatorios de BU 
provincia, como vocales. • 
Do la sección administrativa dependerá la 
Submarinos reparados dirección y cuanto afecte al problema eco-
• r ^ x T A i TT J • T , nómico do lucha antituberculosa, con com-
BARCELONA, 4.—Han terrm^do va las ^ 
d e i s s n i n a s 
o 
E J juer. instructor, don Fel'.po Fernándw 
ha manifestado que no cree q u e se t r a t é 
de un doiito de sangro. B i n o quo supon© 
que las niñas, o por propio impulso o OCOQ. 
aejedas por alguien a quien c ó n o c í a n , fue. 
ron al lugar en que ahora se e n c u e n t r e n 
en donde son retenidas por personas qi* l 
no so atreven a soltarlas por el revueío J 
producido alrededor de esto suceso . 
UN OFICIO DEL CORONEL V A L L E 
E l jefe superior d e Policía, coronel Del 
Vallo, ha dirigido un oficio al juea ins-
tructor del distrito de Palacio dándole cuan-
ta de que las gestiones que s e v i e n e n rea. 
lizando para avoriguar e l paradero de las 
tres niíias desapaa-a idas n o han d a d o aún 
resultado positivo, y que t a n pronto come 
se obtengri algún dato que pueda contribuir 
al esclarecimiento del intrincado asunto, se 
l o comunicará. 
L a madre de la niña An^elita Guevai 
si^uo en ipostraciSn alarmante. 
"iTabkmdo ayer con los periodistas, les dije 
q u o lo pequeña dosaparerída llegó a oass 
uno da los pasados d:as, contando que un« 
chiquilla del barrio liniv'a ô t.'do 'Sonriendo 
rlavos en un solar dnndo suelen arudir 
csteron-os a Ka.;iidir alfombras, legrando re- | 
unií varos kilos, que vendió en siete pe,J 
seitrs. Deslumbrada la chiquilla p o r ei éxi- I 
to viVio a ca<;a onntándolo y diciendo:* 
«iMamá, con lo bien que te vendría a t i 
ese dinero!» 
Desde enboncor, comenzó a anud'p a di. 
tíko so'ar, empezando a reunir clavos, de 
os q u e ya tenía ceren. do un k i l o , c a n t i d a d I 
por la q ê en ks traperías pagan 30 cón-
times. ' ' j B 
dciíeoncolada madre, levan^ndo las 
ropa^ de su lecho, mostró a los periodistaí», ^ 
en un desconohado de la TNJred, cwca d e l 
suelo, una Inta m^dio l l ^ a d o olmos: ]mM 
ahorros d e Ancrelita, reunidos hasta el d í f r l 
de la depapariciAn. 
E n la verbena do la callo de m Prince»* 
fué detanído tm incTViduo l lameo Federi-
co iMplinero. de- cincuenta y dos años, na-
tural de Guádalajara, al que dommciA I 
nes que se efectuaban en l o í sub- p!eta a"tcuofVa- ^nalara , ^ - ^ ^ P^ra ^ | dro r e d a ñ o , que VÍVB en Nueva del E 
. A . 1» y . A . 2». los cudes han! . ^ ^ ^ f ^ . ^ ^ lte, 7, B e u s á n d o l e do bnber querido W n ^ 
stos de nuevo en servicio. . Espina d e la llamada «Fieskv de la F l o o , ft vv h H o s u y o , de cuatro años, llmiado 
10 «Día de la Tuberculosis». Redactará tam. MAVÍO. 
} ^ ^ ^ j ™ * g c m < $ han a t e n t a d o ! La documontioión del Cologio do ttorfados bién el proyecto de presupuesto especial, que ' 
boy en esta ciudad. 
I BAP/CEDONA, 4.—El gobernador civil, 
I general Lossade. lia dirigido hoy al decano í ) n mxfketVBkfn r^ol ^ Í ! l lossade. h  i i-i   l ec í 
U n a U t O g r a t O C C I r a D a a i a - ^ ^ l Colegio de Abordos <Je Barrelona m 
"Preser .acióa de la Fe'' 
abundante y barata la producción. 1 para las cuestiones de poé t i c a exterior. 
Recomendó a Jos agricultores que omJ^a Eiifrcnte se encuentran 105 nacionalistas! 
además de ¡a cuestión técnica de la moral, 32 ultranacionaiistas y 02 comunistas. En 
pues el prob'ema soc ad no debe concretarlo cuanto a los partidos bávaros y los paque-
a les bienes terrenos, sino que debe at«u- "P3 Partidos alemanes, seguramente repar-
der también a los sobrenaturales. j ^'•'•f1" sus votos entre uno y otro bando. Ds 
Condenó el abuso de la propiedad por la I £tid?s modos, aunque el G f Ó M f i í t i o tenga ma-
falta do aplicación de las normas de jus yona» r-0 reuni rá las dos terceras parles en la obra qn 
ticia y de caridad. Es necesario—añade—quo dc votos necesarias para la aprobación de ' P r o p a g a c i ó n de l a Fe .»—; ' . D. 
la propiedad cumpla con sus deberes. 
Ensalzó la fe do los labradores castellanos 
excitánao'.es a praetcar el primer mandu-
mienlo de amar a Dios sobre todas las oosas. 
comunicación ordenándole quo en ei plazo 
de cuarenta y ocho horas que se comienzan 
n contar a las caterce horas de hoy. se sir-
( S E R V I C I O E S P E C I A L D E E L DEBATE.) vft remitirle el acta de la sesión celebrada 
ROMA, 4 . - E 1 Pontíf ice ha enviado a ? ° r , k j f " * 1 extraordinaria, el día 
la Obra de l a Prescrvo.ción de l a % { S : v* ̂ ÍL?*̂ ^̂  
con mot ivo de su 25 aniversario, un au- de las personas qro constituían la Mesa v tr??ato-
Conducido el d o l i d o a la rv>rnisarfa 
sera sometido al Gooierno para la lucha an- I¿ tJniversidad, ne^ó rotundamente lo 
ttt.Eberculosa en toda España, ; ̂  ^ ^ntshf i . Isidro, m r su parte, 
De la s e -Km administrativa formarán tT7VO ]a denuncia, v el niño a ^ ó la 
parte, además del presidente-delegado, un e]^ñ ^ lo ex¡?niesto ^ cu ^ d r e . 
secretario general, un forero, un contador, Denudante v demmeiad^ p ^ o n al 
y seis señoras, nombrados todos de real or- .T.;/.,do de guonJia con el correspondiente 
den por designación de su majestad la reina fl^f,d0, en el que se hace cohsfer que 
dona j e t o n a Eugenia. El personal subal-• F(idonV.0 JfoKcero carece de domicilio. « 
temo retribuido será nombrado por el Pa- , r ^ ^ su{t]ó & ^ 
poi-venir. «Nos, pvasigüé, bendecimos sus "/ A ? i 
obras y a todos a f e l i o s que la ayudan 1 - r 
:    orne tanto ostimamos de la 0 J , T T , ^ .on 
Un orr aai mo caló ico de 
que es el f-undiimento de toda la acción so- ^ , p,I jr»í o r - . « c ¡j^i-^7--n > .-,. ^ „ l ^ „ 
cial, pues no es la tierra »ino Dos quien , 1 : S e a C l 0 n e S i n t e t D I C l O n a l e S 
Fundadlo por ios ingleses, procurará 
seguir ias nonios de la Suntn Sede 
para llega- a Ja paz de Ciísto 
d*Hc umr a los hombres 
Terminó pidiendo que el Corazón de Jesús, 
-.uva monumental estatua corona la torre de 
, -.•(i;- . . pvoleja y beuu.ga a los agricul-
totcn castellanos. 
E discurso eiocuontífiimo y patriótico del . 
íoBí.or Oandásegiü fué acog ió con estruen-j L O A D R L S , d.-Dentro de poco so im-
h v selva de plausos Cla^a• COn la ^ V 7 0 ^ ^ de los Prolados, 
Con esto cmedó terminada la Asamblea. 1 !m movimiento on Inglaterra para poner a 
A i'-s dos de la tarde, v bajo l a presiden- 03 mg.oses en mas estrechas re-
cia del Arw»bispo y autoridades, se. reunieron i^-^es con sus corroligionanoa de los de* 
'los asamb'e.btas eu fraternal banquete. i f'as P»**5- L a , Asociación que se intenta 
formar llevara el nombre de Consejo de Re-
•-"c'" — 1 laclónos IntemaicioncJes, y presidirá su pri-
í ^ * - rkl n l r ^ M AoA r * ^ V A ~ w * ^ } raora ^lÓQ 0 ""tm inaugural el Cardena-I-
I K J I C i a l m a U C l V ^ d r U c r i ? . ! Arzobispo de Westminster el 9 de junio 
baídev.Ia 
^ . r . . % v , ^ ^ - — d e los firmr«itcs do la proposición que fué l ^ todas las capitales de provincia y en 
tografo a f imiando su g.rautud paternal ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ todo Mumcp o se constituirá, respectivamen-
y su ^ ™ ™ f ^ * * * W r t e resulta-: ^ ^ awuTnf>M el pñhemn¿ov reitera!te, en p l ^ o breve una Junta provincial y 
das obtenidos formulando votos para el , 1o ' „A L ^ 'ú l munioupaJ antituberculosa. 
M A a ^ « n * ^ ~ r £ Z ^ ^ ¿ « C M O la ord^n que le tmnsmihó con j j ^ POBLADÓN MAYOR DE ÍQ.OOO habi-
pesrdo para nue so mi- L i j j - t •* • J - • 1 J 
omra castel'nno la lista v !íaJltes' J en cada dist'rít<> judicial de capi-
guia del Colegio do Abocwfc». Este extee- jta' 0 ¿ f y p ™ } * * * ** creará un Dispensario 
mo deberá cumnlirv, en ol pbro do m i ^ e i antituberculoso, a cargo del correspondiente 
días a contar do los diez y siofco horas de -™IC1P10- , -D , T> 
JJQ^ • En un plazo de dos meses el Real Pa-
tronato redactará los reglamentos por que 
han de regirse las diversas instituciones an-
tituberculosas de España. 
La junta dol Patronato 
Por real orden publicada en la «Gaeota» 
de hoy, el ÍRcal Patronato Antituberculoso 
qued.i constituido, bajo Id presidencia do 
la reina doña Victoria, en la forma si-
íniiente : 
/luere el aaminis'rador de' PoteetiHo mmMDfti, p̂ cesado 
GERONA, 4 . - 1 ^ Audiencia ha decreta-
los Bienes Habus 
Funerales cu el Pilar 
ZARAGOZA, 4—Hoy, aniversario del ase-
sinato del Cardenal i-iuldeviia, se han ceie-
p r ó x i m o . 
Bajo la dirección del Cardenrí Boume, 
han sido invitadas a que envíen delegado 
(COMUNICADO DE ANOCUE) 
S'.n novedad en aynha& zonas del protec-
torado. 
Convoyes sin novedad 
M E L I I J . A , 4.—Se ha llevado un convoy 
a las posiciones del sector de Farha y Sidi 
Mesaud, sin novedad. 
Han llegado a la plaza, procedentes de 
Tafersit, dos compañías del regimiento do 
Melilla, que marchaa-i.ln a guarnecer Alhu-
cemas. 
Mañana se celebrará en la capilla cas-
trense un soleran-d funeral en sufragio de 
do el wooesanrento de Arturo Gas, soer»» 
teriio del Ayuntamiento de San Juan de 
las Abadesas, contra el Q V S * se sieue su-
mario instruido por delitos electorales co-
metidos por Gas cuando actuaba de d'eiésra-
do gubernativo en las elecciones del año 1922. 
M o r e n o C a r b o n e r o h ¡ ? o 
p r e d i l e c t o d e M á l a g a 
o 
«La fundación de Buenos Aires» 
^ será enviada hoy 
MALAGA, 4.—El Ayuntamiento ha obse-
quiado hoy con un banquete en el bal-
neario Carmen a l i lustre pintor Moreno 
tos gubernativos. 
C05fAC PEMARTENf 
J . Santamaría & Cía. — J E R E Z 
L A ^ m H T A 7 , 
o 
S U M A K i O D E L DIA i 
Prccídanoa^—JBeai áecreto (rcciáñcEdo) conoe-
diemlo 8.1 vigente presupuesto do gfastos del mmis -
teño do la Uobcrno(Cióa dos Uuaifiler&nciaa de cré-
dito, una d« -190.000 poseías y otra do lao.000, con 
deritfco a los gastos que ee mcn&onan. 
I>i8ix)nieL;do ae convoque a lúe caiuüi uctores 
Presidente delegado, e l conde do Casal; cionak* de n^bkjo escolar para que. en término 
seorotano general, e l conde de Polterra; te- i de diez díaa. presemen en ei mmistena de IQS-
Rorero, e l marques de Aldama; contador, trucción pübJiica y Bellas Artes (sección 14) 
e l marqués de Borghetto; vooáJ nato, el I ¿e los de mosa.fcanco-biDen,on¡d 
los fallecidos en el Tercio Extranjero. 
Una ce'umna que partió de Arib el Mi- I ̂ a™»11 Cl 0» a^stiondo todot los concejales y 
d a r llevó un convoy c. Tsen Lassen, dond- ! ^ ** entldad,es de **** ca-
tcxlas las Asociaciones católicas «prouadas ent.ró a jas C3]co. £ la m&ñan^ ^ h o m ^ U l 
qv.e teñen como misión la educación de la SQ ̂ e g ^ Ias ftj(tM6| sin ^ 
"una novedad. 
Ha. muerto ol Selanl 
eviruóu pública. 
E l fin de esta nueva Asociación y sus 
conveniencias se discutieron y aprobaron en 
brado misas por su alma eu el templo'del' ^ Confercncii do Beading, el año pasa. T E T U MN, 3.—Tía fallecido el moro no 
Klar y en lm demás iffmáu de taragoza, i do, en la que tomaron parto católicos it tab!-5 Sidi Alí .Selani, director de los Bio-
La tumba del Cardenal aparecía cubierta ¡ g'eses y extranjeros para discutir las rét neSt Hal)us. Había ailcan/.ado edad muy avan-
do lloros y alumbrada oon uuirieiosos Lian-i ponsabilidades nacionales e internacícaales y 6m mUy qUend0 y respetado por el 
dones. Duraute tedo el día fué visiladísuaa. del ciudadano católico. pueblo musulmán. 
E l Obispo de lagora, que fué su auiiuar,! ra objeto que peetíjjoe esta nueva Aso-¡ E¡ Selani mom ió el afecte* de la real 
dijo una misa y después rezó un re'pomo' oiación puedo compendiarse en las siguion ' 
ante la tumba, dc^filaudo también nui, l erc^ . s tos palabras: des;u-ra!iar un plan que bág* familia española, especialmente do su ma-
sacerdotes que asimismo ruaron T ^ Z ^ fácií "a" lo¡ ^ t ó l ^ o s ' c / ' s e ' g u . * "ja" d'i." i ^ ^ t - ^ f ^ Z t ^ ^ 
el amvo^ano. c^ sus esfuerzos por establecer la «paz de ; ^ resic[(?,nt£s cnvÍ2dcs ^ ^ ^ a Ma. 
Los peregrinos valencianos SS^ii? e remo1 da ^ r ; s ^ ' * Vromov.sr! i d e ó o s ^Dcrociendo algunas címáeccmño-
ZARAGQZA ¿ 1 1 , ' ' T ™ * ! j f t S ? ^ 1°* ] > T ™ « otofg^á por los oxcelontes ZARAGOZA, 4 . - ^ peregrinos valencia. I ^ caíól^os de moralidad en las reía- ¿ ^ ¿ w pastados a nuestra patria. 
- r r i n i r / r SS ,Ie«arona>'or ™ *\ ^ No h a 4 m^ho tiempo el Selani' cr,tuvo 
¡toe el templo del Pilar, asistieron e.ta 1 mo o'- vrfor v las defic'mcias do las 1 F^naña <4t ionó v e o S i M 




de la Virgen 
Durante el día visitaron los monumentos de 
la ciudad, y por la noche, a las ocho y uto-
dia, regresaron a Valencia. 
Diputado prxrcsncial destituido 
ZARAGOZA. 4 . ~ E l gobernador civil , n-üor 
Semprún, ha dmtituido a! diputado provincial 
per el distrito de Ejea-So», don Múiimo Ea-
patolero. 
E l señor S.>mpn'm ha dado 'rdenos t tr-
minaTrteí; a los inspectores de Abastos j-ara 
que demmeion a cuantos induüt i ia^; i tnU. 
cen papel impreKo para la envoltura de ar-
tículos comestibles. 
¡Además, boy ha dictado un bando para re-
gatar la marcha de los vehículos por la ;o-
blación. 
Herido do des disparos 
. ZARAOOZiA, 4—Esta mañana, en ol ^ a-
seo de Parnp-ona, el obrero albañil Miguel 
Pérez García hizo dos disparos contra An£r¿r'. 
Goczilez Viüua^os, encargado do una obra 
en con?trucción en el indicado pa?eo, do ¡a 
cual fué despedido hace días el agresor. 
01 |>erÍ& fnó trasladado inmediatamente a 
la Facultad do Medicina, donde lo aprecia-
ron una herida gravo en el pocho. 
E l albañil Angel Gonmlcz fué detenidr 
en d acte por o! teniente coronel don Fran-
cisco Barba y ei comandante don Félix Mar 
fehiez, quienes lo entregaron a las autorida-
des. 
i t í ' l k l 6Xt<mSÍ<K d0 ^ f0SPfns:-biHd5- | 'VlTlÍtiTO del Selani ha constituido un 
^ . J r iaT ,eUi 0 l<* en"-1 ̂ P ^ t e mumií^fcacSón de duelo en 1 c a í gados de las rolaciones y política exte- ' 
rior do su país y en Ja manera do cum-
plir las obligü<ciones internacionale. 
Tratándose do conseguir este objete, la 
nueva crgani'Vf'ióu tendrá pJena. libertad 
do a-eión para cooperar con cualquier Aro-
ciac-ión, yu sea ing'csa o extranjera o m-
ternacio'ial, quo ofrezca o dé una coepera-
ción útil on la educación ds la opinión pú-
blica en lo qudí se necesita para conservar 
le moral rpública, para promover la conrov-
din hitmnacional o pnra poner en práctica 
Vis medidas aprobadas do tiempo en tiem-
po por o! Papa para la reconciliación o mu-
tua oooperación de las naciones. 
M E L I L L A , 3._Cuando vob.ba sobre Sidi 
Ac^en'os de ta Mnnccmunida* 
Kaia cu Ja snseripción «c periódicos 
po-ííííccs para las biblíoteeas populares 
— u 
B A R C E L O N A , 4.—El Consejo pomifv-
nerrt-e do la Mancomunidad ha examina-
do l a relación do la? ptrídicaciones que 
Los marinos alemanes 
regresan a Kiel 
o 
L a Escuela de rváríioa de Santander 
SANTANDER, 4.—La corbeta alemí»fl 
que iba a zarpar para Ctnarias recibió ór-
denes de volver a Kiel . Los marinos visita-
ren Uérgaww y «¿JÜfcna. Después fueron minante peligra Je perecer ahe-dos los 
agasajados con una función que en su ho- aviadores, a-udió el vapor «F^ivvña ^ 
ñor so celcht-ó en c. teatro Pereda. Al ano- «o «i» ™ — ^ 
checeh zarpó la wrbct 
da hasta la sa'ida del 
vaporcltos, en los que 
y numeroso público 
una 
a 
quo tomó parte todo ol pueblo musulmán. 
L a colonia esprño;a da Totuán, que sentía 
particular afecto por el moro fallecido se 
lia adherido al sentimiento general. 
Conferencia con el alito comisarfo 
T E T D A N , 3.—De Ceuta vino el íienoral 
Grund, nombrado segundo jeío do la Co-
mandancia General da Ceutc, en sustitu-
ción del gcnieral Quoipo de Llano. Estuvo 
en el palacio de Ta Pr^sidoncia saludando al 
alto comisario, ^onroal .Aizpuru, con el oue 
conferenció detoaj id amonte. 
E l Raisuni enfermo de la boca 
TETOj.̂ TNí, 3.—Ha regresa-do do Taznrut 
el odontólogo señor ^Martínez, que ha asis-
tido al choríf Raisuni do una afección que 
padece en la bo-a 
Arladores ¡salvados 
E L I L L A 
Drls y Afrau un a-roplano tripulado por 
el suboficial Fernñndez y el teniente Fio 
res, so la paró el meter caven do él mar 
A punto de hundirse ol 
Pronunciaron discursos el alcalde, ofre-
ciendo el homenaje, y 6'. cónsul de la Ar-
gentina, ei-cual fel icitó al artista. 
Al ñnal se ie entregó un pergamino, en 
oue se le nombra hijo predilecto de Má-
laga. 
«La fundación de Buenos Aires» será em-
barcada mnñana para la Argentina a bordo 
dei «Infanta Isabel*. 
Biístón a los guardias municipales 
MALAGA, 4.—El Ayuntamiento ha acor-
dudo que ios guardias municipales osen, 
en vez de iabie, un bastón, idéntico a los 
que utilizan los guardia? americanos. 
l 
subsecretario de Gobernación 
Vocales.—Sección administrativa ; conde-
sa de Bomanoues y de Meredia Spínola, 
duquesa dei la Viotoria, marquesas de Al-
dama y de Comillas y condesa de Torre-
Arlas. 
.Vocales.—Seoción teenica.: el director ge-
neral de Sanidad, don Antonio Espina y 
Capo, don José Codina y Castelví, don José 
Verdes Montenegro, don José Palacios Ol-
medo, don Armando Costa Tomás, don Je-
ftaoco' bipersonal. 
Marina.—&eceádie¡}áa a contador de navio a do 
Francisco ¡Meiia y Carrillo, conudor do íragaia. 
Dejando sin efecto ia amortización do la plaza 
da portero que se indica, y diflponkmdo que «¡usé 
¡Lxobtuc Torren cese ea BU aituskcújn do retinado 
vuelvan a la do activo para cubrir la correapondien. 
te vacante do portero. 
Ascendiendo a contador de navio a dan Joaá 
E u i z J i m é n e z , contador de fragata. 
Hacienoa.—Declarando que ei topo de grávame 
quo oorreeponde aplicar a la* cxporUckunea 
sús de Bartolomé Belimpio, don Julio aceito de o l W durante el mes actual es d de ' 
Blaneo y don José Mouris Biesgo. pesetas por quintal métrico. 
• Prorrogado por tm mea la licencia q . 
be posesiona el nuevo ^r , !0 f ^ f a disfrutando don 
gobernador de Almena 
A L M E B I A , 4.—Esta tarde llegó el nuevo 
gobernador, general don Santiago Zumel, acom 
panado de su ayudante don Fernando To-
rres. 
Seguidamente tomó posesión del gobierno 
do la provincia. . 
apante y ea ^ 
^ . .vu ))ropucRtes T̂ nra la meda-; lia do Salvamento de Náufragos. omaSMÁo gran sentimiento la supre-i ^ _ _ 
? 6 n - t n ^ " d ? o l á u w ; S J r ' Juventud Católica en Vascas 
« u t a v olneo afiM de brillante historia y o 
oue contaba con más alumnos que la de E l próximo pasado domingo, d'a 1 do ju-
* _ i ^ t - c l o n H . . nio» en ima Asamblea de más de 40 jóve-
Eti esto sentido se dirigirá unvi instancia nos, que se celebró bajo la presideacia del 
. wiecj|Mlo'i párroco, quedó constituida la Juventud Ca-
v * tólica de la parrorjnia d« San Ramón Non-
^ ^ ^ y ^ ^ r y ^ r ^ ^ ^ ^ • ^ ^ • ' ^ r ^ ^ \ nate, de Madrid (Puente de Vallecas). 
_-^--»r> « rpr< • Ocitpan Us cargos de la Junta directiva GG recibe» en las bibliotecas p a p u ^ e s r ) t l 3 O S C O ¿ Q J l L U h f c b A i l l h o s seficros L u s Mochales, presidente; Sal-díipcnd.enica Ao ^ p ^ ; ^ ^ a c ó . - . ^ U t U . ^ vador Rui», virep^idente; José OH rvid  qtjo se dán do baja en la suscrip-
cíón de t/i-ía cía*-? do diarios }X)lItícos, 
y recomer.d\r a la dkrección de acpjóllas 
(jae se e'lin>inen do ios sitios de lectura 
ios que se reciben ¿TatuUameute. 
C a a i e úm i h n ' á f u r e n t e a l a s 
C a a t r a v a s ) 
i ve roe. eecretario : xV-ff^rin fl-» r."̂ ^— 
r i o ; Enrinue ^ ^ I ^ T ^ g ^ 
B u i . , Alfonso Martinas, M ^ i ^ T í i 
moteo Tardieu, vocales. ^ * T l -
a s u p r e m a r a z ó n 
Romáriz , aparojudor del Cdtostro urbano, afecto 
a la provincia de Granada. 
Gobernación.—Coucodiendo la excedencia a -loa 
Eugenio JOUTC Molinee, agente del Cuerpo de Vi-
gilancia en ia provincia de Madrid. 
instnícctón púbüoa.—Kosolviendo las rociaraacno-
nea formuladas contra las adjudicaciones provisión», 
les do csjuelas contenidas en, la orden do la Dí^ 
rección general do Primera enseñanza focha 31 í « 
marzo úl t imo («Gaosta» del 20 de abril eignientfl). 
ee amoilioe una plaza <í« Tabajo.-^Disnonicndo 
atnriüar tercero dol d L c r j o amiliai1 da Estadística, 
vacante por paao a supernumerario de don Tomás 
Diez Gai<iía. 
Declarando la extinción de la Agencia española 
de la Compañía de aognros L a Eraukana. 
Disponiendo que la Comisión liquidadora do I* 
Mutualidad titulada Marina Auxiliante, domicilia, 
da en Valencia, anunirio, con el intervalo de un 
raos, o í ? el tBoletin Ofunal» de !a referida provin-
cia el acuerdo de la petición de las fianzas que ft 
indican, consignaedo quo los quo tengan oiio ha-
cer alguna reclamación se dirijan a e«tc ministerio. 
Idem que los vecaíca qno por designación <'cl 
Instituto do Reformas Sociales vionon fonnandoj 
parte de otras Corporaciones oficiales, por virt'j^ 
do gas díspoéíciones orgánicas, continúen actúan 
do en el seno do las mismas con la ronrosentacióft 
que cada uno de ellos ha ostentado hasta el ! « * • ' 
senté . 
de la mujer, la razón que per-
suade y triunfa, suele ser una 
sencilla y oportuna sonrisa. 
Convierta usted sus sonrisas 
en razones usando a diario la 
A P A S T A D E N S 
y enjuagándose con E^xir 
Dens después de cada comi-
da. Así tendrán sus dientes el 
atractivo de una nivea blancu-
ra y de un brillo insuperable. 
Tubo, 2 pesetas en toda España . 
P E R F U M E R I A G A L . - M A D R I D 
Asamblea Suprema de la 
Cruz Roja 
o 
En ol nuovo dom'cilio social de la Asam-
blea Suproma de la Cmz Koja Española, 
Sagasta, 10, se ha celebrado una in-.pra bnnte 
reunión, a la quo asistieron las duquesas de 
Medinaceli, Fernán-Núñez., Aliaga y la Vi'c 
toria; marquesa de Aldama'; marqueses de,;-
Hoyos, Cenia, Ribera y Casa Pontejos, COD(-
des de Campo de Alange y de Santa An» 
de las Torres; barón de Andida; genérale* 
jefes do Sanidad militar del Ejército y 
de la Armada, director general de Sanidad 
civil y señores Romero Araoz y Criado Do. 
mínguez (focrotario general) , adoptándoso in. 
teresantes acuerdos para el desarrollo y bue-
na maroba del benéfico instituto, que han 
de redundar en proveohó do los aJtos fines 
quo lo están encomendados. 
N U E V O S D I S P E N S A R I O S 
Hoy, a las once do la mañana, la Reina 
colocará la primera piedra do los nuevos 
Dispénaaríos ^n los solares adquiridos para ^ 
ampliación del hospital do Son José y San-
ta Adela, do esta Corte, y seguidamente 
impondrA las insignias de ja cruz de Be-
neficencia a I * madre superiora de dicho 
hospital, entregando Los títulos de onfer-
mer i a ripii* damas y onfermeraa profe-
sioralcs que ban terminado sus estudios y 
prácticas. 
Quedan invif adeé al acto, tc-nto las'damas-il 
enfermoras, como todas las , asociadas y los 
asociados, éiendo preciso ptira oonourrir al 
acto ostentar la insignia de la institución 
y laa damae onícrmorae las do su Cuerpo-j 
tlADElD.—Aí50 XIY.—IVúni. 4.üi:> E . L . O K B A T E : (3) 
jrtpycg 5 de J ^ ' o ^ . J ^ 2 ! 
C a r t a d e B é l g i c a 
¿Se ampliará el voto a las mujeres 
para ías elecciones provinciaies? 
E l presidente de la Juventud 
Católica Belga, Mr. Hoyuis, co-
mienza con esta crónico su co-
lab o ración en K L DEBATE. 
Muestro cuito c o í o i o r a ' i o r ha 
sido recientemente nuestro 
huésped en Madrid, donde, co-
mo recordarán nuestros lecto-
res, participó representando a 
su país en la reunión del Se-
cretariado Incernacional de las 
Juventudes Católicas. 
Su discurso del teatro del 
Ceiitro fué en extremo enco-
miástico de España y causó ex-
celente impresión en el audi-
torio. 
Damos la bienvenida al nue-
vo colaborador. 
E l proíbloma quo de moinmto pireocu-
pa m á s hüudamcii te a nuestro Paria-
lusnto es ei de saber si les s e r á coacedi-
do a las mujeres el derecho de tomar 
parto como electoras en Las elecciones pa-
r a los Consejos provinciales. L a pregun-
ta h a sido formulada en la Cámara por 
los católicos, y en l a Prensa so ha ini 
ciado y a el debate sobre asunto de tan 
vital interés. 
L a cuestión e s t á planteada en estos 
t érminos : desde que la derecha se acer-
có al sufragio universal puro y simple 
—al d ía siguiente del armisticio—procla-
mó que el sufragio universal para more-
oer este nombre debía extenderse a las 
mujeres. Los elementos de la izquierda 
liberal y los socialistas, fervientes de-
fensores de la participación de todos los 
ciudadanos on los derechos ipúblicos, pa-
recía que estaban obligados, por la ló-
gica de sus mismas ideas, a coronar el 
edificio domocrá.tico con esta conclusión. 
Pero descubrieron que el sufragio feme-
Tiino aprovocharía a las derechas en per-
juicio de las izquierdas. Sui apuro fué 
grande entonces. So bailaban solicitados, 
de un lado, por sus ideas programáticas , 
.y do otro, por su interés de partido, y 
para salir de esí-a falsa posición en que 
se hallaban colocados, debieron enten-
der, s in duda, que la lógica, por regla 
general, es m á s útil a los teóricos quo 
a los práct icos de la política, y no vaci-
laron en sacrificarla para alejar los pê  
ligros quo de ella podían derivarse. 
E l sufragio fué concedido, eso sí, a las 
mujrtres, para las elecciones municipa-
les—es lo menos que podemos hacer, so 
decían los diputados do la izquierda—: i 
poro les fué negado rotundamente para! Bobro ol «pitoUsino; oi tócr.ko domina al 
las elecciones legislativas. ¡humanista, al hombro culto: eso mata los 
O c c i d e n t a l i s m o 
y S p e n g l e r i s m o 
Conferencia señor Sardinha 
La obra ya famosa <ie Spcugler, la <De-
oadeucia da üc^iueiite», v a bUioitanáo iiatu-
rairuenle la reacción que provoca lodo iibro 
{trpfuztdo, aunque sea luaaamtin.laknento fal-
so* Las alusiones dei escritor tuiemán a loe pue-
blos iberos y ei juicio que de ellos emije co-
mo faclores en el doKeuvolvimiento de la f i -
vhización occidental, suscitan réplicas de lai 
inteligencias despiertas de nuestra pcu.nsuia; 
y entre estas imoiigenojas que acechan todo 
impulso que viene de a¿uera se cuenta la 
do nuestro iiustre coiaborador, el pubiiji-ota 
lusitano don Antonio Sardinha. 
Huelga, pues, presentarlo a los lectores de 
E L DJbiiiATE, que ya saben sus aatecoden-
ics, tienen noticia de sus escritos y ven con 
írocuencia sus artículos, en les c u a i c s , ade-
más da la cultura, respiandoce A entu-iasmo 
por la aproximación espiritual de Pcrtugal 
a España y su fe hiquebratutable en el i-or-
venir de los pueblotj hispanoe. 
La ooníeieucia de a>er en la Resid^aiia 
de Estudiantes, pronunciada en la leng;ia de 
OftmóeJM, puso de relieTO la cultura íiiosón-
ca del señor Sardinha, y fué un canto a 03 
valores espirituales de la raza ibérica. EL in-
dividualismo idealista venido de Alemania es, 
a juicio del ccuíer&nciaute, el elemento dis-
gregtyáor más activo de nuestra civilización 
occideiital; es además puro paganismo. E i 
hombre no puede considerarse en absoluto 
como un ser independiente y l in en bí mis-
mo, aislándolo de sus antecedentes histónecs 
y culturaies ; de ahí la distinción entre «in-
dividuo» y «rperaona». Esta dice relación coa 
la sociedad y con los individuos pasados y 
futuros; solidarirlad cristiana entre los hom-
bres, quo rompo el individuaiiisnio a'emán, 
transformándoles en mónadas autónomas. 
La distinción entro individuo y persona es-
tablece también la diferencia entre el «querer» 
y ©i «comprender», siendo la voluntad poder 
individual, fuerza centrífuga y disgregad ora; 
mientras la inteligencia nos da la universa-
lidad de las cosas, la unidad de los indi-
viduos y no? hace comunicar coa la totalidad 
de ser exterior. 
Las antiguae civilizacicues desaparecieron, 
dice ol señor Sardinha, porque no se apoya-
ban sobre ol hombro, como persona y conse-
cuentemente en la espocie humana, sino en 
el individuo pasajero y centrifugo. Algunos 
deducirán de esto una teoría democrática de 
la sociedad, contradictoria tal vez con algu-
nas ideas particulares del iniígralismo lusi-
tano; pero la idea cristiana de fraternidad y» 
jerarquía condiciona esa cz^t-ncióu de la ma-
sa considerada específicamente. 
Según Spengler, sólo trea pueblos euro-
peos, españoles, ingleses y prusianos están 
dotados de una tendencia a la hegemonía 
mundial. Les ingleses hacen dei la riqueza 
el fin de la vida; su civilización se funda 
Preparando las elecciones 
norteamericanas 
Al Confieso demócra ta as is t i rán S50 perio-
distas, que dlí-pondrún de SOO teléfonos 
ASA 31 ÍLEA DE LA FEDEEACION 
(JATOhiCO-AíaiAlilA 
NUEVA YORK, 4.—Según un acuerdo 
tomado por el Comité ejecutivo, se han re-
servado 350 localidades para los periodistas 
de la sección do la Prensa de la Convención 
nacional democrática que se celebrará el 24 
del corriente en Madison Square Carden pa-
ra designar ol candidato del partido en las 
elecciones. 
Además de los puestos do trabajo en el 
salón do la Convención, se han reservado 
86 habitaciones dol piEo bajo a los periódicos j e a D A J O Z J 4._nan COIr 
y agencias de !Nueva York. Se ha instalado! A„ ,„ A' V l _ 
un restorán para los periodista??, en el que 
2 . 0 0 0 fanegas d e t i e r r a ' E L O C A S O D E L 
r e p a r t i d a s e n B a d a j o z 
El Sladícalo ch Villanueva de la 
Serena las distribuye en plazos 
hes'a de seis péselas anuales 
El Prelado cnuucia Que se están prcparnndo 
coüsiiia'.ies especializados 
Quedaba tódavía ol reglamento para el 
ejercicio del sufragio en las elecciones 
pnovincialos, materia tan importante, 
por lo menos, como la del sufragio le-
gislativo, porque los Consejos provjncia-
J.cs ejercen en Bé lg ica una influencia que 
no ¡por ser restringida deja de ser direc-
ta scíbre lo? asuntos parlamentarios, 
puesto que eligón una parlo del Senodb. 
valores morales, mina la baso ética, que es 
la esencia misma do la civilización; en-
ciende la guerra política y social; es una 
concepción judía de Ita sociedad, cuyo ori-
gen semítico explica la influencia económica 
do loa judíos en el mundo y la consiguiente 
decadencia do la civilización occidental. 
Loe prusianos aportan otro concepto de 
la vida mán elevado, pero no menos peli-
groso y destructor: ol deber. L« dec.r. la 
conciencia o la voluntad individual que se J£n este terreno intermedio, entre el M u - , . 
, . . . . i unpono en nombro df» entonos personales 
dio a l a cues t ión ' nicipio y el Estado, 
•del voto femenino una solución polít ica 
que pudiera llamarse también interme-
dia: ni admis ión ni exclusión, espora. 
1^, derecha convino con una veintena 
de diputados socialistas que el debate 
fuera aplazado basto despuós de las elec-
ciones generales do 1921, y anunciaron 
a los menos fuertes. Es la autonomía del 
individuo y la glorificación de la fuerza.. «Al 
principio era la acción», cania el poeta ale-
mán ; así ce emincia la doctrina pagana de 
la voluntad. 
Tanto el concepto de la vida indés como 
el alemán son formas de individurdisnio, e" 
oposición categórica con ! la civilización 
Cristian*. L?s es?>año{Ie8 (hispanos (pucre 
ss servirán rsfrescos grotaiitamente. Van a 
instalarse 800 telófones para la transmisión 
¿o noticias y las Compañías te^gráficas han 
sido autorizadas para tender hilos suficienets 
para mi l operadores. 
Con el fin dfl hacer llegar claramente la 
vez de los oraeorss a todo el auditorio, se 
ha instalado en el edificio un doble sistemti 
de amplificadoreH. Ante el orador habrá ins-
talado un micrófono y en el caso de que un 
í-mnlificador o un grupo de ellas dejo de fun-
cionar, el otro grupo dol doble sistema opera-
rá automáticamente. 
E l proyecto comprende iambión la cons-
trucción de la mayor plataforma que se ha-
ya concebido nunca para una asamblea na-
cional política, J>a ocuparán unas 300 perso-
nas y estará elevada de manera que sea bien 
visible para todos los delegados y ^riedis-
tas. 
Se encuentra en Mosca un 
íesoro artístico 
MOSCU, 4.—La Policía do Moscú ha rea-
lizado el descubrimiento sensacional de un 
tesoro en el basamento do un süberbio edi-
fiaio quo perteneció en otro tiempo a uno 
de los reyes de la industria^ textil de Moscú. 
Antes de causarse el estado del inmueble, su 
dueño era M . Slephan Uir.buslcirusk, miem-
bro do una de las más opulentas familias ¿e 
Moscú, que m-ido actualmente f,n París. Des-
pués de la revolución estuvo alojedo en él 1^ 
'Asociación de socorres americanos, y al salir 
ésta de Ilusia el año pasado fué destinado 
a residencia de cstudiantee. 
l ia re unos días, por orden del Gobierno, 
comenzó a hacerse; eJ inventario del conte-
nido del palacio. Ái llegar a la bodega des-
cubrieron los encardados de la operación una 
puerta hábilmente disimulada. Avisada la Po-
licía y derribada la puerta, los asistentes con-
tempíaron con asombro una de las más ricas 
colecciones particulares de tesoros de arte 
pinturas, porcelanas, estatuas, miniaturas, 
estnaltM v alhajas va.Mosísimas—descubiertas 
después de la revolución. 
Be espera hallar también muchos famoecs 
iconos, pues es sabido quo ol hcnvtano del 
anti 5U0 prp^etar ío , Pavol Eábuékiáéky poseía 
l i colección .más notable de toda F.usia, de 
mucho más valor que Ja del rrismo Zar. 
Bu la cueva había también gran número 
de revólveres, infinidad do documentos que 
se cree serán de gran utilidad para e! régi-
men actual, y mon-tones de periódicCs publi-
cados al principio de la revolución. 
Mitin de la U n i ó n Pa lrnt i ca 
en E l Escorial 
Hoy jueves, a las osho de la noche, se 
celebrará en el Real Sitio de E l Escorial un 
mit in do propaganda, en el que harán uso de 
ne^ de la Asamblea de la rederar ión Ca-
tólico-Agraria. Por la mediana presidió la 
reunión el po-es.'dente de la ejitidad, don 
José Marín, p'rocediéndose, en primer lugar, 
a la lactura de los artículos del reglamen-
to qud se refieren a las asambleas. 
E l gerente, señor Samper, pronunció un 
discurso sobre «Las ccnipfrfa ©a común y 
régfmcn comercial», exponiendo las diver-
sas formas de contratación emploadas en 
el ejercicio anterior y los beneíicios obte-
nidos. Dijo luego que las adquisiciones de 
superfosfalos importaron cerca de 600.OJO 
peisetaci y que «1 importe dol pedido efec-
tuado estos días asriende a una cantVlad 
mayor, habiéndose obtenido algunas bonifi-
caciones y facilidades en el pago. 
Después se dió lectura a las cuentas do 
la Federación, Esta hr-i tenido un movi-
miento efectivo de fondos por valor de pe-
setas 1,250.523. La ponencia nombrada pa-
ra ol examen de cuentas emitió informe fa-
vorable, que fué aprobado por la Asamblea. 
La sesión de la tardo fué presidXla por 
el Obispo de la diócesis. E l presidente do 
¡a Federación, señor Marín, dió lectura a 
una extensa Memoria que resume» la lebor 
realizada. Se aprobó sin discusión. Leyóse 
a continuación otra ponencia sobre propa-
ganda y publicidíd, en laj cual se propo-
nen la crerelón de un Secretariado en la 
Fedec"a^ión y a'ipinas mejoras en cuanto a 
publicidad de! «¡Boletín», Estas proposicio-
nes fueron eceptadas, designándose varias 
ponencias encargadas del estud.o y roah-
^crdón dd lo propuesto. 
E l Prelado pronunció un hermoso discur-
so ensalzando la. labor económico-social de 
l» Federación y su desenvolvimiento pro-
gresivo. En plrrafos e'ocuenlísimos ha?e 
fervientes votes por quo la obra de la Ffs-
deración saga en auge. Elogia los sacrifi-
cics y twutógóa ' l l p&rroco, quo es a la 
•vez consiliario do la Federación, el cual 
ronliza sus tornas en cista entidad sin d;jar 
ncr clip abandonados, n i mucho menos, sus 
deberes parroqr.irJcs. Esta labor do los con-
si.¡crios es digna de toda clnse de elog'ta, 
ya que ellos efectúan una obra educativa 
«n btá • escuelas diurnas y nectumas impo-
Óbtó d^ meicrar. Merece especial mer.c'óu 
e! párroco de VilHnurva de la perena, don 
Virento Penítez, el cual trabajó sin des-
censo hasta conseguir que aquel Sindicato 
poseyese 2.000 fanegas de t'erra, oue ha 
repartido entre suŝ  asociados en parcelas 
mediante insignificantes ouotae anuales, lle-
gando en algunos ca^os a la Hfrr< de seis 
pesetas. Así viven bien y cristianamente 
muchos trabajadores del campo. Anuncia el 
ilustro orador que muy en breve dispondrá 
la Federación de consiliarios excedentemente 
preparadevs p^ira emprender una acción so-
cial independiente de los deberes parro-
quiales. 
Finalmente aludo a las frases de un de-' 
legr-do gnbenáitivo, que afirmó eu cierta 
ocasión que la actual generación está co-
rrompida, por lo cual sus buenos propósitos 
P A R L A M E N T O 
Una sesión tumultuosa en la 
Lumara Laüana 
que ellos d e f e n d e r í a n el voto femenino, 
, „ , i , j - ..• •, I que digamos ei señor hardmha para eom 
croando llegase el momento de discutir lo, | ¿r&r¡Á^ ft lofl portugueses) hemos brillado 
Pero ha sonado ya l a hora en que debe, en ]a notoria mientras el concepto cris-
ponerse t é r m i n o a l a paciente espera de tiano predominó en Europa; desde que fui-
la mujer, mos oliminados por oí capitalismo inglés 
Las izquierdas, con la excepción de los y la vio1encia prusiana., comenzó la deca-
diputados socialista* firmantes del con-! dencia de la civilización occidental. Pero no • cree el conferenciante que ésta esté muerta; 
vemo, que quieren permanecer fieles a; r ¿ wnCepciAn hispánica de los vaíorea 
su palabra, hacen una ruda oposición h m r í ^ cabe ci nectario impulso de re-
al la proposición Pussemier en una re- • novación. A l ideal germano «en el principio 
sistencia oprobiosa. No pueden apoyarse crflJ ia acción;» debemos ononer en un sen-
'en razones de doctrina; demócratas de tido humano las paüabras de San Juan: «En 
siempre, socialistas y liberales no han el principio era el Verbo», es dec(r, la m-
cesado de alardear de sus pretensiones tehgewia, el espíritu, Pero e(l Verbo se 
a la democracia integral. ¿Cómo, pues, 
llenar los deseos y demandas de las mu-
jeres? Algunos aseguran que la mujer 
belga no ha alcanzado todavía el grado 
de madurez necesario para el ejercicio 
de la función electoral. Pero si la mujer 
inglesa, y la holandesa, y la alemana, 
están capacitadas para votar, no so com-
prendo por qué l iaya de ser menospre-
ciada la belga con un juicio que es ade 
más arbitrario. 
No; l a oposic ión a l voto femenino es 
visiblemente de táct ica electoral, aunque 
se trate de encubrirla bajo vanos pre-
textos, tales como el de que conviene, 
frente a loa trascendentales problemas fl-
nanderos e internacionales del momento 
presente, diferiir los debates puramente 
políticos. Este argumento no convence a 
hizo carne; y nosotros debemos concretar, 
hacer carne y sangrd nuestro pensamiento, 
n fin de que actúe en el mundo parai bien 
de la humanidad, 
Manuel G R A O 
la palabra don Josó Larraz, abogado; * * í ( ¿ enmienda resultan failides por la fucila 
Ricardo Oreja, ahogado, y don Josó Manuel do ^ hábito adquirido en muchos años. E l 
Aristizábal, abogado y diputado provincial. 
Concilio ortodoxo en Servia 
Se quiere trasladar a NIsh el 
Pittriarcado griego 
ÑAUEN, 4.—El Gobierno servio ha con-
cedido al Patriarca servio cinco millonea de 
dinars para que prepare un Concilio ecumé-
nico en Nish. 
E l Gobierno servio quisiera trasladar el 
Patriarcado de Constanünoula a Nish, si Tur-
quía procede contra él. 
Prrüado añade : «Es preciso desterrar las 
malas costumbres, apartando de/ ollas a la 
juventud, única esperanra de salvar a Ea-
pafia.> 
Tai-minó su brillante discursrt bendinen-
do a la Federación y a los asambleístas, 
qufe le aplaudieron calurosamente. 
El presidente, «oñor Marín, pronuncia lue-
go breves palabras aerradeciendo las alien-
tos ^ bendición del Prelado, dsndo por ter-
minada la sesión do la tarde. 
E l Obispo dijo a las ocho de la mañana 
una miMi de comunión en Ja canilla pri-
vad* 'del Seminrrio, 
En el Corriere dclla Sera del 31 de ma-
yo aparece una iaj¿,a rebcña de l a .se-
sión do la Cámara iialiana del día an-
tes, que ofrecemos muy extractada a 
nuesiros lectores. 
Mussblini ha dicho en la reunión de 
las mayoiías que esta era l a última 
prueba a que sometía al Faldamento. 
Saskmes como la que relaUunos hacen 
concebir pocas esperanzas respecto a la 
durabilidad de las Cámaras recién ele-
gidas. 
L i presidente lee una laxga lista da dipu-
tados de la mayoría, cuyas actas han sido de-
claradas válidas por la Comisión, y propone 
a la Cámara la aprobación en bloque de las 
mismas. 
Prosufcti, constitucional, y Mcdigliani, so-
cialista, proponen que las actas do los dipu-
tados fascistas vuelvan a ser estudiadas pol-
la Oomisión, ya que han sido muchas de ellas 
objeto de protestas. E l diputado popular Groa-
chi declara que ul partido se abstendrá fiel 
a la norma que se ha trazado para las CUCJÍ-
tiones políticas. No acceden los ministeria-
les ni a quo el asunto so aplace ni a que 
vuelva a la Comisión. 
E l socialista Matteotti defiende esta últi-
ma medida. Afirma que la lisía fascista ob-
tuvo cuatro millones de votos, y es interrum-
ptiib por varios diputados dol Gobierno «m 
frases como esita; «¿Qué dice usted? ¡Menti-
roso !» 
Matteotti no pe afecta, y ruega a los di-
putados a quienes interesa el asunto que so 
abstengan de votar sobro la vuelta del dic-
tamen a la Comisión. {Grandes risas irónicas 
en la derecha y rumores prolongados.) 
Prosigue ol orador; 
«Los elecciones no han sido válidas en una 
sola circunscripción. No sé por qué gritáis 
tanto, ¿No dijo el Gobierno que las eleccio-
nes tendrían un valor muy relativo? Mussoli-
t.i ha dicho que no oe sentiría sujeto al re-
sultado eiectoral, y dojó entender quo en ca«o 
de una derrota mantendría el Poder con la 
fuerza armada. (Les diputados de la extrema 
derecha y centro exclaman a grandes voces : 
«Sí, sí.» Mussolini, con movimientos d© ca-
beza, indica que sostiene sus palabras. La 
mayoría soi-prendo el gesto y aplaudo con va-
lor.) 
Matteotti exclama: «Vosotros en este Ina-
tante estáis demostrando que ning'ju elector 
itaii -:io go/ó de überíad eu los comicios. > 
Los fascistas están cada vez más indigna-
dos. Cuando el orador culpa a la Milicia de 
haber coaccionado el Cuerpo electoral oye las 
oalabras de prouocador, embustero, falso... 
Los incidentes menudean: ningún párrafo se 
termina; el ruido ahoga el discurso y Jas 
interrupciones. Con voz altísima, que domina 
el tumulto, dice el fascista Fedele: «No de-
bemos permitir hablar a Matteotti, porque 
nos insulta y nos difama; su compañero de 
mayoría. Greco, increpa a la izquierda: «Con 
vosotros no puede funcionar la Cámara.» A 
lo que replica Matteotti : «Cerrad el Parla-
monto.» 
Pretende referir los atropellcs cometidos en 
los elecciones. Hay una interrupción fascis-
ta oue dura dos minutos seguidos, sin que 
pueda evitar el desorden la campanilla pre-
sidencial, quo no cesa de agitarse. ,Surge una 
disputa entre fascistas y republicanos, que 
están en escaños contiguos. Morea, que ve 
a un fascista dentro de sus filas república- ditas, que no sospechan de mi presencia 
ñas, le pregunta: «¿Es que tiene iKted el', van hablando un áureo castellano que ellos 
V i a j e a T i e r r a S a n t a 
hosco oontrasto 4fl PUül.? , r¡¡. . 
Junto ol h u m * do una acUvulad uolenta 
la más desamparada, soledad; junto *J gru 
terio ensordecedor en el fftM so mezclan io-
das las lenyuas del mundo, ei silencio; jun-
to a la vida, la muerte l la ^erte de Aquel 
que es su sombra, su maldicon, tu sosten 
v sa castino. . ., 
Hemos dejado atrás U Puerta de Jaffa, 
con sus calles como túneles, donde puede 
decirse que hierve todo el movivucnto co-
mercial de la ciudad; comercio sórdido, me-
nudo en el que los bazares v los tenduchos 
se vlezclnn y se prolongan abigarrados en 
una perpetua nube de polvo bajo la som.. 
bra. Aquí el espacio se haUa codiciosa e 
inverosímilmente repartido. En un trayec-
to de menos de cien metros de longitud se 
encxientra cuanto puede necesitar la vida de 
vn pueblo como éste, donde puede decirse 
que se confunden todas las razas del pía-
neta. Puestns de- aHUgrarMai babuchas de 
Oriente y de zapatos europeos; escaparates 
con peguntosos tarros de confituras, con ca-
jetillas de tabaco de todas las clases, con 
botes de las cr.pecies más heterogéneas ¡ 
áloe, benjuí, incienso, cinamomo, viixturas 
de Siria y de Bagdad. Aquí los garfios de 
un viatarife que cuelga su res descuartiza-
da, junto a la fragua minúscula de donde 
sale, por el úniro respiradero de la calle, un 
humo negro. Más aUá un batanero tundien-
do pieles. ¡H al lado un grueso musulmán 
que hierve una sartén de hojaldres. Enfren-
te un tapicero, sentado en cuclillas sobre el 
mismo mostrador, del que penden ricos ta-
piers de iDamasco, y en cuya estantería se 
ostentan, medio desplegadas, deslumbrado-
ras telar, de E l Cairo y estofas de Persia. 
Tjucgo bazares de bisuterías raras, cafes, 
donde vnes turcos fuman sus narguües olím-
picamente ; puestOf, de verdura con frutas 
do la montaña, y otra vez telas espléndi-
das, cueros repujados en colores, encajes 
bclemitas, baratijas de todas partes con le. 
treros que dicen en castellano, en italiano, 
on francés: «Recuerdo de Jerusaléni; ta-
rrog de almibares, de ambiguas confituras, 
de l:igos y de dátiles que se borran bajo 
una costra de polvo y una plaga de* mos-
cas. 
No hay tiendeciTla de éstas que alcance 
más de tres metros de ancho. Son, mejor 
que nada, desvencijados armarios empotra-
dos en el muro. Y asi, a lo largo las unas 
de la# otraa, reptando por los sombríos tú-
neles del barrio, parecen una de esas pro-
cesiones de larras que a veces se encuen-
tran sobre la hierba. E n una feria constan-
te del más ahigarraño color, van y vienen 
y se apretujan por tan angostos pasadizos 
tc^as las raro-s y las creencias; cristianos, 
hebreos, musulmanes. Pasan esbeltos pales-
f' ejisea con sus factanes a rayas y s.us kefis 
graeioBanáente desplegados entre cordones 
que les cuelgan sobre los hombros. Pasan 
etiopes y egipcios de lento y despectivo an-
dar, musulmavas nue llevan aretes do piafa 
en los pies y miran a través de velos, judíos 
alemanes o rusos con sus largan patilhs 
bajo el sombrero negro, sacerdotes griegos 
de unhiosa cabeUvra y¡ manga-s perdidas, 
sacerdotes armenios, sacerdotes coptos, frai-
les franciscanos. Todo8 los colores aquí se 
juntan; cuanto más arbitrario es el vestido 
que uno adopta, menos choca en el abiga-
rramiento de la muchedumbre. Todas las 
lenguas tienen en estos muros un eco. Vo-
cifera uno ante un tenderete en el duro 
árabe de la montaña, y el mercader, que 
es griego, le responde con palabras largas 
y armoniosas. Este pregona en hebreo' su 
mercancía, aquél se la rpgatea en un fran-
cés deteriorado con locuciones inglesas o 
italianas. Y detrás do mi dos judíos sefar-
muchos diputados, y en primer ténuiuo ios 
cuestores, se interponen entre los contendien-
tes y logran evitar la colisión. 
Sijrue Matteotti. En un momento de su dis-
rada curiosa, sa han perdido entre la mu-
chedumbre. 
D E L . C O L O R D E IVIJ C R I S T A L 
U N B O N I T O N E G O C I O 
"Lecciones de buen amor" 
logra un nuevo triunfo 
BARCELONA, 4.—En el teatro Barcelo-
na la compañía Díaz-Art igas ha estrenado 
la comedia de don Jacinto Benavente «Lec-
ciones de buen amor». 
La obra alcanió un erran éxito y el pú-
blico, que llenaba por completo el teatro, 
aplaudió con eñlusiasmo los finales de los 
tres actos. 
E l miércoles de la semana próxima de-
«Las hijas del rey Lear» 
En el Poliorama debuta hoy la compañía 
del Infanta Isabel, de Madrid, con otra 
obra de Muñoz Seca, «EJ filón». En Romea 
actúa la compañía de comedia francesa de 
la que es primera actriz Germaine Dermoz 
L E A USTED MAS A NA 
Bibllosrrafía <íYoIünta(!,< 
Kutará en el teatro Nuevo la compañía del 
íiadie, porque precisamente vivimos una j cómico, de Madrid, estrenando «La linda 
hora actual do aib&oluta calma, mientras j tapada». Esta noche ac ha presentado al 
esperamos quo Alemania se pronuncie público do Novedades la compañía de Mar. 
«obre ol informe do loe expertos. E l Par- Sierra- con ]* obra de Munoz ^ 
lamento, puos, no perdería nada ocupán-
dose un poco de las reivindicaciones fe-
meninas. 
Ss croe a los católicos, por otra parte, 
completamente ganados al sufragio de 
la mujer, pero los que tales creencias 
abrigan pudieran salir de su error oyen-
do las severas palabras pronunciadas 
d ías ha sobro esta reforma por uno de 
nuestros primeros predicadores, el revé 
rendo padre ILenusse, S. J , 
E l eminente orador h a dedalrado en 
una interviú a la Nation Belge que «des 
do el punto do visita católico, el sufra 
gio femenino es la negación de toda 
nuestra tradición desde San Pablo, y que 
desde el punto de vista moral y social, 
es el desconocimiento del verdadero pa-
pel do la mujer y do su acción propia». 
JDeisde hace mucho tiempo el padre He-
nusse ha salido a l paso del feminismo, 
y sus conferencias han logrado, por lo 
menos, contener on sus justos l ímites 
una corriente qu© ajnenaraba desbor-
darss. 
Esta disidencia no es de un solo hom-
i u * ; responde, os necesario reconocerlo, 
«• las preferencias de los católicos anti-
uetnócirataa, cada d ía m á s numerosos en-
^ los intelectuales. Nadie negará que 
ol mérito de conducir el debate a 
i lanT0"80 5u^rior al en qu3 se dcsarro-
y ^niobras parlamentarias. Se 
v fciüo, {necias a olla, el choque do 'os 
y se coraíprende mejor que oí 
¡iiu.-xino es una cucsLión que 
—No sabe usted lo preocupado que estoy. 
Quisiera dedicarme a un negocio y no lo 
puedo lograr. 
—¿.I qué negocio? 
—.Vo S'j; a un negocio de comercio. Lo 
mismó me da vender una cosa que otra, ¿Y 
sabe usted por qué me da lo mismo? 
—Me lo figuro. 
—Porque no entiendo de nada. 
—Acerté. 
—Esta es la primera dificultad con que 
tropiezo. 
—¿Hay otras? 
—Hay también la de que desconozco en 
absoJu'o los resortes de la propaganda y los 
ardides propios del vendedor, 
—Gorda es la dificultad. 
— L a hay más gorda. 
—¿Tcdavia? 
—Todavía. No tengo capital para em-
prender el negocio ni quien me lo preste. 
— I Caroinba! 
— Y lo creo indispensable para la compra 
de los géneros. 
—Entonces usted no puede dedicarse más 
que a un negocio. 
—¿Pero hay uno al que me puedo de-
dicar ? 
Si . señor: el de librero 
al impresor, al público y al orbe terráqueo. 
Procure, pues, que nadie se entere de qué 
libros almacena. Abstengase de llamar la 
atención sobre ninguno. Escóndalos) cuanto 
le sea posible. Jamás permita la entrada 
libre en su establecimiento, no vaya a ser 
que alguien entre en gana de comprar una 
obra. Y si un atrevido le pide catálogo, có-
breselo caro para que escarmiente. 
—\Me gusta, me gustal 
_ „ ^ ^g sncncu,s^ nuoiiamente nos en-
b a V ^ L • . i , T> i con/raí"0s «n un dédalo de callejones pro-
s i Matteotti insulta al Parla-!/1{^08i tenebrosos mudos. Esta esta e* la 
ueblo italiano. Por esto yo no | recóndita y verdadera faz de Jerusalén la 
yaz de seguir oyéndole, y mo OJ,e sS nnirnta r.nm* nuAn n„a 
Pero he aquí que esta vida que hierve 
bajo el sol de Palestina no es más que la 
curso el laurea3o Rossi Pasavante se levan- corteza trfy} la que se esconde el más tra-
ta de su escaño, descionde al hemiciclo y | gico de los silencios. Súbitamente nos en-
exolama en alta voz 
«Compañeros : 
monto y al pueble 
mo siento cap u , gu 8e ajfcnío co o viuda que llora junto 
marcho.» Sale del salón, _ . al camino. Sus ventanas se asoman apenas 
El ex comisario do Ferrocarriles, señor To-1 en ¡0 recubierta8 de celosías como té-
rro dice a Matteotti, que se dispone a reanu- | merosas de voiver a vCr lo a | ¿ ve!¡. con_ 
dar su dwourso: «Basta, por Líos ¡ concluya , templaron. Estos terribles ruejios son de 
ya.» Los socia.istas responden con apóstrofes pc(icrnal que n{ m gasta ni ^ ^cbranía 
y ™™>res. . ' Pasa do vez en cuando sobre ellos, como una 
m señor Torre se dirige vjoleníamente ha- bm pC(jada ^ ^ ^ 
cía los socialistos. pero le salen al paso los | csM dG tuTn0 en ^ f ^ ^ i 
diputados cuestores. I mira recelosamente, una pobre mía que va 
Es tan grande el barullo, que Matteotti i al. Calvario a llorar. Pasamos nosotros y ha-
se sienta. E l presidente oree que ha concluí-1 blamos instintivamente en voz baja, como 
do y cede la palabra a otro, pero Matteotti se; si nos halláramos en un gran recintd de un 
levanta, y dice : «Esto es una vergüenza. Yo ; templo devastado. Pero no es piedad lo que 
no he concluido aún,» Y termina pidiendo la j n08 muevé. Estas piedras negras y altivas 
anulación en bloque de las elecciones. {Risas . COn duro perfil, estos pedernales en que 
estruendosas y aplausos irónicos de los fas-nuestro8 p{eg chocan cóncavamente, no tie-
cistas.) nerv la humilde resignación de Za8 ruinas 
Se calman un poco los ánimos con la m-¡ ^ caen. Al contrario, Jerusalén se yer. Su sistema de hender será el s i t i e n - | tervención de Casortano. También se oye con en torva y pertinaz como si la 
te : Entra en la tienda un señor y tímida- i algún silencio a Giunta, de la Comisión de 
mente, como temiendo moícsíar, pide un 
libro cualquiera. Contestación fulminante : 
«iVo lo tengo."» «Sí señor; creo que lo tiene 
usted.* «No es posible; eso no se h>a pu. 
blicado.Tt «Sí, se ha publicado.* «Le digo 
a usted que no. Yo no lo conozco.* «Pries 
esííi len fil escaparate.* €\Ahl* E n fin, 
cuando ya el comprador se ponga muy ter-
co, déselo; pero no sin advertirle que la 
obra es una tontería y que no debe com-
prarle. 
-~,\Sahe usted que eg cómodo, que es bo-
nito? 
—Una preciosidad. 
—Decididamente pongo una librería. 
—Muy bien hecho. Y siga mis indicacio-
nes que están tomadas de una tradición 
actas; pero las últimas palabras producen un 
escándalo inmenso. Se refieren al juego de 
misma maldición de Cristo la manturiera. 
Las grandes ciudades de su tiempo o han 
perecido, como Tyro y Cartago, o como 
«ludido, rápido atraviesa el hemiciclo en ac 
t i tud de amenaza contra Giunta, Balbo, Sta-
race, e Teruzzi le saJen al encuentro y lle-
prindiüh): 
liga, no solamente el porvenir de los 
partidos y el estatuto constitucional del 
país, sino también ei orden familiar y 
la salud moral de l a nación. 
¿Hará ésto, del actual debate un asun 
to verdaderamento popular? No. L a opi-
nión, en su conjunto, muestra un evi-
dente desdén por las cuestiones de dere-
cho público que l a apasionaiban antes da 
la guerra. E l pueblo sufre; tiene ham-
hü-e; carece do ropa con quié vestirse. E l 
descenso del franco y la tasa de los im-
puestos le inquietan m á s qrue todas las 
Constituciones del mundo. 
Pero el Parlamento se agita. Se ha li-
brado y a el primer combate sobre la 
cuestión de si el ¡proyecto Pussemier de-
be formar parte de l a orden del d ía de 
la Cámara. Los partidarios del sufragio 
femenino pretenden llevar a ella el de 
bate. ¿Conseguirán su propósito? Nada 
puede vaticinarse. 
Glonna) H O Y O I S 
Bruselas, junio. 
— Y edmo me arreglaré para comprar { comcrc^al indestructible. Eso si; de cuan-
ío« libros que ponga a la venta? 
—¿Quién le ha dicho a usted que tiene 
que comprarles? Si fuese usted vendedor de . 
patata* tendría que comprar las patatas; si \ V T O S . . . . * 
lo fuese usted de telas, tendría usted que 
adquirirlas en la fábrica. Asi en todo. Pero j 
por los libros no se apure ; ya le pedirán ; 
el favor de que consienta en tenerlos en 
un rincón. Si acaso se vende alguno, con 
meterse en el bolsillo la mitad de su pre-
cio ha- cumplido usted. 
—¡ Me gusta eso I 
—Tampoco e» necesario que conozca us-
ted la mercancía, ¿Qué más le da a usted 
que sean obras buenas o malas y que tra-
ten de química o de cante flamenco? j Us-
ted no va a perder una pcsetal Si comer-
ciara usted, por ejemplo, en garharzos, le 
importaría saber cuántas clases do ellos hay 
y cuál es la mejor y distinguirlos y tantear 
el gusto del públicó. Con los libros esto no 
hace falta. Si no sabe usted leer tampoco 
debe apurarse. 
—¡ 3íe gusta, me gustal 
—'Lo creo. 
—Pero la propaganda..., los mcdioa de 
atraer compradores y de inclinarles a la 
compra... 
—Eso en el ramo de librería no se hace 
—¿No? 
—-Vo. Beü mal visto. 
—¿Por <7?¿c? 
—Porgue creerla la gente que deseaba us-
ted dar salida a los libros. Su actitud debe 
do en cuando l'y'vese las manos a la cabeza 
y exclame gemebundo ; «¡ QuS país ! i Qué 
poca cuZíura! \No hay quien compre li. 
Tirso MEDINA 
La patata a 26 céntimos 
E l delegado de 'Abastecimientos, señor Baa-
monde, manifestó que la Junta central se 
ooupa del problema del abastecimiento de pa-
tatas, el cual puede decirse que está ya re 
suelto. 
Desde ayer la patata se vende en los al-
macenes a 20 céntimos el kilo, y en cuanto 
ti. servicio de dicho tubérculo a domicilio, 
se propone la .Tunta introducir la modificación 
de que sus envases queden a beneficio del 
comprador. 
Con objeto de que sirvan de regulador del 
mercado, la Junta central ha enviado mu-
chas do las patatas recibidas a algunas pro-
T i n c i a » , como Avila, Guadalajara, Toledo v 
otris. 
En Madrid ee han hecho envíos a los ba-
rrios extremos, valiéndoso de camiones mi-
litaree, y además so ha acordado que por ei 
Ayuntamiento se habiliten locales en diferen-
tes pujíos de esta Corto para establecer de-
pósitos do patatas para BU venta al detallo. 
También so rectificó la noticia publicada 
por un periódico de la mañana que decía 
que el trigo do-.omi^aflo por la Junta de Ahas-
- tos 66 había vendido a 43 pesetas, siendo la 
ser digna, de verdadero desprecio al autor, verdad que se vendió a 45, 
la oposición: «No seremos tan estultos que; ¿ 4 ^ ^ com((. Bomâ  (.omo Alejandr{a ^ 
nos prestemos a ese juego. Y no es con el renovaron en el estrago constante de' las 
apóstrofo rumoroso y violento como puede | ^ . f j ^ ^ , . ^ ^ permanece invaria-
moterao en caja a ese rebano de hombros ¡ Mí tn 8n alrr}a proterva „ muda <,ri<?ím. 
S J ? r a ^ ? f 5 ^ ? l l ^ ^ K ^ ! , , ^ un 8,>?0 V 0{r<> en la tremeL 
da contemplación. Y mientras de todo el 
mundo acuden los pueblos a bañarse en la 
sangre que mana del Calvario, ella sola tam-
tran coa el a las manos. E n ayuda de Ben-, Í J I Z UtZt* „ ?„ A , ^ . * - „• , l<r wm-
j A 1 J y n i T í oien junto a la fuevtei. resiste outeia y sien. 
fiTA-nfra fip.nrten Amándola. Gonzal»?. Tin<;<;ii " . ' • . - 9 « ' e n -
te como una maldición el peso de esa mis-
ma sangre que hn caído sobre su frente y 
sobre la frente de sus hijos. 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J O S 
Jerusalén, mayo, 24, 
Primo de Rivera a Sevilla 
e! próximo día 22 
S E V I L I A , '4,—Esta mañana regresó de 
Madrid el gobernador civil , señor Muñoz Lo-
rento. 
Manifestó que había tratado con el Direc-
torio do diferentes asuntos relacionado» con 
los intereses sevillanos, y confirmó que el 
general Primo de Rivera le había prometido 
que do no surgir alguna causa que lo im-
pida vendrá a Sevilla el próximo día 22 dei 
corriente para asistir a la solemnte boadicióu 
y entrega de la bandera del Somatén sevi-
llano. 
Con este motivo ee está organizando un 
prorrrama de festejos en honor (Tel pnesi-
denté. 
Parece quo «fete llegará por la mañana en 
el expreso. Asistirá, a más de la solenmidad 
citada, a un acto que tendrá lugar en el 
Cafimo militiar organizado por esta guarni-
cUn, visitará las obrns de la Exposición, 
inaugurará el nuevo edificio de la Audiencia 
y concurrirá a otros actos. 
Acompaíínrán al marqués do Estella los 
vocales del Directorio generales Vallespmoea 
y Hermosa. 
r t v * ' í $ * r t a . ¿ tas 
civo g  acude  á la, les, Lussu 
y otros diputados de la izquierda. De los 
bancos del centro y de la derecha se lan-
zan a la carrera otros fascistas, que se mez-
clan en la pelea, y que intentan arrojar a 
los diputadas de oposición contra sus primeros 
bancos. Toda la Cámara está en pie y grita. 
La Presidencia ordena despejar la tribuna pú-
blica. La refriega va en aumento, Bencivenga 
cae, so levanta y sigue combatiendo contra 
RUS adversarios, quo de nuevo lo empujan 
contra la segunda grada de la escalera que 
hay entre el primero y el segundo sector de 
la izquierda. En este punto suspende la se-
sión el presidente, Mussolini está de pie 
en el sitio del Gobierno, presenciando im-
pasible el desarrollo do la lucha. 
A l cabo de veinte minutos una calma re-
lativa se produce. Reanudada la sesión usa 
de la palabra Giunta, y socialistas, comunis-
tas, republicanos, oposición constitucional y 
sardos salen del salón. Quedan solo populares 
y giolitianos. 
Gronohi, del P. P. I . pone la nota serena 
y grave. Ruega al presidente quo evite en 
lo sucesivo toda inten^peraneia, y anuncia 
que si no se produce eh; la Cámara una at-
mósfera de mayor sprenidad y el orador y sus 
amigos no son, por lo menos, tolerados, en-
tenderán que su puesto, frente al país, no po-
drá estar en el Parlamento. 
x presidente argentino en 
Barcelona 
BARCELONA, 4.—Procedente de 
sentina ha licuado el ex w-esidenl 
la República, don El iof lom Vüasor 
siderado como uno de los esladnla-
prestigiosos de aqiud país. 
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E L D I R E C T O R I O 
o 
E l m a r q u é s d e Estella llegó ayer a la Pre-
s i d e n c i A a i » seis y media para recoger ai 
general M-uslera, ooa quien había de asis-
t i r a l a icauguraciún de una escuela para 
l a mujer. , - J 
Hijo que volvería luego a la Presidencia 
para reunir un momento al Directorio y 
que después marcharlaa todos a despedir 
al almirante Magaz. , , J 
Ajiunció que mafleTia se publicará e¿ 
crato d o reorganización del munsteno da 
Maima y dentro do poco el r e s ^ ^ m ^ 
to de las c a ñ a d a ^ veredas y. coladas para 
el tránsito pecuario. . Aj, 
—iD-ospucs—tormvínó-lrndremos días ele 
descansa pana íestojar a sus majestades los 
Eeves de Italia. 
J * » * 
Aver tarde no 08 reunió el Directorio en 
( W j o . E l marqués de Estella estuvo en 
Ja Prceiden-ia hasta l a hora do rr a la ^ -
tación a despedir al infanta don Femado 
T al manaiiés do Jlaga¿. , „ , , 
f ReciMÓ a una Comisión de Navalmoral 
v de otroa pueblos da Extremadura, que le 
pidió qm se ha^a la carretera de Alcaraz 
a Hervás, provecbada hace eeis anos. 
Su coste sena sólo do 14.000 pesetas. 
* * * 
Con el m a r q u é do Estella despacharon 
ayer mañana en el ministerio de la Guerra 
e l subsecretario do Estado y el viceprcsi-
dente del Consejo de la Economía -NacionaJ, 
señor Castedo. 
c A T S A ^ R B A L . 
E l presi2enle despechó ayer mañana con 
e u majest&d, quien después fuá cumpl men-
tado por el capitón general, los duques de 
Sevilla y Hemaui y el marqués de Some-
ruelos. 
* * * 
E n audiencia militar recibió al almiran-
te, vo?al del doñaejo Supremo de Guerra, 
d o n Ignacio Pintado; gent-rales de brigada, 
don Femando ísavarro y don, Ijcopoldo Sa-
r a b i a , coronel don Ricardo Foruándoz. Ta-
• m a r i t , toniiente coronel don Ramón Losa-
da y comandantes don Pablo Martínez Zal-
d i v a r y don Ricardo Denardir. 
« » * 
La reina doña Victoria recibió en audien-
cia a la señora del comandante general de 
Alabarderos, a la duquesa do Bejar, condesa 
•* ccaid^s^ vir-da de los Llanos, condesa viu-
da do Castilleja de Guzmán e hija, doña L i -
bia Sardunha de Navarro, señorita de Barre-
nocbeai y señora de Bcistegui. 
* * • 
Hoy jueves en Iss Comendadoras de San-
t i a g o , reunido en pleno el Capítulo, tendrá 
lugar el a;'to do a r m a r caballero de dicha 
orden religioso-militar td Príncipe do Astu-
rias. 
« * * 
Sus majestades fueron cumplimentados 
por el general jefe de la sección de Infan-
tería del ministerio do la Guerra, señor Lo-
sada y señora, y la Soberana por la duque-
sa de la Vicbona y el marques de Hoyos, 
con quienes despachó asuntos da la Cruz 
Roja. 
publicación independiente, que d i r á la ver-
dad sin escándaio, que ejercerá la cr í t ica 
sin pa5Í6n, que esgr imirá Ja sá t i ra f i n in-
juria, aparecerá en breve. La campaña so-
bre adecentandento de las costumbres ha 
sido encomendada aj «Duque De G.> 
C h a p a r r ó n d e n o í i c i a s 
E l gran guitarrista Andrés Segovia ha 
tenido un éxito en París, inmenso; el artis-
ta y el instrumento han interesado tan 
vivamente, que I9S más reputados compo-
sitores se aprestan a escribir obras para 
guitarra; se aproxima la época de aufe 
de este instrumento. 
Miguel Fleta debe haber debutado ya en 
BuGnos Aires. De Hipólito Lázaro nada sé; 
las ú l t imas noticias que de tí. tengo son 
de primero de año, y se encontraba des-
cansando en Santiago de Cuba, al ledo de 
la familia de su esposa; me snunciaba que 
pasaría el verano en Biarr i tz o San Sebas-
tian, donde nos veríamos, y que en ei oto-
ño ac tuará en el Liceo de* Barcelona. 
Celestino Aguirre Sarobe, el insigne ar-
tista que tan excelente campaña ha hecho 
en esta ú l t ima del teatro Real, y que des-
apareció como por escotillón por dimes y 
diretes y fruslerías y disgustillcs, sin lle-
varse el aplauso de despedida que el pú-
LUco Je hubiera otorgado con largueza, 
me telegrafió que ayer 4 debutaba en el 
teatro de ia Gran Opera do Par ís con <;Ri-
gclettox 
E l famoso Benvenuto Franci, el bar í tono 
de voz admirable, después de su gran cam-
paña de 40 funciones en Ja Scaía de M i -
ián, donde ha sido festejado por público y 
Prensa con gran encomio, me escribe oue 
ha sido contratado de nuevo para la tem-
porada próxima en dicho teatro. Buena se-
ñal. 
Y ya que del teatro do Ja Scala hablo, 
diré que el «Nerón», de Arraigo Bóito es-
trenado con tanta expectación, no ha res-
^í^0 . / ,10 q^e se aperaba del autor de 
«Heflstófeles». Presentada la obra con gran 
aparato y riqueza, no logró interesar; cr í -
tico hubo que confesó que bien estaba ei 
«Nenón» en el mundo ignorado en oue ya-
c¡a; otros, menos severos, reconocen* en la 
par t i tura méri tos y caíd-js. 
Carlota Dahmen inicia su excursión, des-
pués de actuar en Sevilla, por Zaragoza y 
Pamplona, en donde in t e rp re t a r á la «No-
vena Sinfonía» con la Orquesta Sinfónica, 
que, a su ve:, lleva una «toumée» brillante 
comenzada por León y. Galicia el 12 dé 
mayo, y que du ra rá hesta ei 27 de junio 
en Granada. 
La Orquesta Fi larmónica pr incipió por 
bevilla; ha recorrido diversas poblaciones 
de Anaalucía y Levnnte. y hacia ei 12 ter-
minara su también brillante excursión. 
Lucas Moreno, el joven planista español 
que se es tá abriendo camino a pasos agi-
gantados, ha llegado a Madrid, después de 
una encomiada serie de recitales en San 
Sebastián, Valencia y diversas poblaciones 
do Andalucía. 
Ofelia Nieto, que cantará «Maruxa» y 
«La Doicres» en 'a función de gala en ho-
nor de los Soberanos de I tal ia , también 
acaba de llegar de Canarias y Sevilla, y 
para el otoño es t í escriturada * en la Seal* 
de Milán, y ?u hermana. Angeles Ottein, 
que igualmente actuó en Sevilla con Ofelia 
y Rosich, se dc«pidW de mí nm- te 'éfono, 
pues ayer habrá salido para Bv.f a Aires. 
Montevideo, Río Jsneiro. Habanu y Mé-
Y, por úl t imo, el gran José I t u r b i debe 
de llegar de un momento a otro a París 
para descansar de su t r iun ía l <-tournée» 
mundial, para recomonzarU a primeros de 
septiembre. Salud y triunfos p t ra todos. 
V. A l iUEGUI . 
E! Príncipe de Asturias 
ascendido a alférez 
Imporlante combiríacion de altos 
mandos militares 
Su majestad ha firmado los siguientes Je 
cret/Os : 
GrUERRA.—Promoviendo al empleo de aJ 
fórez del Arma de Infantería, con dostiuo ai 
regimiento Inmemorial del Rey, número 1 a 
eu alteza real don Alfonso da Borbón, Prin-
cipe do Asturias. 
Disponiendo que el teniente general don 
Joaquín MiJáug deF Bosoh j Cairió M M t 
'* situación de primera reserva por habar 
cumplido l» «dad regiamontaris, continuan-
do en el cargo d8 jeí« d» la O p n Mili tar 
de «u majestad y comandanta del Rfeal 
Cuerpo de Guardias Alabarderos. 
Promoviendo al empico d« teniente geno-
ral aJ de división don Emilio Barrera L u -
yendo. 
Idem el de geoeríi de división al de bri-
gada oon José Cabriaet j Navarro 
Idem al .ds «enera! d» "bridada al coronel 
do infantería don Juan Vaxoras Coll 
DlEjjonjendo que «1 d i e n t e géÜérd don 
Migue Pnmo d i Mvefé v Orbaneja. mar-
ques de Estella, ictuftl j e í . del Gobierno v 
presidente del D i c t e r i o militar, ooSa en 
ol cargo de capitáíl general dci la cuarta 
región. 
Nombi-ando capik¡.n genaral do la cuarta 
reg;<iu al teuieuto genewi, don Emilio Lu-
rrora Lujando. 
Admitiendo le dimisión que. fundada en 
el mal estado d^ su salud, ha nres^Udo 
al interventor de Ejército don ' Sa¿ttaffe 
Sámz Mcndivil del cargo de inte.rventcr do 
iOS servicios de Guerra do la cuarta íKtgiÓD 
Disponiendo que el general de divirión 
en situación d? primera reRerva, don Fnan-
oisco Sánchez-Mar.jón y del Busto pase a 
a de segunda reserva por haber cumplido 
la edad reglamenkiria. 
Idem que el señera 1 de brinda, en B'V 
tuaw'm de primera reserve, don Frahcis-
da Balbca, pase-a Ja de segunda, por ha-
bar cumplido la edad reglamentaria 
Idem que el intendente So división en si-
tuación de prim-rare reserva, don Francis-
co Herrero N.v . r ro pasa a 1» do éegunda 
recorva por haber cumplido la edad r e g l a -
mentaria. * 
Concediendo la gran cruz blanca del Me-
ntó Mili tar a doña Peatrir, Esteban, eonde-
sa de Medina y Torres, por sus constaiujs 
pruebas de amor al Ejército, cediendo de«-
i ate re s'xl!» mente su colonia do Valdelasie-
rra (Madrid) pare Sanatorio miUtar d« pa-
lúdicos. 
Proponiendo para 'el mmdo del regimien-
to do Cazadores Alfonso X I I I , 25 do Ca-
ballería, el coronel de dicha Arme don Ser 
gio Lucas Mercsder. 
PRI^IDEN'OIA.—Groando el Patronato do 
la ^iUf.ha Antiiubcrrulosa de Erpsíia 7 supri-
miendo, en KU (Jonsecuencia, la Junta que 
funcionaba en el ministerio de la Goberna-
ción. 
MAP.TN.A.—Nombrando jefe d^ Estado ^la-
yor de la Eíi.-íuadra de fastmeeióij «1 capitán 
de navio don Joaquín Montagud y Miró. 
Confiriendo el mendo del acorazado «Es-
paña» al capitán de cavío don José Muftos: 
Quijano. 
Idem el ídem del «Jaimo I> al capitán 
de "avío don Luis da Ribera y TJruburu. 
HACIENDA.—Declf.rnndo jubile.do a don 
Ramón Martíner y Martíhex, jefe de admi-
nistración de segunda clase, interventor do 
Hacienda de Orondo. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Concediendo la l i -
bertad condicional a !270 penados. 
Indultando la mitsd de la pena impueeta 
a Fabián L . Caray Isusi, 
Conmutando la pena impuesta a Jaime 
Pagó? Albert, por le do ecis meses y un día 
de prisión correccional. 
Conmtitendo la. pena impuesta a Lucila 
Aparicio Ibáfíer, por la do un año de prisión 
correccional. 
" S a n s o v i n o " g a n a e ! D e r b y i n g l é s 
G E 
Los campeonatos nacionales de remo. El premio del Rey 
de ItaÚa. Las carreras de hou 
-EQ 0 
CARREPAS DS CABALLOS 
El Dcrby de Epscm 
( S E R V I C I O E S P K C I A L D E L*I. DESATE.) 
L E A F I E L D , 4.—Por fin lord Dorby ha lo-
grado qua el nombre dol fundador del pre-
y <Oyarzun.>, 5 7 , de don Francisco Cade-
na?. 
PP.EMIO NAVABRO (militar lisa, «hnudi-
cap» doble. Segunda parte), 1.250 pesetas; 
1.8C0 metros.—cL«nce>Tood», 74 kilo», del 
Depógito da Remonta; «Owers LighWi 03. 
mió ügiaro «n le liste de ffauadores da 1* Ceztdorc:-; ¿ Q Míria Ois t ina ; fMoilie Mtl 
clásica 'cerrera inglesa. Desde que en 1870 nibe», CG, del marqués de los Trujillou; «tias-
un autepasado euyo fundó el premio, nunca paJ.c¡>i (35̂  Y «Joiij Lad>, 53 , de la Ésdueltt 
la familia hfi,b:a logrado gaaa*lo. El año pa- fe Equitación; «Dejedeida-,>, 02, de don Ju r f 
sado el caballo do lord Dorby «Pharos> fué ponco de Ijsón, y «Beauvai¿;r>. 58, de Lance-
segundo, detrás de cPapyruss, pero nada rciJ (je Famésió^ 
m á s ; así, el tnunfo de boj ha producido vor- j PREMIO CORDOBA («hondicap>). 2.300 
dadero entusiasmo ea la multitud, que hci p o g ^ g . 1,600 metros. «Furnace», 6!3 ÜUofti 
aclamado calurosamente al propietario v*n- del marcuó» de Ambosg»; «La Foudro>. 00, 
cedor. E l Rey y la Reina, que asistían a las y cPjr^dille», 59, del barón d« Velasco; 
carreras, la hañ leiicitíxlo efusivamente. j«Jorgi!io>, 54. del marqués de San MlgtUtl; 
La carrera ticae poco que contar. «Sanso- 1 <Bucófalo», 5 2 , del marqués de Triano; «Ver-
v¡no> venció en gran caballo, «en un canter». ; ^nera>t ^2, del marqués da M»rtorell ¡ <Sir 
entrando a seis «uerpos de sus contrincan- g^io^gj 45̂  del marqués de Corpa; «My 
tes. Sólo hubo luoh» para el segundo puesto, , prj j6>i 44̂  del conde de la Cimera; «Happy 
disputadísimo entro «Hurstwood» y tSamt Jj^cki*, 44, del duque de Alburquerquo; 
.Germaiim. ! « O g r e s s a » , ^ , ' d e don Cecilio Serrano; «Dje-
Do talles : Ideida», 42, de don Juan Ponce de León, y 
DERBY STARES, 6.000 guineas; milla y ! «Boeuvais>, 40, de Lenceros de Famesio. 
media (2.430 metros aproiimadamenteK—• jip^Jao'oaCS • 
h «SANSOVINO*. 53 C«Sf./ynford>-«Gondo- ^ r , ^ carrera. cMUNIBE'S CI I ILD>. 
lotte»), de lord Derby, montado por Weston; t ^rr^ü^ja carrera.—«MUNIBE I I» , «Cella-
2, «Saiut (iermains>, 58 («Swyníord;>-«na-1 ôtô  
mqaze»), do lord Astor, montado por . B u - j Teroora carrera. — «SWEET - UKART», 
Uook, v U, «lívirst'n'ood», 53 (^Gay Crnsaaer»» \ »jorj«to>. 
cBÍeesdále»), do mistress T&ttersall. monta-i C^rta 'carrera.—<?:OTARZUN». 
do })or Smj th ; 4, cPannenio», 58 («Trace-; Q , " . ^ carrera.—«QWEES LIGIIT», «Mo-
rj>-«\Vhimper»), de lord Jloeebery, montadp gj^ i5uniVje>. 
]X)r Eiliot. , Sexta carrera. — «DORADILLE>, «Verbe-
Ventaias : seis cuerpos, euello. ! oera* 
Tiempo: dos minutos treinta y seis según- i g0 L v z ^ z 
dos tres quintos. *• «- • 1 
Para el demingo 8 de jun'o,. segundo día 
da carreras sn Aranjues. se lia preparado un 
tuteresáotft prógram». los Beyes da Italia 
Apuestas: G a l , 100 a 9 y 22 a 1. 
Veintisiete concurrentes. 
* * • 
LONDRES, 4.—La lluvia oaSÍa antes del 
Dcrby D i * ha hech.o que numerosas porso-
nnfi nmuncie'-ftn al desplazamiento para pie 
senriar 1» jran carrera. Sin embargo,, el £ 
asistirán n la reunión; 
El procrama es *>1 sicuiente: 
rRT'lMlO DE RCMA' («han f l : cap^ ) , 5.000 
1 Ken- porseta?»; l.fiÜO meiros.—I'frs, caballos y ye-
Le tres ÍTÍC» en «delante. 
tío que ha eludido no ha sido infeñor ^ de j r ^ - . lí AJV.STA.D L A REINA 
afios anteriores, i í s ^ de 15.000 f.autes* y eo- , 
ches estaban alineados en Jos campes vaci- DOÍÍA MARIA CRISTINA, 5.009 pesetas y 
posiciones 
•.imAn • cinco o raá.-; años. C0, 
da sezdina», tonelada y madia de. s^.mon, ^ ^ MAJESTAT) ETj E E y DE 
Umcada, té, sodn en canUdades me, eulB. ^ as y ^ of«>ci-
bjes... De 60 a 8Ü.ÜGO cigarros y cigarnllo.... ^ ^ ^ majested al Rey da I ta l ia ; 2.400 
PíVvroiaa dD Madrid met re Psi-a caballos y yeguas áe trac afioa 
P-ograma de las carreras que ee celebra- en adelante. Pesos: tres uño», 50 kilos; oua-
rán esta tarde, a las cinco y media, en la I t ío años, 58; cinco o más afios. 60. Re-
Castellana- | carros, el jranidor de 50.050 peseta* en su 
50, del marq 
«SauYíiUsse>, 46, del bar^n da Yelüsco. 
PREMIO PONCE DE LEON (militar lisa, 
fhandicap» doble. Primera parta). 1.230 pe-
petas; 1.800 metros.—«Captain Matobelb, 79 
kilos, de la Escolta Real; «Munibe I I > , 72, 
da don Franeisco J.. Aifaro Alaminos; «Ce-
llatoro», 72, ds Húsares do la Princesa; 
<.;Aldw»rlí>. C9, del Depiísito do- Remonta; 
cBa? cr Good>, 68; « L i Pcupéc», 66, y «Ro-
yal», 63, de la Escuela de Equitación: «Lion 
d'0r>, 67, del primer Depósito de Semen-
tales. 
M I L I T A R U S A («hsudicsr.j) . 1.800 pe-
setas ; 2.000 metros. Para toda cUlfle de ca-
ballos militaras do tres afios en adelante eme 
no hovan gari*do m^s fie r n " ^rrera en 1924. 
' REGATAS i RESÍO 
Organizados por el Rea] Club Marítimo, se 
han celebrado el pasado áomingo en Barce-
lona les campeonatos de España c'o remo, 
oon los siguientes resul t ídos: 
«Yols de rm-.r» (cdátro remeros y timonel), 
2.000 metros, c-on nna virada: 
1, «MORATO;> (Club Marí t imo), tripula-
O T I C 1 A S 
D A T O S D E L O E S E R Y A T O R I O D E L E B R O . -
BuiVinirtro, 75,8; huniodaJ, 4lJ; velocidad dol Tien-
to eu kilómetros por hora, 32; rucorndo ea 'as 
veiaticuatro hcr.\a, 330; tcmperntiirai: niArima, 
•¿ruava; iníaira*, 13,3; media, iTT.í; suma do Jas 
dosT;aciones dtericu de i-t tomperatuia media díndo 
priiuorxj de »:ÍÜ, nris 109; prceipmdÓA acuosa, 0,0. 
P R I M E R A COÍ . IUNION.— i l n el Asilo de Sania 
Cfiatm» se ha celebrado el actj do admífijÉWK 
uajrad» couuui iú í ior frimera vez a uimíerusos LÍ-
iioo y iiuia« del wltohtntjiliento 
l i l OMqno J<? MaxJrjd-Alcttli oelobró un» misa y 
pjxjuuiicini dv^MiM luiti Blebtidft pl.Uica. 
Tcnuiiiado d 6¡et4 rtíigiaéó lus niños fueron ob'e-
qu^wlos oon un desayuno exíraon-linario. 
MARINELLI, DpntStj t 3!oitoJcztu U y 16 
— t i — 
P O R E L S I S T E M A M E T R I C O . — L a Asociación 
IXvimal de i^^laierra, eaterau* <w quo el Japón 
acaba d« tJ„¿>Uix el t.;sten;a uiéürico, va a rodoblir 
¿us «óiutf'itoa para hoocrio ilU^oduc^• eu Inglaterra. 
Leu Asociación, füadaiáa haco setenta aíioa, no 
ha pjJ.do ilfejar a, obte!;^:- el ÜQ que se babi'a 
jiíropuoslo. 
O F I O I A L E 3 D E P R I S I O N E S A B S U E L T O S . -
La Sala soguada dei Tribunal Supremo ha dictado 
sentencia en el recurso do casación interpuesto por 
don YidsJ do loa Pozoa, direcU*" do la pri*ióa de 
Grltdo, T l&a oüeiale» de la miem* ijrisión don Jos'j 
Uo^a ika García y don Diejo Romero Aguilar con-
tra la eenterícva da la Audiencia <¡e aquella capital, 
nm loa coedenti por el delito do infidelidad en 'a 
custodia de preces per imprudencia temenarix. 
E n viri-.:] -̂el fallo dol Alio Tribunal, queda ca-
sada aquella .sentencia. 
— O — 
CONSERVAS TREVIJANO 
SON PREfLlUDAS A TOliAS 
C U A D R O S NOTABLES E S V E N T A . — E l «V». 
ccr», de Praga, enuncia quo una galería do cua-
dros, «Jebrcs en el mundo enteco, pertonecionte a 
la familia N c s í i í z , de Praga, eeri disixirsada m 
bréye. 
JLs:a galerís, ostá formada ccpccialmentc por obra,! 
d« Tiüi tno , V a n Dick, el Tiiitci;x>to y Rubcns. 
L» familia Nostitz frrno también la intención de 
.dcclmccroe de in bibklñcca, que comprende • r.as 
iXÜO obrw IXTIC'O.WS y raros manusentoa, entro 
«llo« uso do Cojxxoieo, que jíertcneció a.1 cólobre 
picda^ofo «¡.-lara l íoaTiamly, IJatnado Comenius. 
F I E S T A B E N E F I C A . — ] A A^mblea do la Cn:;; 
Roja ka organiasdo, a L-encSc:o oo dicha inst i tución, 
una fiesta de ctvrácíer chino para el próximo día 13 
en tu» «alone» «leí Palr.oe l í o t e í . 
L a s tarjetas, al precio do 15 potetes, pueden t e 
¡ eojerse ea lae oí ic invi de la Cruz Roja (Sagas-
ta, 10) o e n ' l o s prjicii)ale9 aJmacenog do Madrid 
y hoteles. ' 
A G E N C I A S I N T E R N A C I O N A L E S . — E l 6 -leí 
c a r é e n t e se inaugurari en Roma la primera Con. 
fercijeia cu KgeatSai telegráficas interuacioaial» , 
que durará has'.a t>l 11 de junio. 
E l día 7 as cíJebraaá un banquete oficial, al qos 
asi ít irán rencteseatr.nws de las cntidr-des BIÚZBA, da 
la oficina intomacional, del Cuerpo drplomitico d1, 
la Soaicdad de Ediíorea y do la Acocdacióa de 'a 
ProncA. 
U N C O N C U R S O . — L a Expos ic ión do Barcelona 
anuncia coacuMO público entre arqnitectes e inge-
nioroa osp iño lcs para la prcoentación do proyectos 
d# lo» edi(!iíV>a praTisionalca de aquel oertamen. 
E l plazo del ooncur^o ta cerrari dentro de dos 
| meses. 
S s concederá un premio de 10.000 pesetaa y <!»>3 
accésit» de 3.(XX) poactso. 
E n las oficinae de^ la Exposic ión (caüo do Léri-
da, 2) ce fxciliterán copiaa do lac baflf\3 «v cuantos 
lai dea íen . 
RELCJ ETvTRftVIADO. — E n la Tenencia de 
| Alcaldía del detrito del Hosprrio (Libertad, 18) sa 
i kxlla dcpoTTtadr» vn re.Io] do pulsrra de plaqué co:i 
r h i ^ t a a do ^ « J r a ineru-ítadas, hallado en la ría 
pública, y que «e cntrog,sir:l a quien fbstifiijQO ser 
su ducHo. 
S e adjudica el Español 
a Guerrero-Mendoza 
Celebró ayer mañana sesión la ComisiJI 
petaianente del Ayuntomieoió. 
Se dió cuenta de una comunicación 
goberñador civil tiaslodando real ord<>n del 
nist&rio de la Gobernación, por Ja que o ] 
aprueban ios («tatutos de la Caja municipd's 
de erái i to inmobiliario, salvo lo re'a.;¡vo a 
exom-iones tributante, ruodiíira-c>ión do A r a 3 
cole.s y privilegios de orden jurídico, que «i», 
berán ser objot-o do uua ley o solicitarse 
ramo ministerial corres{xmdiento. 
^ So acordó recurrir coutnv otra comunictui 
(•"ión del̂  gobernador trashojando neal orden-
dol ministerio de Fomento, por la que ¿ 1 
desestima la instancia de Ja Alcaldía-Presi.: 
dencia, solicitando la supresión de los edifi. 
eios exteriores de las estaciones ded Metir»n3 
litano cn la Puerta del Sol y Gran Vía. \ 
Sin discusión fué aprobada una moción ( M 
alcaide proponiendo so autorice la apertura' 
do cuonta« de crédito en el Banco de Es-Í 
•pafia con garantía do obligaciones del Tescml 
pa¿ra habilitar fondea; ion aplicación al pá-! 
go do aísneicnes del i>rc«upuerto extraor^J 
nario de 1023. 
Despuós d© larga discusión y cn votación 
ondinaria so acordó adjudicar el Teatro Es-
pañol por las tcmporcüdas de 1024 a 1926 a 
los ilustrec aetore^ doña María Guerrero y 
don Femando Díavs de Mendoza. 
Tambiéai hubo una dilateda discusión al 
tratar del reparto de las cantidades que eb 
Ayuntamiento cencedo romo subvención a' 
diferentefi sociedades bcnófirto-socioles. 
So abordó que el reparto «e hiciera en iguaU 
forma que en A.' eíercifio anterior. Contra 
esto acuerdo hirieron conslar su voto los S H 
ñores García Rodrigo y Ijópez Dóriga. 
^ » 
En el plan artístico del señor Díaz de Menj 
doza cuenta ¿ste con la cooperación de la 
actriz Margcrits, Xirgu, y figurarán en lá, 
compañía, a más de la insigne María Giw. 
rrero y Fernando Díaz de Mendoza, &ns hi. 
jos Fernando y Carlos, Emilio Thuillier, Hor-
tensia Gelabsr, ote. 
Se pondrán en escena obras de Î ope de 
Rueda, Cervantes. Lope de Vega, Tirso, Mo. 
reto, Alarcón y Calderón. 
Moratín. Rann'jn de la Cruz, duque de Ei-
vas. Zorrilla, Temayn, Avala y Echegaray. 
Cuenta Mendoza con estrenos de Benavea. 
te, Marquina, A.rdavín y Muñoz Seca. 
También estrenará «l íemani». 
£ S P E C T Á C n <J -i-i L O 
PKFMIO BIUA'COCE, 2.300 pesetas; | do por los señorea Otin, Pamins, Olivella, 
1100 metros.—«NorTaic», T;3 kilos, del du- |Mire t y Lamarca. Tiempo: n'jave minutes 
que de Toledo; «La Foudre», 61, del barón ! c a t o r c e Begundos t r o s quintos, 
do Ve ' i ss ro ; «Jorgito>, 57, del marqné» de 2, «Salcu», del Club de Mar. 
Kan Miguel- «Bucéfalo», 56, del marqués «Outriggers» ( c u a t r o romeros y timone.), 
m 
si quitre buen chocolate, tiene que tomar! 
el de nuestro arnisc Ij¡dr« L*pei Cobos. 
Gírjütn, i , JIolluo. Son insuperables. 
«Rigoletto», 
» » • 
PARIS, 4.-—Con 'a vípera 
r e t a d a en iU l i a ro , ha obtenido esta no-
che en el teatro de ta Opera un bnllante 
éxito el bar-tono español Aguirre^Sarobe 
que tan luc ' . a campana ha hecho cn el 
teatro Real de Madr id 
M A D R I D 
4 por 100 lutoricr.—Serie F , 70,40; E, 
70,40; D , 70,a>; C, 70,5'ÍJ; B , 70,55; A, 
70,70; G y 11, 71. 
4 püí lt¿3 Lrtci'Ior.—Serie F , 85,75; B , 
85,75; B , 86,80; A, 87. 
i pop Í00 Ainonizable.—Serie D , 88,40. 
6 poi' 10D AmoriIz*ble.—Soria D, 95,10; 
C, 05,10; B, 'J4,75; A, 95,10. 
3 por 100 Amortizablo (19X7)Bflari* O, 
95; C, 94,55; B , 94,50; A, 94,50; Diferen-
tes, 94,55. r 
ÜblIá2Ci.onG3 del Tesoro.—Serie A, 101,.)0; 
B , 101,40 (enero) ¡ serie A, 102; B , 101,7o 
(febrero) ; serie B, 101 (noviembre) ; cena 
A, irJB,40; B , 102 (abril). _ 
Ayuntamiento rie Madrfd—Emprést i to no 
18GB, 85; Villa Madrid, 1914, 80; ídem 
ídem, 1918, 87. 
Marruecos, 78 50. 
Enipaéstíto austríaco.—DL'erentos, 90,90. 
Cédalas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
1O0, 89; tíeini 5 por 100, 190,75; ídem t 
por 100, 108,80; cédulas argentinae, 2,40. 
Accloños.—Banco d« España, 572; Espa-
ñol Crédito, 150; Río de la Plata, 45; Cen-
tral, 108; Tabacos. 242; Azúcar prícrentea, 
contado, 8(J,50; ün comente, Sü.50; íuem • 
ordinRrias, contado, Í37 fin corriente, 37; 
Electra, A, 100; Cnión Eléctrica Madrid, 
95; M . Z. A., contado, 339; fin corriente, 
340; Nortes, contado, 348,50; Metropolita-
no, 200; Tranvías, 89,25. 
Obligaciones.—.Azucarara (bonos), 98 25 ; 
ídem, estampilladas. 73,25; Compañía Na 
val, 6 por 100, 97; Alicantes, primera, 
286,75; Ídem, F , 86,C0; ídem, G, 101,75; 
ídem, H , 94,50; ídem, sc¿und;i, 355; Nor-
tee, primera, 05; viern, G por 100, 100.65; 
Metropolitano, 6 por 100, 91,75; Transatlán-
tica (1920,i. 101,25; ídem (1922), 103,50; 
Minas de! Rif, A . 92,25 ; Valencianas Norte, 
primera, 96,25; Tranvías, 103. 
Koá«(U eitrdnjera.—Franees, 87.90; ídem 
belgas. 33; libras, 31,95; dólar, 7 39; l i . 
ras, 32. 
BILBAO 
Altos ITornos, 128,50; Felgnera, 56; Ex-
plosivos, 370; Resinera, 200; Papelera, 73; 
Banco de Bilbno. 1.720; H . Español a, 146: 
Sota. 1.230; Robla, 470; I I , Ibérica, pri-
mera, 408. 
moa 
íPsetas, 20-1; liras, 85 25; Ubras, 84,90; 
dólar, 19.5'í; corona checa, 58; Ídem aus-
tríaca, 27,75; ídem suecas, 621; ídem no-
ruegas, 265; francos suiioa, 343; ídem bal-
gas, 87,20; florín, 735. 
BARCELONA 
Interior. 70,50: Exterior, 85,P0; Amorti-
&ble, 86; Nortes, 70; Alicantes, 08; An-
daluces, 50,40: Colonial, 65,25; francos 
37,70; libras, 31,07. 
LONDRES 
Pesctns. 31,00; francos, 81,30; fdem sui-
«os, 24,57; ídem belgas, 56,87 • dólar 
ros.—«Lxisigny.., 
60, del conda de ia Cimera; «Great Test*, , Tiempo: s eto minutos treinta y dos segun-
61, del marqués da Ambo age ; «Antonio:», 53, , dc« un quinto , , . ,v . J¿. „ T . 
, 2 , «Sed¿J>, dol Club Mantimo, y 8, «Jai-
- | m 3 I» , del Club da Mar. 
eRjatas de «ekiff», 2.000 metros cn recta: 
1, cGUIFRE* (Club Marítimo)., tripulado 
por el señor Eerdugo. Tiemjx): ocho minu-
tos treinta T v.n «egimdos cuatro quintos. 
2, «SoL, del Club de Mar, 
«Outrig^ers» (dos remero» y timonel), 
2.000 metros en recta: 
1, «DOS SEPTIEMBRE» (Reel Club Ma. 
r í t lmo), tripulado por los señores Arruga, 
Estop y Riba. Tiempo: nueve minutoe cin-
cuenta y dos segundes un quinto. 
2, «Tíen1.ey>, del Club Marítimo. 
«Outrlggers» (ocho remeros y timonel), 
2 .000 metros en recta: 
1, «SECITA» (Real Club Marítimo) . t r i -
pulado por los señores Omedeí, Coll, Giral, 
Riba, Camps, Pérez, Nater, Masana y Mar. 
t!nes. Tiempo: seis minutos cuarenta y dos 
segundos cuatro quinto?. 
2, «Catalunya», del ülub de Mar. 
' L A W N - T E N N I S 
Copa Da vi 3 
D U B L I N , 3.—«Match» doble eliminatorio 
entre Francia e Llanda: 
LACOSTE y COUITEAS han vencido a los 
irlandeses Mcldon y Dillon por 8—0, 6—1 
y 6—2. 
E I R M I N G I I A M , 3.—Detalles de los en-
cuentros entre Alonso (M.) y Weahtley y 
Gi'.bért y Alonso (J.) : 
Alonso'dominó constantemente a Weahtley, 
4,3175; liras, 99,18; coronas suecas, 16,285; 
ídem noruegos, <U,S9; escüdó portugués, 
1,56; íloríaa, 1\1,552; jieso argentino, 41,06: 
ídem chi'eno, 40, 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l negocio bursátil se halla paralizado 
en c s i todos Jos dqpartameutoí,, siendo l i -
in.lad.simo el numero de opec-acionos rea-
lizad;'.;. Los cambios, en goneral, denotan 
li.-i y «ufron escesaa modiñeaciones. 
E;. .ÍO kw londcfli 'públicos se desiacan 
por su mejor orientneión loa Amortirablcs 
5 por 100, siendo laí; más flojas las sorií's 
del Exterior, que pierden cinco céntimos. 
En el gruyo baneario se haee sens'blo 
la baja del Banco Español do Crédito, que 
cierra a 150 contra 155 el d ía 19 del pasa-
do mayo, 'üitima fecha en quo se nego-
ció. Los restcnteB establecimientos banca-
rios eo muestran sostenidos. 
En el departamento industrial sobresalen 
por su buena tendencia las 'Azucareras y 
en el íonnoviario EO observan pocas varia-
ciones, 
Ea ol corro internacional, salvo les l i -
ras, quo bajan 15 céntimos, las restantes 
m o n e d R a m e j o m n RU c o l á z a c ' ó n , equivalen-1^, cuai cons:guió pocas veces pasar la pelo-
te a 10 en los francos, 15 en las libras j j ta p u r encima de la red, cosa que Alonso 
cuatro en loa dólares. \ logró f r e c u e n t e m e n t e . 
Weáhtléy eo encontraba a poco de comon-
A más dtí un cambio so cotizan : Obli-
gaciones del Tesoro de enero a 101 ,35 y 
1 0 1 , 4 0 ; Azucare-ras preferentes a 8 7 , 86 ,25 
y 86 ,50 y Alicantes & 339 ,25 y 339 . 
* » » 
E n el cerro extranjero se hacen las si-
guientes cperar:ones : 
50.000 francos a 38 j 25.000 a 87,90. -
25 .000 franco.; bdgas a 33 , 
2 5 . C 0 0 liras e. 32 . 
2 .000 libras a 3 1 , 8 9 ; 3 .000 ÍÍ 31 ,92 y 2 .000 
a 31 .05 . 
3 .000 dólares a 7 ,39 . 
c 
Heridos en un vuelco.—La Guardia c ivü 
de Getafo da cuenta de que en el kilóme-
tro 9, y en el cruce con la carretera de 
Toledo, volcó el automóvil del renricio pú-
blico número 12.640 JJL, que era condueido 
por Luis Say&nero, de veintiaéia afioa, con 
domicilio en Madrid, Carnaro, 3 , y ocupa-
do por JO*Ü López Sinchex, su hermajia 
Manuela y sus familiares Basü ia Ijópez y 
L5piez y Mauricio Prisco. 
En el acci<iente resultó gravemente he-
rida Uar.ueia, de veintidós afioo da edad, y 
con 'lf«<ion*s los demAs oetipantea. 
Intoxicada ern pctrólee.—En su domici-
lio, Factor, 14, y en un descuido de su ma-
dre, ingirió petróleo la n iña de dos años 
Manuela García Bravo, que fué asistida de 
intoxicación de pronóstico reservado en la 
Gasa do ¿socorro del distrito de Palacio. 
zar el partido muy fatigado, pues el espa-
ñol, con sus imprevistos ataques, lo obligó 
a correr mucho para poder rechazar la pe-
lota, a la que envió muchas veces fuera 
del ju»3go, 
Gi'.bért hir.o buenas jugadas, encontrando 
a Alonso meaos dispuesto al ataque do lo 
que so encuentra habitualmente »u hermano 
Manuel. 
Algun a errores do Gilbert dieron ventajns 
o Alonso, el cual, por su parte, so ha mos-
trado adversario menos peligroso quo su her-
mano, 
* » • 
Van Lenop y Tiinmer (Holanda) han ga-
nado en dobles a Jacob y Hadi (India) por 
(3—4, 4__o, 3—6, 6—2 y 6—4, 
PUGILATO 
Una hazaña de ü s c u d u n 
PARIS, 4.—El atleta español Paulino Ur-
cudun, qóe e l domingo pasado produjo tan 
enorme sensación en s u rápida victoria con-
tra al boxeador inglés T o T . n l i y , realizará é l 
sibado, ante un grupo do periodistas o in-
vitado», la prueba de partir a golpes do ha-
cha, an cuatro minutos treinta y ocho se-
gundea, u n tronco do árbol do 1,50 metros 
de circunferencia. Paulino Uscudun ha con-
certado para fechas próximas importantef. 
oncuantros de boxeo, 
FOOTBALL 
BARCELONA, 4, 
Club Deportivo Europa 2 tantos . 
Birrningham 2 — 
Cwa e l Europa jugaron Montesino y Cai-
cedo. 
l i m S l 
S A N S E B A S T I A I I 
Adquirido par» su explotación por los pro. 
pietarios ¿al acraditado 
m l í l I l L n i f i i L P Í R A O O U I Í E M 
LOS DOS HOTELES DE PRIMER OR-
DEN mi» antijuo-v más acroditados y mon. 
tadoa coa los majoras adalontoa modarnoa. 
ACREDITADISIMO SERVICIO do Rssto". 
rán y Pastelería, considerado como el mejor 
en su clase. 
P r e c i o s s i n c o m p e t G i í . c l a 
Propietarios: ¥ ! Ü D A DE GAERION Y C.» 
P R I N C E S A — 7 (popular), Vides maltrediaa. 
CCJÍtLUiA—0,'íü y 10,45 (popuiaroB), L a wn . 
ganza da d<n Mcudo. 
E S L i A Y A . — G , 4 y y 10,45, E i f a g a de pación. 
LASA,—ij, i5 y 10,45, Comcdiauta. 
APOLiO.—7, L a bejarana. — 10,o0, L a euorte y 
L a Loj'araua. 
E L G Í S N E . — 6 , 4 5 (doblo), E l M de los ioqnili-
uos.—10,45 (doblo;), Una mala tarde y E l vizconda 
eo divierto. \ 
K E Y ALFaSSO.—Í3.30 y 10,30, Variedad*. 
L A T I N A . — 6 , 4 5 y 10,4/;, Variedades. 
P A R I S H — 5 , 3 0 y 10,30. Presontacián do la com-,, 
pañía do circo de Leonard Parish, 
F R O N T O N J A I A L A I . — 4 , 3 0 , Partido a remon-
te; Ocibotorcna y Síilavcrrla contra Pasieguito y 
J . E c > r r J s . — A ijaía: Jiegoñés I I y Jáu/egui coa-
tra Araquistain y Ochoa, 
C O N C I E R T O E N E L R E T I R O Programa del 
que celebrará la P-anda Municipal esta tarde, a las 
eoie y medí* : 
1. «Suspiros do España», marcha populax.—M-
Tarez. 
2. «Eosamimd:'», obertura..—Schnbert. 
3. Carceleras de «Las liijas del Zebodeo».—Chapi. 
4. «Loa míbostroa cantores de Nuremberg»: 
I , Preludio del acto terot\ro. I I , Vnls do los apren-
dices. I I I , Entrada do los m a e s t r e s . — W í g n e r . 
5. <La cendenación do Pansto» .—Ecrl ioz . 
6. «El asombro ds Damaeco», selección.—Luna. 
Cien mil pesetas de cerveza 
que se evaporan 
Han sido detenidos y puestos a disposi-
ción del Juzgado correspondiente los em-
pleados de una fábr ica do cerveza Antonio 
Rodrígfüez, Teodoro Arifio y un guarda de 
la misma Empresa, apiellidndo Campos, que 
desde haco bastante tiempo venían- come-
tiendo importantes sustracciones de cerve-
za, que luego vendían cn diferentes ta 
bernas. , 
La cantidad del espumoso líquido evapo-
rada por este procedimiento se eleva Üj 
mñs de 100.000 pesetas. 
4 
d. 
sa y elegante 
Señora, pero ¿no siente Vd. frío? En todo ceso aconsejo 
Vd. se provea de tabletas "Boyer" de Aspirina paro evitar 
cualquier pclicro de enfriamiento; pero exija Vd. siempre el cm-
balcjc original con la foja encarnada, I Í Cruz "Rayer" y la inscripción 
"Fabr icac ión c tpec ía l para E s p a ñ a " 
M A D R I D - P A R I S 
C A L Z A D O S 
(Piso segundo) 
SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES 
Gran surtido én Cháncía», Zapatos I Q Í J R , ante íjíauca, etcétera! 
A FHECIOS SIN COWP*.TENCIA 
' o 
-Lnn». 
JIADftlD-—Añ0 XIT^—N6m. 4.GÍ6 
.Tuoves ;> 8 flo ionio ? S - ^ r = 
üiüADO. E b T R E h i id. BNTOSi ESTOMAGO '¿ 
RABEOS- E N F A B E C A C I A S Y D H O G U E H I A S . 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12, Uarianá Pineda. 15 (antes Capellanes) 
Géneros de i;un{o. Casa íuudr.da en 1870 
i 
C R Ó N I C A : D E S O C I E D A D 
- C E -
j j E U R E K A I ! 
0 m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c i a s e 
Más María teo, 11.» M m , & 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
CARÍIEBA DE SAN JERONIMO, 46 
iiii tiwn i 'i i1 ""ir'i i'~ 
G R A N SIDIÍA C H A ^ I P A G N K 
Vereíerra y Cangas-Gijón 
PRIMERA CALIDAD ÍANTIZADA 
Servic 
nuova 
Sucursal de I^Iadrld: 
Hicoláa María Rivcro, 8 y 10. 
o de cajas üe alquiler, abierto de 
a dos de la mañana y de cuatro a 
ocho de la tarde. 
i;oda,s 
Ayer tarde, a las seis, en el oratorio de 
casa de la señora doña Dolores Ligués y 
Báiez. viuda de den Juan López Chichera 
y García Caro, so celebró el enlace de SU 
bellísima hija María con nuestro auenuo 
amif̂ o don Eduardo Baüer y Landaiier. 
Bendijo la unión el ceboso rector del San-
tísimo Cristo de ia Salud, don Enrique Po-
dadera y Benítez, siendo padrinos la madre 
de la desposada y el duque de Baena, tío 
del contrayente, y testigos, por lo novia, su 
i hermano, don Juan; tíos, ios marqueses de 
i Villacañes y de Seoane, y hermano poít-
! tico, don Mig-ael Angel Muguiro y Pie-
i rrad, y por el novio, su tío, don Fernán cío 
I Baüer; don Eugenio Espinosa d© les Mon-
i teros,'den Juan Alvarado y don Josó Ro-
! dríguez Ferro. 
L a ceremonia religiosa fué tan sólo pre-
Benciada por las familias de los novios, a 
causa de la reciente muerte del padre de 
la novia. , 
Los nuevos esposos han recibiao muchos 
y valiosos presentes de BUS deudos y ami-
gos. 
Los señores de Baüer, a quienes deseamos 
muy sinceramente una perdurable juna Ue 
miel, marcharon a L a Granja, yendo des-
pués al extranjero. 
A su regreso vivirán con la señora viuda 
de Baüer y sus hijos en su palacio de la 
calle de S-sn Bernardo. 
—Ayer tarde el Arzobispo de Valencia, 
don Prudencio Meio y Alcalde, bendiio en 
ia del Santísimo Cristo de la Sa.ud la unién de a lindísima señ rita Ccncep-
R a d i o t e l e f o n í a 1 V I D A R E X I G Í O S A 
L A MEJOR PLATA DTIL NORTK D E ESPA5A 
Residom-ia veraniega de SS. MM. y AA. RR. 
Paisajes incompaiablcs.—Dcilríoíjft temperatura.—Sara alir?ientaclcn, 
í'üxmvíiicos hoteles en la poblacJou y cu el Sardinero. 
Grandes fiestas: Cor idas do toics, teñiros, «raotball», regatas, ca reras pedestres, 
verbenas populares. 
f í V f t n n ¡ o t & c x m l ' 
i . i u r e í eo ¡i m m m 
;i no lia (íoeldido usted el empleo do sus vacaciones, consalte precies de villas 
)i>: la tCJiiporadn o hádase reservar pronto habitación, pues cu los importantes ho-
teles existe ya gran demauda. 
F a 3 2 s a n w á n o e n S U H I T A l E 
U n s e n c i l l o b a ñ o s a i t r a t a d o d e i o s p i e s 
! e l i b r a r á d e l o s p e o r e s s n i f r i m i e s i t o s 
Todos los q̂ o tienen pites sensibles co-
nocen por exporie'iicia los sufrimientos que 
los calores I03 har-en padecer: los pies 
qiKmxan como fuego, Re 
hinrhan y oalienfen; los 
zapr'tbos ĵ avecen volver-
le «mis e.stre.-hos y los 
dolores causados por 
antiguos eolios y du-
re'/.í̂ .s so hacen intole-
rables ; los que sudan 
nnioho do los pies tam-
bien sufren máo q:;e 
nunea los efectos fun 
tos do esta dolencia 
penosa. ^ 
No podríamos rei'or-
dar con más oportunidad 
quo uii scnc'illo baño 
sa'trc-tr.do de los pies 
roproticntíi una defensa eficaz 
dadora panacea contra estos 
íatii 
pies doloridos y magullados y hacs des-
aparecer toda sonaat-ióu de quemadura y 
además, siendo el agua salbratada 
ligeramente oxigenad^ 
es do grandísima efica-
cia centra la irritaeión 
y el mal olor ocasio-
nado por una trnusp!-
rarión demasiado abun-
dante. 
Un puñadito do Sal-
atns Rodeil, «sales na-
' ^ Z ¿ _ J L ^ * •> * ^ 1 turóles extra conoentra-
^ ^ T ^ V ^ T - T Q r ^ f S Á das* andidas a un pre-
; • • • ' c ció módico en todas las 
farmaeias, basta para 
/ *'•—••«.. / preparar uno de estos ba-
ños bienhechores. ¿Pa-
ra qué, pues, sufrir por 
más tiempo de males 
y iina ver-
males. 
U n baüo se.!tratado estimula la cireu-
lectón de la sangre, tonifica y alivia los 
líOTA: Todos i>3 fUtnseéntlCM ventlcn los 
de pies durante los calores, cuando por 
unaj .cuantas pesetas solamente puede 
usted con facilidad curarlos y librarse 
de ellos para siempre? 
Saltrítfos Rodo». Si le ofrecen fmttacfDnw, re. 
cmutivo. Exigid áempro los verdaderos SMtmos. 
D E 
—ihp* 
Cól i cos nefríticos, 
C á k u i o s é e \ ñ ñ ó n , 
S i s e h a l l a u s t e d a fec tado de a l g u n a de e s a s e n f e r m e d a d e s , 
v e n g a u s t e d a este B a l n e a r i o , e n l a s e g u r i d a d de v o l v e r a s u 
c a s a c u r a d o e n a b s o l n t o . S o n l a s m e j o r e s a g u a s de este 
g é n e r o e n e l m u n d o p o r q u e d i s u e l v e n l o s c á l c u l o s de l r i ñ o n 
e n t o d o s l o s c a s o s , c u r a n s i e m p r e e l a r í r i t i s m o y s o n i n f a -
l i b l e s p a r a l o s c ó l i c o s n e f r í t i c o s . I n n u m e r a b l e s cer t i f i cados . 
G r a n I Í o ? e í a todo c o n f c r í - F « n s l ó n © c o n ó m i c s i d e s d e 8 p í a s . 
T E M P O R A D A O F I C I A L : D E L 15 D E J U N I O A L 15 D E O C T U B R E 
P i d a u s t e d deta l l e s y fo l letos a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l : P a s e o de P e r e d a , 36. - S a n t a n d e r . 
M I C 
¡ S I E M P R E C C m G O l 
L I O T E C A S 
P A R T I C U L A R E S , L L E G A R O N Y A L O S E S P E C I A L E S S O P O R T A L I B R O S P L E G A -
B L E S D E M E T A L , A l,í)fl P E S E T A S L A P A R E J A 
P a r a e n r í o por corroo agregad 1,25 
C u r c ^ . c J c : ; a l c i é s ' r eposo 
cú5n Martín Montis, hija de les marqueses 
¿o Linares, con el distinguido joven don 
Jorge Parladé e Ibana. 
Les apadrinaron la respetable madre del 
novio y el padre de Ja novia, nuestro es-
timado amigo el marqués de Linares. 
Llevaban la cola del traje de la novia 
des angelicales criaturas, Ana Rosa y An-
toñito Martín. 
Firmaron el acta matrimonial, por la no-
via, el subsecretario de Gobernación, gene-
ral Martínez Anido; don Antonio Martín 
Montis, don Fernando Redímdo y Hurtado 
de Mendoza, don Raimundo Montis y Allen-
der.aíazar, den Enrique Escudero, don Ro-
drigo Ruiz de Villa y el conde de Jos Mo-
riles, y por el novio, los condes de Agu¡'<:r 
e Ibarra, don Jcsé y don Ignacio ce ib^,-
rra y don Jaime y don Jenaro Parladé. 
L a numerosa y distinguida concurrencia 
que presenció la ceremonia religiosa fu* 
obsequiada en el hotel de la calle de Lis-
ta, níimero 37, propiedad de Jps marqueses 
de Linares, con una suculenta merienda. 
Concurrieren la duquesa de Zaragoza. 
Las marquesas de Cenia, Riscal, Teno-
rio, Aguila Real, Balboa, viuda del Dragón 
de San Miguel de Híjar, Musey, viuda de la 
Vega d< Boecillo, Padiema y Revilla de 
la Cañada. 
Las condesas de Romancnes, Villap'adicr-
na, Bernar, Sierrabella. viuda de Otga?:, 
Guhnerá y Buena Esperanza. 
La baronesa de Gasa Davalillo. 
Las señoras y señoritas de Domínguez 
Parcual, Crespi de Valldaura y Caro, Crespi 
de Vaildaura y Cavero, Bernar, Landeche, 
Redondo, Revilla (don Fidel), Retortillo y 
Macpherson, Cincunegui, Retortillo y de 
Le'm, Ziburu, Machimbarrena, López Ro-
berís (don Miguel'), Cp^as. Manso de Zú-
ñiga, Figueras, María Perales, jV.cnso Ga-
vina, etcétera. 
L a distinguida marquesa de Linares, su 
, esposo y sus hijos, ios señores de Martín 
' Montis y de Redondo y loa solteros, hicie-
j ron les honores de Ja casa con su aecstum-
| breda amabilidad. 
Los señores de Parladíí, a los que desea 
l mes muchas felicidades, marcharon ano-
i che al extranjero. Fijarílr. su residencia en 
| Sevilla. 
| — E n la Capilla del colegio de Saint Mr.vr 
I se ha verificado la boda de la angelical se 
I fícrita María Josefa Cánovas del Castillo f 
; Ika^rol?. con ejl joven vicecónsul, de Españr 
! en La Habano, don Enrique Bertián de Lh 
; y García Calamarte. 
Los desposó eí reverendo padre francis 
cano Juan Rodríguez de Legísima, apc-
drin^indoles la madre de él. doña Etoisa, : 
el i>adre de ella, don Máximo, siendo tes-
tigos don Adolfo García Calamarte, dor. 
Eduardo García Puelles, don Francisco Isa-
ra Valle, den Fernando Ibarrola, don Ra-
| fací López de Lago y don Fernand '.no-
i vas del Castillo. 
Dcf-'Cimos muchas felicidades al nueve 
j matrimonio. 
—Mañana viernes 6, a las once de la ma-
J ñaña, en oasa de Ja baronesa viuda de Ec 
] rasquo se verificará el enlace de su belU 
i hija, la señorita Blanca Sáenz de Tejsxd-» 
' y Oléza^ia, con el ilustrado ingeniero de CJ> 
j minos ^zcende de Villahermosa de Ambitc 
Serán padrinos la madre de J-a novia y e' 
i padre del novio, marqués de Lcgarda, 3 
testigos, por la desposada; ios condes de Cc-
dilío y do Castellanos y don Joaquín Fer-
nández Navarrete, y por el contrayente, e' 
duque de la Vega, don Antonio Encío y el 
marqués de Quintanar, 
L a ceremonia religiosa se veiificar/l en 
familia, con m-otivo del riguroso iuto que 
viste la novia por l-a muerte de su her-
mano, el heroico oficial de Caballería de 
Regulares de Alhucemas, don Salustiano. 
E l futuro matrimonio, al que deseamos 
teda clase de felicidades, saldrá para Ita-
lia. Suiza y Francia. 
— E l 12 de octubre ss la fecha señalada 
para el enlace de la lindísima señorita SP-
lud Escobar y Buiza, hija del ingeniero 
don Alfonso y de la malograda doña Salüd 
Buiza y Lavín y sobrina de los marqueses 
de Vaidciglesias. con don Joaquín Muruve 
y Turmo, hijo del popular ganadero an-
dahit. 
i Eoarreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Barcexna, los marqueses do Comillas y 
don Enrique do la Torre; de Oviedo, el mar-
qués de la Vega de Anzo; de Archena, los 
duques do Tovar; de París, las marquesas 
de Aguila R&al y de BaJboa, ésta con sos 
sus hijo»,' Isabel y Jaime, y Ja condesa 
viuda de Esteban; de Máisga, Jos condes 
de Vülapadiema y sus hijos, la bellísima 
Carmen y don José, y de Londres, el mar-
qués de Tenorio. 
Profesión religiosa 
E l Arzobispo de Valencia ha recibido ios 
votos de lil novicia Mar.'a Herminia Rodrí-
garez de Armas Ablanedo, hijp da distin-
guida y cristianísima familia de L a Haba-
na, en el Novicicdb de las religiosas jHvjas 
de María Inmaculada para el Servicio Do-
méstico, a ¡a par que dió Ja primera co-
munión a su linda hermsnita, de cinco 
años, Teresita del Niño Jesús. 
Donacfín 
Pin memoria de FU difunta esposa, doña 
Josefa Gil Gincr, ha sido donada a la ca-
pilla de !a Sacramental de Santa María 
por den Abelardo Castells Muñoz una pre-
ciosa imagen de Santa Rita. 
fin ti erro 
Ayer se verificó el de la marquesa viu-
da de Portago. constituyendo una verda-
dera manifestación de dolor.. 
E l marqués falleció ei 15 de noviembre 
dñ 1921. 
Presidieron el duelo, en nombre de sus 
majestades, el duque, de Piascncia; en.el 
de la reina doña María Cr i s t ina , el mar-
qués del Rafal; en el ce ta infanta doña 
Babel , su secretario-tesorero, don José Coe-
llo y Pérez del Pulgar, y en el de la fa-
milia de la difunta, el director espiritual 
de ésta, ios marqueses de Portago y de Mo-
ratalla, el barón de Segur, el marqués de 
Valdefuentes y los condes do Jiménez de 
Molina y de la Quinta de la Enjarada. 
Publicar la lista de los concurrentes se-
rla trasladar a las columnas de E L D E -
B A T E la mayoría de los nombres de la 
«Guía Oficial». 
Reiteramos a Ja noble familia de la mar-
quesa viuda de Portago nuestro sincero 
pésame. 
Fallecimiento 
L a señora doña Josefa Alfaro, viuda de 
Barragán, rindió ayer su tributo a la muer-
to, después de haber recibido cen gran fer-
vor los Santos Sacramentos. 
Contaba sesenta y seis años de edad. 
Fué apreciada por sus virtudes y caridad. 
Todas las misas que se celebren hoy en la 
iglesia del Salvador y San Luis Gcnzaga se-
rán, aplicadas por la difunta. 
E l entierro será ho?, a las teis de la 
tarde, desde la casa mortuoria, Lágaaca* 
número 48, al cementerio de San loidro. 
Muy sinceramente acompafiamos en BU 
natural dolor a la hija de la finada, dcñs 
Luciana, esposa de nuestro querido com-
pañero don Luis de Ari.stizábal, y demái; 
distinguida familia. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
una oración por eJ alma de la iefiora viad» 
do Barragán. 
E l Abate FARIA. » <i * 
Ha terminado la carrera de odontólogo 
aon José Ribera Sánchez, hijo del doctor 
Ribera Gcinis. 
Programa, de las emisioces de hoy 6 do junio: 
biÉDllID De diez a doce do la uudia: 
Ftíment parte.—Concertó por el cuarteto do ia 
estación. 
Segunda parte. — «¿Ct"110 íay?>, cajición galle-
ga), üaldomar; <Lolita> (canción italiana), üueu-
<». Pania; 'cAitioite I130» (canción portuguesa); 
cMattin.-.ta». Cantado por la Bcüorita Pepita './ó-
pez da Av:la, acompañada al piano por el profe-
sor don Jusfc'niano Valle, 
Intermedio.—Lectura do poecíafl por don Pedro 
¿e E¿i'idc. 
Tercera parte.—Concierto do flauta y piano por 
dos eminentes profosoros; el cubano Vega com-
pletará ci programa ejecutando varias obras do FU 
reperterio. 
LONDRES 1 & 2, Concierto do gramófono.— 
4 a 5, Concertó de trio y canto.—G a 6,15, Cartas 
infantiles.—0,15 a 6,45, Cuentos p?ra n ños.—?, 
Boletín general de -noticias. Pronósticos meteoro-
lógico?. Conferencia por míster H . E . Powell-Jo 
ncs.—S, Conoverto por h orquesta y voces.—10, 
Sciiundo boletín de roticias. Conferencia ñor míster ¡ 
1 m. 3SB3 
DIA 5.—Jueyea. — Santos Bonifacio, übiqpo y 
murt.r; Sancho, Cdarciano, Is'icaJior, Apolonio, í w -
rencio y Faustino, máruroe, y Santas Ciña, "Va-
ler.a y Mama, mártirca. 
L a misa y oácio divmo sou do la Octava de la 
A-scesióti del Seúbf, OOQ rito doble mayor y coLn-
blanco. 
Aüoncifia Nocturna.—San Vicente do Paúl. 
Ave María A las coce, BUM, resano, y comida 
¡ a 40 mujeres pobres 
Caarenta Horas.—íin las Calatravaa. 
Corte cía liarla.—Do lo» Poligros, en las Trini-
tarias y Vallecaa; da la Asistencia, en el Hospital 
de los Flamencos. 
Parroquia üe 1» A¡aiuácna.—Continúa la novena 
a Nuestra Befiora de la ÍTfar do Lis. A las once, 
\ m sa eclemna coa exposición de Su Divina Majes-
tad y sermóa por don Fernando Fernández; a ¡as 
seis y media de la tarde, manifiesto, sermón por j 
el eeñor Tcrtosa, ejercicio y reserva. j 
Parroquia tfo los Dolores.—A las siete y media 
de la ta^de, ejercicijo propio del mee. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la novena ni 
. , q.n Nicolás: A laa onco dt 
nesto.^1 ^ " j J Z X v L de María: A 
¡a maflana ^ ^ T u x ^ - A 
las cinco y mema 
las «Nte. con w p o w d i » ^ 
IgiCS.aS.-Buenu JMba: A 1« 
d3 la tarda, con « P « * j » / ^ J J 
del Sacado Corazoa do Jc.u A ^ 
t-de. ^edicaudo «l padre ^ ^ do ^ 
^ ^ San Automo: A laa y 4 . „ 
¿e.-Hospital de b«n ^ ^ * J L a 
Alíen S. Walker.—10,30, Concierto per la orquesta. Sagrado Corazón de Jesús. A las once, misa eolem-
COURNEMOUTII 3,45, Concierto de voces.—| ne con exposición da Su Divina Majestad; a las 
5,15 a 6, Hora ir.fañil.—6,15 a 6,45, Conferencia ! siete de la tarde, e«tacido, rosario, sermón por el 
para estudiantes.—7, Pronósticos meteorológicos.— 
7,15, Coníerenc1.» por miss S. Stanford.—10, Con. 
íerencia por míster Alien 5. Walker. 
CARD1FF—3,30 a ^,30, Orquesta del Capítol 
Cinnma.—5 a 5,35, Sofión especial para señoras.— 
6,45 a 6,30, SeT;ón psra niíos.—7, Pronósticos 
meteorológicos. Conferencia por míster 11. E . 
Poivell-Jonos.—8. Compafiia teaírcl do la estación: 
cAbraham I.inccln». EnfroactM por la orquesta.— 
10,15, Conferencia per el doctor Ja« J . Sumpsoa. 
I,IANGHE5TER.—!1,3^ r. 12.30. Concierto c-o 
cuarteto.—5,45 a 6, Cr.: :..i infantiles.—6 a 6,o0, 
Sesión pari niños.—7, Pncústíeos meteorológicos.— 
8 a 10. Concierto per diversos miembros d© la or-
qnesta coral de ópera, tQ. Z. 3>. Selección de can-
cione's. 
NEWCASTLE.—3.45 a 4,4". Concierto do or-
questk:—itA^ a 5,15. Conferencia para, señora?.— 
5.15 c, B Conferonc'a para niños.—6 a .6,30, Con-
ferencia para estudiantes.—7, PronÓKticcs meteoro-
lógicos. Conferencia i>or m'ster IT. E . Powel!-Jo-
ncf!.—8 a 10, Concertó por la orquesta y voocs: 
Sdecaón de las obras do Crie;». 
CLñííGOV/.—3,30 a 4,30, Cuarteto y canto.-
4,45 n 5.15. Sesión pora péñoras.—5,15 a 6. Se. 
s-ón para niños.—7. Pronósticos meteorológicos.— clul: 
señor Vázquez Camari:a, eicrcicio y procesión do 
reserva. 
Asilo fio San Josfi (Je la Montana (Caracas. 15). 
D? cinco a ocho, exposición da Su Divina Majis-
tad. y a las neta y media, rosario, ejerció del Sa-
grado Coraxón do Jesús y reserva. 
C'iíairaYas.—(Cuarcnti lloras.) Empieza la no-
vena a Ssn Antonio do Padm. A las echo, expo-
sición de Su Divina Majestad; a las diez y mo-
dia, misa solemne; a las doce, ejercicio, y a ¡as 
eiete do la tarde, ejercicio, sermón por el ceñor 
Vázquez Camarasa y reserva. 
Cristo de la SaluíJ.—A las ocho, misa rezada, 
sario, ejercicio del mes y expos ción -menor con 
bendiei(Sn. 
|Cgt80KÜi—A lae ocho, misa de comunión geno-
ral y ejercicio propio del mes. 
KOYENAS A SAN ANTONIO D E PADÜA 
PWsqoía de San Ms?Í03.—A las seis y media 
de la tarde, exposición do Su Divina Majestad, 
eveación, rosario, eormóa por el señor Eodrígut-z 
L-arios, ejeraicio y reserva. 
FP*IIÜÍX:::ÍOS de San Antonio.—A las e'eto de la 
tarde, exposición de Su Divina Majo&tad, esta-
ción, roeario, sermón por un padre franciscano, 
8, ConfeiXmoia pw él profecr W. Jfaoncola Dixnn. ¡ ̂ ¿ ¿ C reserva y adoración oe la rehquia. 
P .". 10, Concierto por la orquo=ia y voocs. T0, ¡ 
do notecías.—10,15, Concierto por la or- I Boletín 
njosta 
Poníiflcla.—A las sieto de la tarda, manifiesto, 
rosario, sermón por el padro Veloz, redentorista. 
Canciones 
I F F U A T ^ O P E S ! 
I R A R E : s 
e i r a i a 
ejercicio, re<w!rTa y gozos. 
San Aatonlo tíc 03 Alemanes A las diez, misa 
j cantada; po la tade, a las s eto, exposición de Su 
I Divina Majestad, rosario^ sermón por el señor 
¡ Sanz de Diego, reserva y gozos. 
ParTKiu'a áe los Doloras.—A las siete de la tar-
. , _ I de. exposición do Su Divina Maiostad, estación, ro. 
a todos sus consuimdoresi . ^ , , • . . . 
en el acto de la compra, ! 9an0' BGrm6n el señor cura P^n-oco, eiemoio y 
porque sus estuchcí i contic-nen m i s hojas ¡rc?cr,ra' 
que sus similares, siendo su calidad extra- I Cri:5to ao la SaJna-—A la3 y a las doce, re-
fina e InsuperabJ*. saro y ejeroioo; a laa onoe>. exposición do Su D¡-
Elepante estuche "f A A ? • 1 ;na M*!08***1' naisa' solemne y ejerorció; por la 
i n g l é s con J l w V l £ O .TI S i ^de , a las siete, manilíesto, rcaario, sermón por 
_ , i61 padro Esteban, C. ST. F . . reeerva y gozos. 
• • a a ^ e v « n a a r t í s t i c a £o-
í-SMIiZa t o t ¡ p i a ¿ 1 final H O R A SAKTA 
De venta en todas partes. Dop.0 F c r r a z , S. t Fcrroqulas.—Almudcna: Por *̂  tardo, con maní. 
. .....v- - . j ^ -
e c o .o la tarde « ¿ 
P e r ^ u , ^ A ' , y^ « O » ^ ^ 
T ^ ^ u l o r a s : A i * <io 
r t ^ n Manuel y San ^ ^ 
de la t a r d o . - i * ^ : A î ete de la tente, pro-
dicaedo el eeñer Arnba. 
A. G. N. DE P. 
Comuiltón menSU.-J.-Mañaiia, a laa ocho, en la 
capilla do Santa Terca do la iglesm pTOjntd 
do San Josó, so celcbrarA la misa da o a m ^ ó n 
mensual regimentaría inra los pro^gandiat- dU 
Centro de Caadrid. 
E E A L ARCHICOFRADIA D E L SANTISIMO 
CRISTO D E L DESAMPARO 
Estahlecida en la ¿gefflft parroquial de San José, 
do esta C^xte, cetobrwá mañana vierneB. a laa dio/, 
v media do la mañana, m fiesta principal, solemne 
n ú » mayor con expos-don de Su Divina Majestad 
y sermón, que predicará don Enrique Vázquea Ca-
marasa, Magistral de la Santa Iglosia CaUakal de 
Madrid. 
Por la tarde, a las eiete, después del aermón, 
quo predicari el Geñor cura párrooo de Nuestra 
Señora de los Angcloí, don Manuel Rubáo Ceroas, 
se dará por eTcxoelenWsimo e iluatrísimo señor Pa-
triarca da laa Indias la bendición papal quo Su 
Santidad León X I I I concedió a dicha Real Archi-
cifradia; en el último de sus siete viernes, solemue 
reserva, Ilevándosa despu&s prooesionalmente por 
el ámbüo de la iglesia b sagrada imagen, que w> 
pondrá defpuí'a a la adoración de los fióles. 
E l martoe 10, a las ocho y media de la mañana, 
y en acción do gracias por la inauguración del sa-
grario m el altar restaurado, se cantará un solom* 
ne Todóum. con misa do comunión general, t̂w 
dará el señor cura párroco de San José. 
F U N E R A L E S 
L a Pontificia y Real A-"=oc:ación Oatóliwi do Be. 
presión de la Blaífemia do Madrid ockA»ari hoy, 
a laa diez de la mañana, en la parroquii» do San 
Millar, un funeral por el etemo descans6-del quo 
fué en presidente fundador, el virtuoso eacerdao 
don Jacinto Ecrrer y Melchor, qrie en eaSai fecha 
se ciimpía el coarto aniversario de en fallovíiDicnto. 
* » 
(Zctr pcriatttco se pablics con cenEnn eclesiástica.> 
V ' ó m t t o s 
| Di a r r e a s 
BATEBIAS D E COCINA y bafics de cine de todas Cases y 
moiíelov Precios E I U T eronfimícos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 27 
i e r r a e n e s o r o 
k-¿.ta.-_ 
I,a Tí'. el Occidente do l̂ st̂ pa y ca Africa.) Tierra *jracte nn «Ea de Vcrauo.—(T.n el Occidente de Enropa y en Africa). 
E l meado 7 el universa. 
E l elobo sobre el cual TÍvliaos. 
E l eran misterio del Interior de la 
Tierra. 
Mcvinlcntos que ejecuta la Tierra, 
Qué cosa es el "año", . 
E l Sol y su íamllia. 
Cómo se ÍMinó la Tierra. 
La Tierra y la Luna ea el esraclo. 
Cínio gira la Tierra alrededor del SoL 
E l sistema planetario. 
Qué sen les asteroides. 
Los cometas. 
Las "estrellas fugaces". 
De qué están fomados el Sol y la 
Tierra, 
Lo que es la ley de cravitaclón uní» 
versal. 
E l catáloso ¿e las grandes estrellas. 
Lo que probablemente aconteció al en-
friarse la Tiorra, 
La distancia de la Tierra a la Lona. 
La configuración do la Tierra. 
Aspecto del globo terráqueo. 
Cómo se forman las nubes. 
La Tierra tal CTO! el hoy día. 
DenEld.".d del iatortor do U Tierra. 
Elasticidad do la Tiirrrt. 
E l fuego «se M aliioeata a tí mismo 
(el radio). 
De qué se compone 14 Tierra. 
Qaé ecurro cuando arde una bujía. 
E l aire, el fuego y el a rúa. 
E l elemento inactivo llamado arsón. 
La naturaleza del fuego. 
E l agua: su composición química. 
Cómo eparecerta a nuestra vista una 
molécula de agua, si fuera posible verla. 
Cdmo un átomo do oxígeno se combina 
con dos de bldrógcno, y lo que resulta 
de esa ccmtiriaclón. 
Do qué manera se ba llegado a repre-
sentar en química el agua por la fórmo-
la H-O-2. 
Cómo del fuego se forma continuamen-
to rjiia. 
La proporción de agua quo contienen 
varios de los alimentos do uso más fre-
r.ucate. 
Por qué las telarañas son, rclatlys-
mente, más fuertes que el ccero. 
De é5ndo proviene la fueria efectiva 
do las COJUS ícertos. 
L t gran er.sefmra quo so deriva de 
tm pedáre C-. pan. 
La extrema dificultad con quo se tro-
Aquí vemes por q u ó hay luz de día y obscuridad de noche, y 
también vemos c ó m o va -la Tierra alrededor* de! Sol. En el graba-
do de la derecha es la hora de med!o día en el Occidente de 
Europa y en Africa, quo están a la piona luz del sol. 
L a otra mitad de la Tierra está en ia sombra, siendo en ella 
la nocho a eea hora. L a Tierra gira sin cesar y nos haca, al das* 
la vueita, salir ds la luz, quedando entonces a obscuras nuestra 
porción de Tierra . Esto e í la noohe... De modo que la superficie 
do la Tierra va girando en la luz y fuera de ella. L a Tierra viaja 
también alrededor tíol Sol. Medio aAo tarda ia Tierra en reco-
rrer la mitad del espacio alrededor del 60!, como se observa on 
estos grabados. 
Durante la vuelta completa en su viaje por el espacio, la T i e -
rra gira 365 veces, constituyendo, con la suces ión do !a luz y 
da ¡a obscuridad, S65 días y 235 noches. A esto lapso de tiempo 
le denominamos «fio. 
L a H i s t o r i a d e l a T i e r r a 
• E L TESOIÍO E K LA JUVESTUD comprefide ctterco secciones. Aquí 
vamos a tratsu" de una de ellos. 
L a Historia de la Tiara, la primera di djehas wícclonca, trata 
no súle del planeta que habitamos, considorfindolo desdo lo« puntos 
de vista de la geoírmfía astronómica y fíyiea, sino qae también se 
ocupa de cuanto debe saber cna persora colüa, acerca del "Universo, 
así en conjunto como en aqnorias de su» partes nnjor conocidas por 
la ciencia moderna. Ademas hay «n cesa sfesdán Ift mí* elemental 
de la física y la química. 
Todas esas materia» ffitAn expuestas en capflnlos tan Kencilla 
7 magistralmcnte redactados, y tan profusa.y diestramente ilustra-
dos, que no hay nifio que los lea, que no adquiera en algunas horas 
de esa lectura más conocimientos que los que podría obtener en 
mucho mayor tiempo en los mejores textos eacolarefl. 
E n capítulos a cual mis interesante, se trata de los mnravillo 
ROIS fenómenos naturales, del snclo y su aprovechamiento y de todos 
los sorprendentes secretes qne oculta la costra terrwtre, "hasta lie-
par a las maj'ores profondiíades que nos ha revflado la geología. 
E n la parte dedicada a tratar de los estrellas, *Sel Sol. de los 
planetas, satélites, cometas, etc., hay una serio de excelentes tra-
bajos, los cuales dan al lector qne no sea versado en iwtronomla 
j-lea clara y exacta de cómo son esos cuerpos celestes, cómo se for-
maron, qué relaciones tienen entre sí y con nuestro globo cómo se 
influyen recíprocamente, etc., etc. 
Acerca del calor, de la luz y del sonido, se diee lo mSg Smpor-
S e s 0011006 ea '* actualid,', lft ^ c i * sobre asuntos tan caen-
Todo ee expone con exactitud ripurosamente d e n t í S c a : ñero 
constantemente se ha huido do los tecnicismos y de las complicn-
d<mM mnecesanas. Todo es clero, sencillo, fácilmente comprensible 
y extraorcilnanamente interesante. 
Los artículos esfíln ilustrados con muchos notables fotoRrabados 
dm^amns y Iñin.n.a, en colores. E n ambo. Indos de este t S f ó S 
Cl ]*Ct0T ri,Knn0 dc l0S títul0R y ñ b ü M t * de esos arlfc -
los qne componen mm parte inr,¡*nificanle do lo que contiene oí I V 
80«o DE LA .TuvKNTT'n en sn sección Lo Historia do la Turra - afa 
embargo, el lector podrft ju^ar , pop Jo que dejamos dicho T a ev 
E 
M . J a c k s o n , I n c . 
(& A.) X p o s i C l o n : U h t m » y Editorial Madrid 
Avenida Conde i t Peñdver, 8-
A d m i n i s t r a c i ó n : F e r W l o r , 4, prbdpal derecha 
Aportada de C^rrcoí.MV.' " 
A.n » si. 
plera para privar a los cuerpea do todi 
el asna qne contíeves. , 
La notable propiedad qoe tieso el agua 
de modificar las demás substancias. 
Por qué un mondo sin ogna sería tm 
mnndo sin vida. 
Tres gases admirables: el hldrógoncs 
oríseno y cl nlíróccnoi, 
Cúino el hidrógeno ss solidifica poi 
congelacián. 
Do qué manera sirvo el oxigeno pora 
producir calor y luz. 
La grun importancia del oxígeno pura. 
Lo que slgntficau en química los ter-i 
mines oxi.lacióa y reducción. | 
£1 nitrógeno como elemsnte Inerte del 
aire. 
Estudio del amoniacal 
Las maravillas que hay en «S ínterla» 
de un átomo. 
Forawclá.i do los cuerpos compuesto^ 
Los mundos que pueblan el d é l a 
Loa niaravinas del Sol. 
La Lu&a, reina de Ja ñocha. 
Lo quo hacen cl tiempo y las marean 
I.os diversos cuerpos celestes qne for» 
ñau «1 teiatema solar. 
Los cumittas, los motetirltos y el polrs 
cistmíta. 
L«Ü cttr.nits, tal oorta los vemos. 
A1 color de las «strellas. 
L a fomadón de otros manilos. 
Las transíora^ciones de la supcrfltta 
do U Xierra. 
Los bosques y los deulertoa. 
E l suelo y su utilización. 
E l movimiento y la materia. 
Por qv.é so mueven las cosas. 
Cómo se inilen lis objetos. 
E l tanuüo 7 c! peso de las cesas. 
La at-acclin do la Tierra. 
La prciióu del airo. 
E l calor y ti frío. 
Laa distintas cluscc de calor. 
Cómo se prop.iea el caler. 
E l calor y atl trabajo. 
E l caler y la teni9«ritur% 
I>as c::da3 sor.rs-as, 
L a músic.x y el ruido. 
Las maravillas do la infiglca, * 
Lo$ cíoctoi del sonido. 
E a qué cjnsicte la luz. 
L.i cima maravillOEa: los ondas tafU 
tibies x <juo ro deben la luí y «l calo*.! 
Misterifí de In líahiraleza: las mar»-
vülas de U ctcr.uiadud y del iuaKa#. 
tlocva 
E R M A S P A L L A R E S 
: Ú F. S O N D E 
ios y Asociaciones bcni'lJca». 
V M I il II E 3, 1 7 
I PM R O R M E 3 : 
JaeT«fi 5 de jtuiJo de 192t (6) 
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L A H E R N I A 
V El I B K J i BSMíff 03 
Todoa los suir-m-cntos o iuconvontentos quo prodoom k» 
anfr^ios v «leíeotuosoa bm^oroB con sus deforme» pelotas; 
p r o S 'el ^m ênto progreso de liie hernm; y 
al peinero de la effíñngnlación. Todo arto, que « 1» Mmm 
ai pougro oo .^nn^-e con llevar apt*e«do «1 mundial 
¿ONÍENÍIVO ÍETSOCTOR B A R R E R E , DE PARIS 
^ « J Í S c t i ^ apanOo. enteramente « t t * * . «gto 
ber^rm, qíedan obturadoa <te tal m ^ r a . qoe ^ « " f * -rjSSaM <pe Bean. son radicalmente «apnmuiae «a el 
adalto v curadae en loa jóvenes. . . . . , . 
Kn ¿terée de Tuostm «Uod. no espenii* más y vfetad al 
J t ^ ^ p S a l ^ U do París, qne m i b M personal mente 
S í » apaSos. como t n U t e las ía^ae I^ra el centre, 
eatómaco y riüón en: 
OVIEDO, róbado 7 de jnoio. Hoteí Francés. 
A V I L E S , doromgo 8, Hotel Cuatro Naciones. 
G U O K , lunes .9, Hotel Comercio. 
• L L A N E S , roartee 10, Hotel Victoria. 
SANTANDER, miércoles 11, Stroarsal. Atantzanae. 14. 2.», 
sr. urtoina. 
c Í s ? R O ¿ R £ I A L E ¿ . Tieme. 13, FV>n«»a Comercio. 
BILBAO, Mlwulo 14, Hotel Gofll. , T A -
SAN SEBASTIAN, domingo 15, Sncureal, AT«uda Liber-
tad. 32. Dr. Vldanr. 
PAMPLONA, lunes 16, Hotel La Pena. 
VITORIA, martes 17, Hotel QnlnOmina. 
HARO. raíércol« 18. H«CÍ Snllp. 
LOGROÑO, joevee 19, Hotel Comercio. 
T N O E L A . v i m w 20. Hotel Continental 
ZARAGOZA, «ábado 21, Sncnreal. r-l™* 9an ^ p e . 3 bJ»o. 
CALATAYUD. domingo 22. Hotel de Muro. 
GUADAL AJARA. Iones 23. Hotel Palaca. 




C A S I O 
o B L _ A L U M I N 
PRECIADOS, 58 Y 60 
GRANDES KBBAJA3 del 1 15 del romente en bntería 
de cocina. N E V E R A S marea O S O 
^ S U F R E U S T E D D E 
A L M O R R A N A S ? 
L a pomada CENA URO es de éxito se-
guro y rápido, en todos los casos, sean Ín-
ter ñus, eztemas, sangrantes, etcétera. 
Taho con cánula, S pesetaí:- Correo, 3,50 
ABADA, 4; FARMACIAS Y P R I N C I P A L E S 
C A S A P R E S A 
CorBotcría de lujo y oronórnica. Fa.jas do goma para señora 
y caballero. Sostén-pccbo «Ideal», marca exclnaiva, 
F U E N C A R K A L , 72. T E L E F O N O i-SVO IS . 
L O T E R I A MUMERO 16 
l>e todos los sorteos remite billetes a prtwinciae y extranjero, 
lontlíendo fondos a BU adminir.tradora, doña Felisa Ortega. 
MADRID.—PLAZA D E SANTA CROpi, 2. 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA, F R E N T E A LAS 
CALATRAVAS 
Delores, Reamafaes 
de Piedra, Ciática, 
Merio 
Todas estas terribles enfermedades que lo llevan a V. a 
una muerte rápida pueden sor seguramente prevenidas 
con el DEPURATIVO I l I C H E L E T pues este purifica la 
imsa sanguínea, la desembaraza de lodos los venanos qne 
la obstruyen llevando a cada orgnno los principias enra-
livos y devolricndo la energía vital a todo el organismo. 
Sobre su acción a la vez poderosa y dulce los dolores 
tes de Cóstado, leía, Mal 
Enfisema, Congestiones 
Neurastenia. 
renmaticosy los ataqnes gotosos desaparecen, la arenilla 
renal eserpuisada por las-orinas las arterias recobran sa 
inventad y la respiración viene a ser ya mas fácil, desapa-
reciendo ei ahogo, el enfernro está libre de «a lumbago o 
de su cibica, y el misme neurasténica ray0^eLeJ?™Tn i * 
desintoxicado, cesa de quejarse y de sofrir. E l DKl UUA-
TIVO RICHELET cura rupida y radicalmente el artnüsmo 
E ñ LOS GRANDES íiLBMMJEBiES DE 
l a P U E R T A D E L S O L 
G r a n p a r t i d a d e T E J I D O S ? 
E X T R A N J E R O S , m u c h a n o v e d a d , p a r a V E S -
T I D O S d e V E R A N O , 8 3 h a p u e s i s a í a v e n t a 
e n e s t o s A U W A C E & E ü 
P O P 21,90 P i a s . 
Cortes do vestidos de ponto de soda 
para señor». 
POI* SSgTO^^jnea de seda 
China. 
P O P 1 7 , 2 5 
vedad. 
V e s t i d o s ¿8 
p o p e l í n , na 
Q R V e s t k d o f l de 
r O P ¿ i W j O O r i o o B encajes de 
seda, colorea novedad y negros. 
r O P A O ^ O U s o d a cruda del 
Japón. 
P O P 3 4 , 5 0 
V e s t i d o s .lo 
foulares de seda 
Asi como todas !as enfermedades de !a piol y ios vicios de la sangre. 
Los acnéicos, los scriasicos, los eritematosos, forunculo-
sos. sicosicos, ezematosos y los herpeticos tratados con el 
DEPURATIVO RICHELEr, ven sus insoportables come-
zones que soa ¡inmediatamente calmados, sus granes, 
costras panulasvpostillassoborrandejandolapiellimpia 
ysana, Íosaccidéiites.sífiliticos yotrosviciosde la sanare 
ceden rapidamenle a este poderoso remedio que cicatriza 
las llagas y las ulceras mas ancianas sin dejar la menor señal. 
El DEPURATIVO RICHELET se vende en todas bnenas Farmacia* T Droáuerias. 
Laboratorio de L . RICHELET, de Sedan, 6, me de Belícrt, Bayonne (Fraac^-
fm n m u 
Ayer, ventrudo: boy, en julo; 
M qne nao la Paja de Justo-
C A R M E N , 10- Corsetería. 
y ieeoAt zpoistoi par» '. ia> 
CBstris calé, --arto- «rto. 
Pedid «íAlogo a IlBitíU. Ort-
Ur. Aparicio US. B!Ki£«, 
I j l N S Q l l l i l O I I 
es consecuencia de nerviosidad extrema 
E l qno desea dormia- normaknente debe 
tomar siempre 
[ a l t e K n e i p p 
Antíaervloso, nutritivo, refrescante 
E a legitimo si lleva el retrato del padre 
Kneipp., 
Do v^nta en Colmados, etc., en paquetes 
de 100, 250, 500 gramos y 1 kilo, al precio 
de pesetas 5 el kilo. Depositarios: Muiler 
y Compañía. Barcelona, Aviñó, 20. 
• • • • • • 
mi ! ' ! :r ! | i 
[SMiNíflI 
Con las 
I L D O R A S 
O M A S I 
puyamente vegetales 




0218,036 91,59 Cías 
¡11111 
Con la 
P O M A D A 
Z C H G N A ^ 
antf - hemorroidal. 
Curaoión rópida y 
seánra. 
TCÍJ3, DlSS. 
Tenta farmacias. Dapasito general: Gran fanracía y Centro de específicos D. Roy 
Sánchez, Infantas, 7, Madrid. Pedid catí»;C go espeaíSoos Z E i H O N A S , gratuito. 
EUftUDRKCMSmo 
río perjHdJca 






s l c l ó n 
B U e T a . 
Desapa-
rición de la 
gordura su 
prerílua. 
Veo ta en todas las hr-
micza* ni prado do 8 p> 
sotas fnkjoo, y ea el la-
boratorio P E S Q U I ; p o r 
carreo, 8,50. Alaawda, 17, 
S a n ScMBtlán (Gniptíi-
ooa), EapaSa-
liaos. 
P O P 2@,70 V e s t i d o B de mesaJina de se-
das einzas. 
P O P 4 1 , 7 0 v n e l a» borda-
dae de seda. 
de n M #ft A Q C V e s t i d o s 
I " O P O O ^ O O b e n g a 1 i n a do 
seda. 
¡ 3 3 ) _ C í f f i © C V e s t i d o s de 
f O P O U y O O c r e p é Georgetts. 
P O P 1 4 , 0 5 gabardttíM y tri-
cotinas novedad. 
P O P 1 1 , 8 5 i r i t g f 
PCP 7 , 5 0 V e a t S d o B da lana i n g l e s a . 
sce, dibajos estampados, mudia fan-
tasía. 
: ? © p C y 7 5 
¡enes fantasía. 
V e a t i d o g de 
tejido esponja, oo-
P O P 7 . 
Vcetidos de batistas, 
dibujos n o v e d a d . 
P O P b 2, i o jmo, c s in ik i . ,1 y 
por 15,75, de rióos cheviot» (cortes). 
Géneros especiales pac» sacerúotes y rióos 
artfcnlos negros para latos. 
m u c h a n o w e d a ü c c n f c c c i o n a ^ o s 
d e t o d a s l a s í a S S a s p a r a n i ñ o s 
0 tA 4 A Delantalito do ere-
H O a l , B W tona oon muñecos 
y jaretón de satinet negro. 
0% Vostiditofl do cs-
S C B P W a | « » W ponja color ente-
ro y jaretón blanco. Colores amarillo, 
malva, celeste, nattie, rosa y coral. 
S^ATC Q E % Vestiditos do vue. 
B S J " l a a estampadas 
colores fantasía. 
r " 5 ^ _~ íSlfí* Kimono (tnaj.ici 
^ © P U Í 9 & $ 3 to) nunto do so 
da, adorno blanco, coloros guinda, perla, 
beige y rosa. 
3 g 7 5 lán,Retorno'«cte-
P O P 2,m 
dapclin y adorno de cretona, ea oo. 
loros. 
»" — m mimmimmmu 111—mapa—«—— 
• • ' i Kimono jera ni-
S %L:y<¿s>liJ ¿o, combinado en 
blanco y colorea finos, tela esponja. 
Vestiditos s e d a 
erada magnifica v 
\ ostáditos de cres-
p ó n, prinaoroea. 
muñecos estamnaí'os. 
mente oonfcoíionados. 
P a i i t i i ffií ^ ' - ^ t 0 » c r e a -
I r O V m 7,- - algodón, co-
lores lisos, limón, azulina y coral. 
ROBAS D E VENTA: Do nueve y media a una y media y de tres 
y media a ocho y media. 
Arcas de caudales 
Freeios a'fl competencia. oi| 
igualdad do peso y tamafio. 
Pedid catálogo a MatUis, Grn> 
kor. Apartado 1S5. Biioaa, 
CEHTIfiL ElESTRICa 
en la provincia de Toledo, re 
vende en 70.000 pesetas; pro-
duce un 90 por 100 libre. 
Alvares; cnatro.ocho. Sal, 2 
HlUill 
v e y o 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d , 
« d agua m i n e r a l que y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
en u n l i t r o de a g u a o r d i n a r i a , u n paquete de 
L í t t u n é s dd Dr G u s t í n 
Antes , n o p o d í a p e r m i t i r m e t odos los d í a s beber, 
en cada c o m i d a , u n a bo te l la de agua m i n e r a l 
de Europa , p o r q u e m e costaba demas iado cara . 
H o y d í a . tengo l a ventaja de obtener 12 l i t ros 
de agua m i n e r a l , a l p r e d o que antes pagaba p o r 
u n a botel la capsulada de agua m i n e r a l . jY^quc 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Y o l a bebo 
p u r a , o mezclada c o n u n a bebida cua lqu ie ra , a 
l a cual le c o m u n i c a u n sabor exquis i to . 
Lo« Lifhinóa del Doctor Gasiin etfán indicados para el 
traiamienlo en ca»a (evitando gastos en balncarioi) de 
l a g o l a , l o s * r e u m a t i s m o s , 
y de las enfermedades de) 
b a g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o . 
C o n una ceja de 1 2 p a q u e t e s puede obtenerse 
ü U f r o s de agua m i n e r a l . Precio: 1*50 p e s e t a s 
CeposiUrio único para España: Establecimientos DALMAU OLIVERES, S. A. 
Paseo de la industria. 14-BARC£LCNA 
Y en todas las buenas Farmacias y D r o g u e r í a s 
finase el mmm a la 
-Saita niela, ^ W t á f t n i 
F I N C A S 
(IOÍIÍISTEB • wm • mm • mmm 
E L I P E . GOYA, 33. De dlci a una y cnatro a seis. í iaDHIO 
V E N T A D E E D I F I C I O 
Se vendo íábrea situada en barrio céntrico con agua 
y luz 13.5J1 píos cuadrados. Dirigiree por escrito: 
Buzín W. AGENCIA P R A D O - T E L L O . Cruz, i a 
é 
mm:$ Pora mm? 
y Bordar 
« W E i m t C I M " 
Lss más elegantes y de mejor 
resaltado. Taller de reparacio-
nes. Agnjas y piezas para 
todas las marcis. 
Ventas al contado y a plazos. 
[R Míit ím ÉKHÉ 
MAYOR, 29, y GRAN v'íA, 3 
D E L D O C T O R 
A L M O x d A C i D 
VVTTI l a TOS F E R I N A rfipidamente 
Centro de específicos de Madrid y fanuacias 
PARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
Q A S A Y Ü 8 T A S 
Siempre las líltiiuas novedades- Ver sus escaparates con pro-
* c'os marcados- Ventas por mayor y menor-
MADRID. PLAZA MAYOR, 30 (en la rinconada) 
L a correspondencia, a nombre de la propietaria do estos Alma-
cenes, señora viuda de García Villa. 
Bragueros cien-
tíficamente. 




Augusto Figseroa 8j 
A R E N A L , 22. — MADRID. 
Su administrador, D. A. Man-
zanera, remite billetes a pro 
vinciae de todos loe oorteoa. 
PERSÍOI mmm 
Cocinera vasoa. Plaza fle San-
to Demingo, 18, 2.o Izquierda. 
(Hay ascensor). — MADRID 
Z A P A T O S 
Novedades variadísimas. 
Precios do antee guerra-
Espoz y Mina, 20, piso i.», 
y Romanones, 14- ¥101 
M O L I N O S 
para mano o ÍU^.J motril 
Para iodos lea usos. Pedií c*> 
iiingo. Mattbs. Grutrar. BU&î  
á 
ALIMENTO PARA A T E S DE CORRAL 
saquitos da cinco kílograuos, para 500 gallinas, 
setas 0,50 (tranco do portes ícrrocarrll). 
Pedidos a "Granja P a r a í s o " 
ABEN Y S DE ¿i Al t (li ARCE LON A) 
I S l í T f ^ M í l ' E R A L E S 
D E TODAS CLASES—SERVICIO A DQMICILIQ 
CRUZ. 3 0 — T E L E F O N O 2-788 M. 
; r r : r r i r : r n r r : r n r r n : r n ^ r n X | 
i predliecíi 
vencerán que es !a mejor y mñs completa d^ la-s máquinas de escribir 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos; 











g i i S , l i B l i m - « T 8 L E Z i , I M E L E F f l ü f l m i M 
ÉIK&Hi: BTíRiOi, 12.-MEIIG13: ¡flíñ, 8.-BILBÍ19: tóOESBII. 18 
Procedentes de ca*nbio por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, so venden máqui-
nas de ocasión de todos los sistemas, en inmcjornbles* condiciones. 
Accesorios para teda clase do máquinas . — Reparaciones en taller bien montado. 
be hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — íftfcada presupuestos para instalaciones completas 
V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
® & PROPIETARIA 
de des tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: REDRO DOMECQ T CIA., Jerez de la Frontera 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Estupenda H. 
quidación por marcha extran-
jero; dtez, siete tarde. C««. 
telló. 9. 
ALMONEDA, gran ocas<5n; 
tresillo, piel, salón dorado, oo. 
modor caoba, mochos muebles 
Génova, 17. 
A L Q U I L E R E S 
ARRIENDANSE habitaciones 
mejoradas, p l a y a Snanoea 
(Santander). Razón: Viflanue-
va, 43, principal irqnierda. 
Madrid-
COCINA, habitaciones amtie 
bladae, balconee; veinticuatra 
ihiros. Escribid: €Pedro>. 
Montera, 19. Anuncios. 
S E ALQUILAN cuartos am. 
pUcs, casa nueva, todo con-
fort. Ríos Bosas, 32. 
A U T O M O V I L E S 
11 NEUMATICOS, bandajes!! 
S6lo primeras marcas. ¡¡Para 
comprar barato!! Casa Ardid. 
Génova, 4. Ex^rtacicn pro-
vincias. 
COMPRO libros antiguo?, mo. 
demos y bibliotecas. Avisad: 
Fuencarral, 129, portería. 
COMPRO toda clase mobilúv 
rios completos, muebles suel. 
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gramófonos, bicicletas, alha-
ja», objetos. Matesanz, Lu-
na, 23. Estrella, 10. 
ANTIGÜEDADES, alhajas, 
papeletas Monto, toda clise 
objetos, compro. Prado, 5, 
tienda. 
' • - í ; . j ,. >,.¿ ^ 
P I A N O S , primeras nwr-
cas alemanas, precios da % 
Hrica. Pacihdades de pa?o. 
Fuencarral, 65. Ilazcn. 
F I N C A en Somíó (Gijón), 
magnifica casa, jardín, huer 
ta, gan^e, superficie, 97.000 
p:es, espléndida sitoadón, pro-
c-osas vistas, Gran ocasión, 
20-000 dnros. Angel Villafran--
ca- Génova, 4. 
COMPRO alhajas, dentadn-
ras, oro, platino, plata- Pin-
ta Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodricjo), phoeri». 
PARTICULARES: S e r n a 
compra alhajas, antigüedades, 
pianos, autopíanos, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, 
escopetas, objetos. A v i a o s ; 
ITortaleza, B. 
V E N D E S E aotomóvil Dlon 
Eonton, 1921, des carrocarlas. 
9.000 pesetas. Alvarez; cuatro-
ocho. Sal, 2. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, C (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
bnOo- IVsde siete pesetas-
recortables- E l juguete ra« 
económico. J)e rada pliego 
salen tres muñecas espléndi-
damente ataviadas- Acaban d«j 
publicarse los números 73 «J 
79- Pida siempre ¿Mariquifaf 
recortables. Venta por mi-
Tor, Hernando, Arenal, 11. 
Bpmelly, Preciados, 7- Cada 
pliego. 10 céntimos. 
CERCANIAS Madrid, s i t i O ^ 
8anís:jTi(>, vi'.ndo hotel, lü ha 
•^s, 12.000 pies, 35.000 
pesetas. Apartado 642. 
C O M P R A S 
PAGO bien mobiliafios, pía 
nos, cuadros, libros y obje. 
tr>8. Horfalcz», 110-
S E L L O S ¿spaColes. pâ 'o los 
más altos precios, con pre 
ferencia de 1S50 
Cruz, L Madrid-
O P T I C A 
NO DEMORE gastar lentes: 
uso cristales Punktal Zeiag. 
Casa Dnbosc, óptico. Ars 
nal, 21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galerías FitkMéi. 
Carretera del Este, 2 (Vcn-
tas). 
ZARAUZ. Se vende o alq;iii* 
%-Jla amueblflda, ropa, jardín, 
187> lavadero, garage, Madrid. Vfi 
pañoleto, 17. 
V A R I O S 
J I P I S , venta, reformo, lí»" 
piansc, dándoles forma moda. 
Cádiz, 7, secundo. 
C I N E M A TO G R A F 0, 
seleocián Mari- Película» • 
cc^iins a basft de arte y o10' 
ralidsd- Depósito: R.xlrfgoí» 
6«n Pedro, 57- T'adrid-
PARA I M A G E N E S - ^ AL-
TARES, recemendamo»! a '*, 
oente Teqa, eEtultor- VaieB" 
eia- Teléfono interurbano 
FACILITAMOS sen 
mibos sexf», amas C 
ladrid, provinciaa. Boloa, 
